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0, DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUM THEMA 
0.1 DIE AUSGANGSLAGE 
E i n s t i e g Unter den E r z i e h e r n und den Erwachsenen überhaupt macht 
s i c h heute e i n i g e U n s i c h e r h e i t b r e i t , wenn es darum ge h t , 
e t h i s c h e Werte und V e r h a l t e n s r e g e l n an d i e Jugend zu v e r -
m i t t e l n . Was bedeuten noch Werte wie Gehorsam, s e x u e l l e Be-
her r s c h u n g , U n a n t a s t b a r k e i t des Eigentums, B e r u f s t r e u e ? Wer 
n i c h t m i t Verweis auf d i e 'gute a l t e Z e i t 1 s t u r d a r an f e s t -
h a l t e n w i l l , verfällt l e i c h t der r e s i g n a t i v e n H a l t u n g des 
Gewährenlassens: Die Jugend muß h a l t s e l b s t i h r e n Weg f i n d e n . 
Die Erwachsenen s i n d zu v e r u n s i c h e r t , a l s daß s i e es wagen 
würden, s i c h überzeugt und überzeugend für e t h i s c h e V e r h a l -
ten s r e g e i n e i n z u s e t z e n . 
Die Jugend r e a g i e r t überwiegend ablehnend auf überkommene 
M o r a l v o r s t e l l u n g e n und d i e s i e v e r t r e t e n d e n Autoritäten. 
V i e l e J u g e n d l i c h e h a l t e n aber d i e daraus f o l g e n d e U n s i c h e r -
h e i t des V e r h a l t e n s n i c h t d u r c h ; s i e i d e n t i f i z i e r e n s i c h 
- o f t r e i n e m o t i o n a l - m i t e i n e r Gruppe, d i e ihnen w i e d e r 
e i n f e s t e s System von W e r t v o r s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s r e -
g e l n b i e t e t . 
In der Öffentlichkeit i s t zwar der g e l t e n d e S i t t e n k o d e x nur 
an e i n i g e n Punkten i n D i s k u s s i o n g e r a t e n , aber b e r e i t s das 
H i n t e r f r a g e n e i n e r Norm s t e l l t den gesamten Normenkodex be-
züglich s e i n e r a b s o l u t e n G e l t u n g i n Frage. 
B e i s p i e l e "Wenn G e w a l t t a t am p o l i t i s c h e n Gegner n i c h t mehr a l s V e r b r e -
chen g i l t , dann geht a l l e s d r u n t e r und drüber." "Wenn das 
Leben der Ungeborenen und der A l t e n n i c h t mehr u n a n t a s t b a r 
i s t , dann i s t n i c h t s mehr h e i l i g . " "Wenn d i e Ehe aus jedem 
b e l i e b i g e n Grunde g e s c h i e d e n werden kann, i s t d i e m e n s c h l i -
che Gemeinschaft, deren Kern j a d i e F a m i l i e i s t , überhaupt 
bedroht." 
Es kann f e r n e r n i c h t ohne Einfluß auf d i e a l l g e m e i n e E i n -
schätzung s i t t l i c h e r Normen b l e i b e n , wenn a l s a b s o l u t g e l -
tende Normen i n den Prozeß der Gesetzgebung g e r a t e n und 
d o r t den Vorgängen der dem o k r a t i s c h e n M e h r h e i t s b i l d u n g un-
t e r w o r f e n werden (z.B. der A b t r e i b u n g s p a r a g r a p h 218). In di e -
sem d e m o k r a t i s c h e n Prozeß t r i t t an den gegensätzlichen Argu-
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menten eine Pluralität von Normkriterien zutage: Die einen 
stützen sich auf biologische Sachstrukturen, die anderen 
auf soziologische und psychologische usw. Da jede der zu-
geordneten Humanwissenschaften ihre eigene Methode hat, 
kommt es bei der allgemeinen Wissenschaftsgläubigkeit be-
züglich empirisch-experimenteller Erkenntnis zu einer un-
vereinbaren V i e l h e i t möglicher Normverständnisse und Norm-
bestimmungen , 
Außerdem wird im demokratischen Meinungsstreit eine noch 
v i e l t i e f e r gehende Pluralität sichtbar, nämlich die V i e l -
f a l t verschiedener Zielvorstellungen vom Menschen: l i b e r a -
l e r Humanismus, Marxismus, Sozialismus, c h r i s t l i c h e r Huma-
nismus usw. 
Erklärung Durch die neuzeitliche Geistesgeschichte i s t der absolute 
Sollensanspruch menschlicher Verhaltensformen auf mannig-
fache Weise erschüttert worden: 
durch die Aufklärung, die den Menschen von jeder normieren-
den Fremdbestimmung emanzipieren wollte; 
durch den Historismus, der die historische Bedingtheit a l -
l e r Normen aufdeckte; 
durch den Marxismus, für den Normen ausgewiesene Instrumen-
te der Unterdrückung von Seiten der Herrschenden waren; 
durch einen ethischen Existentialismus, der die Einmalig-
k e i t jeder Situation gegen den generellen Geltungsanspruch 
von Normen ins Feld führte. 
Schließlich wirkt i n diesem Veränderungsprozeß des s i t t -
l i c h e n Bewußtseins der Abbau anderer Normen mit, z.B. der 
Abbau von S i t t e und Brauchtum. Unsere moderne Industriege-
s e l l s c h a f t zwingt auf v i e l e n Gebieten zu funktionalem Ver-
halten/ d.h. zu einem Verhalten, das einen möglichst r e i -
bungslosen (rationellen) Ablauf der elementaren Lebensvor-
gänge verspricht. 
Unter dem Einfluß der Kommunikationsmittel und durch Kommer-
z i a l i s i e r u n g (Konsumindustrie) werden solche funktionalen 
Verhaltensweisen schnell allgemein üblich a l s das, was j e -
der für selbstverständlich hält oder was gerade Mode i s t . 
0.2 ZUR BEGRÜNDUNG DES THEMAS 
Hinführung Die eben umrissene Normunsicherheit wird natürlich besonders 
i n der konkreten Situation als K o n f l i k t erfahren. Daher lä-
ge es nahe, die Normproblematik an einem einzelnen K o n f l i k t -
f e l d aufzurollen. Es läßt sich jedoch nicht übersehen, daß 
die Tatsache der ethischen Desorientierung i n unserer Ge-
s e l l s c h a f t an sich schon eine K o n f l i k t s i t u a t i o n herbeifüh-
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ren kann, besonders bei Jugendlichen, die j a erst auf 
der Suche sind nach ihr e r Identität und ihrer Rolle. In-
fragestellungen der Geltung s i t t l i c h e r Normen führen Rol-
lenunsicherheit gerade bezüglich der humanen Verhaltens-
weisen herbei, so daß die Normunsicherheit l e i c h t zur Iden-
titätskrise f o r t s c h r e i t e t • 
Anzeichen dafür i s t einmal die Neigung zu Projektionen: 
Man verschreibt sich einer Ideologie, einem System, das 
einem eine bestimmte Rolle und damit einen d e f i n i t i v e n 
Daseinssinn zuweist, der von j e g l i c h e r eigenen Gestaltungs-
verantwortung b e f r e i t und en t l a s t e t . 
Nicht weniger zeigt s i c h diese Identitätskrise aber auch 
in der entgegengesetzten Tendenz zur 'großen Verweigerung 1, 
im blinden Entschluß zur totalen Emanzipation von g e s e l l -
schaftlichen Normierungen und i n s t i t u t i o n e l l e n Ansprü-
chen, 
Zwischen beiden 'Verschreibungen' steht jene zögernde 
Haltung, die sich selbst a l s Redlichkeit versteht, indem 
sie nur das als verbindliche Norm anzuerkennen geneigt i s t , 
was s i c h i n der eigenen Erfahrung a l s human verantwortba-
res Verhalten erweist. Man w i l l nur das a l s Norm anerken-
nen, was man selbst a l s r i c h t i g bzw. gut erfahren und er-
probt hat. 
Daß also nicht nur einzelne Normen, sondern die Normfrage 
selbst heute zum Problem geworden i s t , zeigt sich nicht zu-
l e t z t i n der wissenschaftlichen Ethik und Moraltheologie. 
Dort i s t die Normproblematik, d.h. die Frage nach den K r i -
t e r i e n , nach denen verantwortbare Verhaltensweisen zu be-
stimmen sind, i n den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 
Dabei beschäftigt die Moraltheologie noch besonders das 
Problem einer ' c h r i s t l i c h e n ' Ethik, d.h. die Frage, welche 
Bedeutung der c h r i s t l i c h e Glaube für die Erkenntnis von 
s i t t l i c h e n Normen hat. 
Aber auch die Naturwissenschaften stoßen zunehmend auf die 
Frage nach den Normen für verantwortbares Verhalten; s i e 
richten entsprechende Erwartungen und Anfragen an die Ethik. 
Besonders i n der Atomphysik und Biochemie wächst die Er-
kenntnis, daß nicht a l l e s , was im Interesse der Erkenntnis 
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wissenschaftlich erforschbar und machbar i s t , auch schon 
human verantwortbar i s t . 
Es erscheint also didaktisch wie sachlich g e r e c h t f e r t i g t , 
die Normproblematik zum Thema eines eigenen Studienbriefes 
zu machen und diesen dem Block I "Lebenskonflikte-Christ-
sein" des Fernstudienlehrganges zuzuweisen. 
0.3 FOLGERUNGEN FÜR AUFBAU UND ZIELSETZUNG DES STUDIENBRIEFES 
Ein Studienbrief mit dem Thema "Norm und Verantwortung" 
legt sich deshalb nahe, weil 
1. die Spannung zwischen t o t a l e r Emanzipation ei n e r s e i t s 
und Normhörigkeit andererseits allgemein a l s Ko n f l i k t 
(Identitätskrise) erlebt wird; 
2. die Beschäftigung mit einzelnen Konflikten und Ko n f l i k t -
feldern nur sachgerecht geschehen kann, wenn die maßgeb-
lichen Gesichtspunkte und b e g r i f f l i c h e n Unterscheidungen 
zur Lösung von Konflikten b e r e i t g e s t e l l t werden. 
Den bisherigen Überlegungen entsprechend können wir das 
Gl o b a l z i e l des Studienbriefes folgendermaßen festlegen: 
Ei n s i c h t i n die Struktur des S i t t l i c h e n gewinnen 
und daraus k r i t i s c h e Maßstäbe ableiten, die -
auch i n c h r i s t l i c h e r Sicht - eine verantwortli-
che Entscheidung ermöglichen. 
Die widersprüchliche V i e l f a l t heutiger Normgegebenheiten 
weist den Menschen unabdingbar zurück auf die Grunderfah-
rung seiner s i t t l i c h e n F r e i h e i t . Diese i s t das tragende 
Prinzip der Verantwortung, die ihm niemand abnehmen kann. 
Dabei sieht der Mensch sich nicht nur i n eine Gehorsams-
verantwortung vor Normen g e s t e l l t , sonderndarüber hinaus 
in eine Gestaltungsverantwortung für s i e . 
Aus dieser doppelten Verantwortung f o l g t : Die s i t t l i c h e 
Erfahrung des unbedingten Sollens w i d e r s t r e i t e t nicht der 
kr i t i s c h e n Frage nach den Gründen, aus denen diese oder 
jene Norm ihre Geltung beansprucht. Im Gegenteil! S o l l der 
unbedingte Anspruch des S i t t l i c h e n der Gefahr des Mißbrauchs 
entzogen werden, daß Normen willkürlich und manipulativ 
geltend gemacht werden, so muß von der Sache her e i n s i c h t i g 
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gemacht werden, warum dies oder jenes a l s Norm gelten 
kann. Es müssen logisch eindeutige und sachlich aufweis-
bare K r i t e r i e n gewonnen werden, die die Geltung von Nor-
men i n ihrer strengen Unbeliebigkeit s i c h e r s t e l l e n . 
Von Natur aus i s t zwar dem Menschen dieser ethische Impe-
r a t i v vorgegeben: Das Gute s o l l s t Du tun, das Böse s o l l s t 
Du lassen. Aber damit weiß er noch nicht, was gut i s t oder 
was böse i s t und warum es dies i s t . Die Fähigkeit zu s o l -
chen U r t e i l e n muß er sich erst erwerben. 
Als erstes i s t demnach die Struktur des S i t t l i c h e n auf ihre 
grundlegenden Momente hin zu analysieren. 
1. Ka p i t e l : UNBELIEBIGKEIT UND UNBEDINGTHEIT SITTLICHER 
NORMEN 
Grobziel: An einem exemplarischen Normenkon-
f l i k t die besonderen Merkmale des 
S i t t l i c h e n und die Struktur verant-
wortlichen Handelns erfassen können. 
Bei der Analyse treten zwei deutlich unterscheidbare Ge-
sichtspunkte zutage: der Sollensanspruch (= Unbedingtheit 
des S i t t l i c h e n ) und das i n h a l t l i c h Gesollte (= Unbeliebig-
ke i t des S i t t l i c h e n ) . Woher läßt sich bestimmen, was s i t t -
l i c h r i c h t i g , was menschlich verantwortbar i s t ? S i t t l i c h e 
Normen und die unterschiedlichen Normarten (Sitte, Recht, 
S i t t l i c h k e i t ) kamen und kommen zur Geltung i n g e s c h i c h t l i -
chen Situationen, i n einem bestimmten soziokulturellen Kon-
text. Sind s i e deshalb r e l a t i v , also beliebig? Da geltende 
Normen stets im jeweiligen Zusammenhang k u l t u r e l l e r Bedin-
gungen entstanden sind, sind s ie zunächst h i n s i c h t l i c h d i e -
ses jeweiligen sozi o k u l t u r e l l e n Kontextes unbeliebig. In 
der geschichtlichen Ausgestaltung der Normarten und -inha l t e 
erprobt und bewährt si c h die s i t t l i c h e Erfahrung und Er-
kenntnis des menschlich Sinnvollen und des human Möglichen -
zunächst nur für die jeweilige Epoche, dann aber auch über 
die Epoche hinaus. 
2. Kapitel: DIE GESCHICHTLICHE UNBELIEBIGKEIT SITTLICHER 
NORMEN 
Grobziel: Den Anspruch des S i t t l i c h e n i n der 
geschichtlichen Bedingtheit menschli-
cher Normgestaltungen erkennen können. 
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S i t t l i c h e Normen sind i n allem geschichtlichen Wandel 
Weisen der Selbstverwirklichung des Menschen, weil die 
s i t t l i c h e Vernunft des Menschen i n der geschichtlichen 
Erfahrung zurückverwiesen wird auf seine biologischen 
und psychologischen Anlagen: auf die unbeliebige natu-
r a l e Disposition. Die aufweisbaren naturalen Antriebs-
strukturen bilden das Dis p o s i t i o n s f e l d j e g l i c h e r Normati-
vität. Sie eröffnen und umgrenzen den Spielraum so z i a l e r 
Ordnungsgestaltungen wie auch i n d i v i d u e l l e r Selbstver-
wirklichungen, so daß s i e a l s K r i t e r i e n humanen Verhal-
tens zu gelten haben. 
3. Kap i t e l : DIE NATURALE UNBELIEBIGKEIT SITTLICHER NORMEN 
Grobziel: Den Anspruch des S i t t l i c h e n i n den 
grundlegenden naturalen Dispositionen 
menschlicher Normgestaltungen erkennen 
können. 
Das Richtige erkennen und danach handeln sind zweierlei. 
Die Erkenntnis des Unbeliebigen wird erst zur Entschei-
dungshilfe, wenn e i n s i c h t i g gemacht werden kann, warum 
das Unbeliebige auch unbedingt v e r p f l i c h t e t . Dieser Sol-
lensanspruch läßt s i c h aus einzelnen konkreten Gegebenhei-
ten noch nicht ableiten; er kommt vielmehr aus der wesen-
haften Offenheit des Handelnden über das Konkrete hinaus 
auf einen absoluten Grund hin, der den Handelnden unbe-
dingt i n Anspruch nimmt. 
Dieser Grund und Sinn menschlichen Daseins i s t nach c h r i s t -
lichem Verständnis Gott. Wir stoßen hier auf die Frage nach 
den s i t t l i c h e n Konsequenzen der c h r i s t l i c h e n Heilsbotschaft. 
C h r i s t l i c h e r Glaube an Gott i s t jedoch nicht nur Grund und 
Motiv unbedingter s i t t l i c h e r Verantwortung; er wirkt sich 
auch aus auf die Erkenntnis des jeweils human Verantwort-
baren, also auf die Erkenntnis der kNorminhalte. 
4. Kap i t e l : DIE DEUTUNG DES UNBEDINGTEN 
Grobziel: Den metaphysischen bzw. theologischen 
Grund der Unbedingtheit des s i t t l i c h e n 
Anspruchs erfassen und die Bedeutung 
des c h r i s t l i c h e n Glaubens für die kon-
kret geschichtliche normative Lebens-
gestaltung bewerten können. 
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Hinweis Wie Sie aus dem Aufbau des Studienbriefes erkennen kön-
nen, wird im folgenden Ihr ab s t r a k t - b e g r i f f l i c h e s Denk-
und Reflexionsvermögen i n hohem Maße beansprucht werden. 
Wir haben uns aber bemüht, von anschaulichen, allgemein 
ansprechenden Beispielen auszugehen, um Ihnen die aktuelle 
Bedeutung der Normproblematik, den Praxisbezug, gegenwär-
t i g zu halten. Praxisbezug haben die grundsätzlichen Über-
legungen nicht zuletzt für den RU. Spätestens i n der Se-
kundarstufe I wächst mit der immer bewußter erfahrenen Iden-
titätsfrage auch die Aufgeschlossenheit für grundsätzliche, 
umfassende Fragestellungen. Unter diesen i s t die Frage nach 
dem, was normative Geltung beanspruchen kann für das eigene 
Verhalten und warum es dies kann, eine der dr i n g l i c h s t e n . 
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Alfons Auer, Autonome Moral und c h r i s t l i c h e r Glaube. 
Düsseldorf (Patmos) 1971. 
Franz Böckle; Ernst W. Böckenförde (Hgg.), Naturrecht i n 
der K r i t i k . Mainz (Grünewald) 1975. 
Ginters, Rudolf, Typen ethischer Argumentation. Zur 
Begründung s i t t l i c h e r Normen (Texte zur Religionswissen-
schaft und Theologie) Düsseldorf (Patmos) 1976. 
Paul Hoffmann; Volker Eid, Jesus von Nazareth und eine 
c h r i s t l i c h e Moral (Quaestiones Disputatae 66) Freiburg, 
Basel, Wien (Herder) 1975. 
Wilhelm Korff, Norm und S i t t l i c h k e i t . Untersuchungen zur 
Logik der normativen Vernunft (Tübinger theologische Stu-
dien 1) Mainz (Grünewald) 1973. 
Bernhard Stoeckle (Hg.), Wörterbuch c h r i s t l i c h e r Ethik. 
Freiburg, Basel, Wien (Herderbücherei 553) 1975. 
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1. UNBELIEBIGKEIT UND UNBEDINGTHEIT SITTLICHER NORMEN 
1.0 
Einstiegs-
phänomen 
Hinführung 
DIDAKTISCHE VORÜBERLEGUNGEN 
Ein Schüler hat sich das Leben genommen. Aus seinen Tage-
buchnotizen geht hervor: Er wußte nicht mehr, was er eigent-
l i c h s o l l t e . Seine Familie, eine A r b e i t e r f a m i l i e , die ihn 
als einziges der Kinder auf die Höhere Schule schicken konnte, 
erwartete von ihm besonderen Fleiß und beste Noten. Seine 
Schulkameraden nannten ihn wegen seines Fleißes einen 'mie-
sen Strebertyp'. Seine Freundin ließ ihn im St i c h , weil er 
wegen der Schularbeiten nie Zeit für sie hatte. Nun hatte 
er soeben einen Aufsatz 'verbaut 1, obschon er a l l e s zum 
Thema Gehörige vorher auswendig gelernt hatte; diesmal war 
es dem Lehrer nämlich auf eine eigenständige k r i t i s c h e S t e l -
lungnahme angekommen. Die gesamte Schülerschaft und beson-
ders seine Klassenkameraden sind tiefbewegt. Als Lehrer wer-
den Sie nun im RU gefordert, diesen 'tragischen F a l l ' , der 
in dieser oder jener Form gar nicht so selten vorkommt, auf-
zuarbeiten. 
Was hat den Schüler i n die Identitätskrise getrieben? Nicht 
Enttäuschung über die eigene Fehlleistung; s i e war nur der 
Auslöser für die Tat. Auch nicht einfach Überforderung 
durch die an ihn ge s t e l l t e n Erwartungen. Der Ko n f l i k t , der 
zur Verzweiflung am eigenen Dasein führte, bestand i n der 
Gegensätzlichkeit der Normansprüche: Arbeitsfleiß von Sei-
ten der Familie, solidarisches Verhalten von Seiten der 
Klasse, Leistungsnorm des Lehrers, Freundschaftsvorstel-
lung der Freundin. Diese Normen lassen si c h nicht a l l e zu-
g l e i c h erfüllen. Hier i s t Wertung und Entscheidung unumgäng-
l i c h . Die Frage, nach welchen K r i t e r i e n der Schüler zu einem 
Werturteil kommen s o l l t e , drängt s i c h auf. Den Weg des ge-
ringsten Widerstands zu wählen, durch scheinbare oder halbe 
Anpassung an a l l e Erwartungen dem Ko n f l i k t möglichst aus-
zuweichen, das wäre keine echte Lösung, obwohl dieser Weg 
von v i e l e n begangen wird. Damit erhebt sich die Frage nach 
der Verantwortung vor sich selbst und vor anderen, die Fra-
ge, ob und warum man einem durchdachten Werturteil folgen 
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s o l l , s t a t t s i c h schlecht und recht durchzumogeln. 
Eine grundsätzliche Einführung i n das Problem des Ver-
hältnisses von Norm und Verantwortung muß davon ausgehen, 
daß wir heute nicht nur eine größere V i e l f a l t von Situa-
tionen kennen, die ein Befolgen der geltenden Normen er-
schwert, sondern daß wir einer V i e l h e i t verschiedenartiger 
und t e i l s gegensätzlicher Gesetzeswirklichkeiten im Sinne 
von Normansprüchen gegenüberstehen, die von sich aus eine 
konkrete Entscheidung zum Problem werden lassen. 
Lernziele Es i s t daher zunächst vonnöten, daß wir die plurale Norm-
wi r k l i c h k e i t i n Hinblick auf eine verantwortbare Entschei-' 
dung analysieren, um die Grundbedingungen für ein verant-
wortliches Handeln herauszuarbeiten. Dementsprechend lautet 
das Grobziel dieses Kapitels: 
An einem exemplarischen Normenkonflikt die be-
sonderen Merkmale des S i t t l i c h e n und die Struk-
tur verantwortlichen Handelns erfassen können. 
Der erste B l i c k g i l t dabei einer konkreten Situation und 
der Analyse der i n i h r sichtbar werdenden Normen sowie der 
Beschreibung der daraus entstehenden Normenkonflikte (1.1, 
Phänomen und eingrenzende Fragestellungen). 
1. T e i l z i e l : Am B e i s p i e l einer Entscheidungssituation die 
verschiedenen Normgegebenheiten unterscheiden 
und die Normenkonflikte beschreiben können. 
Die Notwendigkeit zur s i t t l i c h e n Entscheidung i n Normen-
konflikten zeigt die s i t t l i c h e F r e i h e i t des Menschen, die 
zugleich normative Verantwortung i s t (1.2, 3 Hypothesen). 
2. T e i l z i e l : Aus Normenkonflikten die Unausweichlichkeit 
s i t t l i c h e r Entscheidung sowie die Gehorsams-
und Gestaltungsverantwortung gegenüber Normen 
aufweisen können. 
Die s i t t l i c h e Entscheidung i n konkreten Situationen unter-
l i e g t aber auch logischen und i n h a l t l i c h e n K r i t e r i e n der 
Beurteilung von Normen, die aus der Situation selbst ab-
g e l e i t e t werden können (1.3, 1. erweiternde Fragestellung). 
3. T e i l z i e l : Aus der Entscheidungssituation logische und 
inh a l t l i c h - m a t e r i a l e Gesichtspunkte zur s i t t -
l ichen Urteilsbindung ableiten können. 
Schließlich s t e l l t s i c h - gesondert von einer konkreten 
Entscheidungssituation - die Frage danach, ob es einen e i n -
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sehbaren Grund gibt, weshalb s i t t l i c h e s Sollen Unbedingt-
heit beansprucht, die Frage also nach der Vernunft des 
S i t t l i c h e n (1.4, 2. erweiternde Fragestellung). 
4. T e i l z i e l : Die Begründung des s i t t l i c h e n Sollens a l s 
gesondertes Problem erfassen können. 
1.1 ANALYSE VON NORMEN UND NORMENKONFLIKTEN 
Hinweis "Der Geist i s t w i l l i g , aber das F l e i s c h i s t schwach." 
Dieser Ausspruch Jesu nach Matthäus (Mt 14,38) i s t zum 
allgmeinen Sprichwort geworden. Es wird gebraucht, um die 
Spannung zwischen P f l i c h t und Neigung auszudrücken, die 
Spannung zwischen der verpflichtenden geltenden Norm und 
dem eigenen Bedürfnis, zwischen dem, was man s o l l , und 
dem, was man möchte. Diese Spannung i s t gleichsam die klas-
sische Ausgangsposition der Ethik, nach der normabweichen-
des Verhalten i n der Regel a l s unverantwortliches Handeln 
q u a l i f i z i e r t wird. 
Aber die t r a d i t i o n e l l e Ethik und Moraltheologie weiß um 
die Grenzen des Verpflichtungscharakters von Normen. Sie 
sieht s i e dort gegeben, wo die Erfüllung einer Norm im 
E i n z e l f a l l u n s i t t l i c h oder unverhältnismäßig schwer würde 
bzw. wo nach vernünftigem Ermessen der Gesetzgeber nicht 
v e r p f l i c h t e n wollte. 
Erklärung Man nannte diese Erkenntnis, daß die Norm ausnahmsweise 
nicht v e r p f l i c h t e t , Epikie ( B i l l i g k e i t ) . Thomas von Aquin 
nannte die Epikie sogar "eine höhere Regel für die mensch-
lichen Handlungen". Die Tradition weiß also durchaus um 
die Möglichkeit eines Abweichens von der Norm aus Verant-
wortuna. 
Die Frage i s t nur, ob die Annahme von Ausnahmesituationen, 
in denen die Norm nicht g i l t bzw. der Normgeber nicht ver-
p f l i c h t e n wollte, ausreicht, um i n heutigen K o n f l i k t s i t u a -
tionen zu einer s i t t l i c h verantwortbaren Entscheidung zu 
kommen. 
Nehmen wir a l s B e i s p i e l eine K o n f l i k t s i t u a t i o n , deren nor-
mative Aspekte i n jüngster Zeit auf br e i t e s t e r öffentlicher 
Ebene d i s k u t i e r t worden sind: die Situation einer uner-
wünschten Schwangerschaft. Die vielfältigen Gründe, die zu 
einem Schwangerschaftsabbruch führen können-medizinische, 
psychische, soziale und materielle-, können hier nicht dar-
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g e s t e l l t werden; ebensowenig s o l l hier eine ethische Re-
f l e x i o n der Gesamtproblematik des SchwangerSchaftsabbruchs 
und der Reform des § 218 vorgelegt werden. Es geht l e d i g -
l i c h darum, im Normenkonflikt die d i f f e r e n z i e r t e n Normge-
gebenheiten und die dadurch hervorgerufene Entscheidungs-
s i t u a t i o n zu erarbeiten. 
PHÄNOMEN Wir legen Ihnen einige Äußerungen vor, die Frauen bei einer 
Umfrage im Jahre 1966 über Motive und Bedenken zu einer frühei 
1) 
vorgenommenen Abtreibung gemacht haben. 
1. "Moralische oder gar j u r i s t i s c h e Bedenken gegen den Ei n -
g r i f f hatte i c h nicht. Was sic h bei mir dagegen sträubte, 
war das Gefühl, das wohl jede Frau mit einem werdenden Kind 
verbindet... V i e l l e i c h t hätte i c h sogar den Mut gehabt, es 
zur Welt zu bringen, wenn ich von irgendeiner Seite her Zu-
spruch bekommen hätte. Aber der Vater des Kindes, ein ver-
heirateter Mann, war nur daran i n t e r e s s i e r t , diese zusätz-
l i c h e Belastung und Verpflichtung aus dem Weg zu schaffen. 
Für meine Familie bin i c h - als schuldig geschiedene Frau -
ohnedies 'ein Schandfleck', und a l s i c h nur andeutete, daß 
ich Mutter würde, hieß es nur: 'Das kannst Du uns nicht 
auch noch antun'." (S. 28) 
2. "Meine E l t e r n haben eine große Firma. Meine Mutter hatte ^ 
nur eine Sorge: 'das Gerede der Leute' und 'das Gescnäft1."(S.28) 
3. "Mein Freund erklärte, daß er mich aus Hochachtung vor 
der I n s t i t u t i o n der Ehe nicht heiraten könne, f a l l s ich 
das Kind bekäme, mich aber später heiraten würde, f a l l s i c h 
es abtreiben ließe." (S. 37) 
4. "Meine Periode war einen halben Monat überfällig, da 
setzten mich meine Schwester und mein Vater unter Druck. 
Ich bekam große Angst, ge r i e t i n Panik und w i l l i g t e i n a l -
les ein, was man von mir verlangte. Meine Mutter - streng 
katholisch - erfuhr davon nichts. Mein Vater befürchtete 
die Schande. Er war damals ein sehr bekannter Mann unserer 
Heimatstadt. Wäre i c h zuhause geblieben, um das Kind auf 
die Welt zu bringen, hätte ich die Hölle auf Erden gehabt, 
da meine beiden E l t e r n schwer katholisch sind." (28) 
5. "Zwei Wochen später rückte meine Mutter mit ihrem Plan 
raus. Das Kind darf nicht zur Welt kommen. Ich war ent-
setzt. Das war ja wohl weniger katholisch a l s ein Verhält-
nis vor der Ehe. In meinen Augen eine Schuld, die man nicht 
mehr sühnen kann. Es lag doch gar kein Grund vor! Der f a l -
sche Stolz der E l t e r n , die falsche Scham. Nach langem Hin 
und Her hatten s i e mich überredet." (S. 28/29) 
Aus der Perspektive der Betroffenen b l e i b t nur die Wahl 
zwischen zwei Übeln: zwischen Abtreibung oder der 'Schande' 
1) H e l g e P r o s s , A b t r e i b u n g - M o t i v e und Bedenken ( U r b a n - T B 
823). S t u t t g a r t , B e r l i n , K ö l n , M e i n z (Kohlhammer) 1971. 
D i e Z i t a t e aus d i e s e m Buch s i n d d u r c h d i e S e i t e n z a h l e n 
h i n t e r den j e w e i l i g e n B e i s p i e l e n g e k e n n z e i c h n e t . 
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einer vorehelichen bzw. außerehelichen Schwangerschaft. 
Der soziale Druck (das gefürchtete Gerede der Leute, die 
Überredung durch die engsten Familienmitglieder) erweist 
sic h a l s stärker a l s j u r i s t i s c h e Bestimmungen oder mora-
li s c h e Bedenken. Bemerkenswert an den d r e i l e t z t e n Zitaten 
i s t die Erfahrung, daß die milieubedingte soziale Kontrolle, 
ausgelöst oder verstärkt durch moralische Normen der Kirche 
(Eheverständnis, Verbot des vorehelichen Geschlechtsver-
kehrs) , mit einer an sich höherwertigen Normvorstellung 
der gleichen religiös moralischen Instanz (Schutz des wer-
denen Lebens) i n Konflikt geraten, ja über diese ausdrück-
l i c h a l s vorrangig erklärte Norm sogar den Sieg davontragen 
kann. Dieser Widerspruch wird als Problem doppelbödiger Schein-
moral erfahren (z.B. "meine El t e r n sind beide schwer katho-
l i s c h " ; v g l . auch Z i t a t Nr. 5). 
6. "Ich lebte i n Scheidung, die Ehe war zerrüttet (Ehebruch 
des Mannes). Wir lebten getrennt, a l s i c h einen anderen 
Mann kennenlernte. Das Verhältnis b l i e b nicht ohne Folgen... 
und tr o t z des so heiß gewünschten Kindes brachte ich es 
nicht f e r t i g , das Kind zur Welt zu bringen. Gründe: Feig-
h e i t ! Angst vor der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ächtung! Keine Liebe 
zum Erzeuger, aber immer noch Liebe zum Ehemann. Ehemann 
s o l l t e keine Handhabe zur Gegenklage haben, da ihm das Ver-
hältnis nicht bekannt war." (S. 38) 
7. "Ich hatte keine Angst um meine Gesundheit, keine j u r i s t i -
schen Bedenken (wie sic h später herausstellte, war l e t z -
teres f a l s c h ) . Mein Freund wollte, a ls ich die Beziehungen 
abbrechen wollte, mich zur Heirat zwingen. Er erpreßte mich 
mit Briefen, die ich ihm i n dieser Zeit geschreiben habe; 
er drohte mit Anzeige bei der Staatsanwaltschaft." (S. 4o) 
8. "Irgendwelche Bedenken religiöser, moralischer oder j u r i -
s t ischer Art hatten mein Mann und i c h nicht. Nur hätte i c h 
mich t r o t z allem zu der Geburt des Kindes entschlossen, wenn 
ich nicht eine Fachkraft gefunden hätte und mir nicht gute 
Freunde im Ausland dabei b e h i l f l i c h gewesen wären. Zu einem 
Pfuscher wäre i c h aus Angst vor gesundheitlichen Schäden nie 
gegangen." S. 49) 
9. "Ich hatte k e i n e r l e i wie auch immer geartete Bedenken ge-
gen den E i n g r i f f . Ich kam nicht mehr i n die Lage, aber 
ich hätte ein zweites Mal genau so gehandelt. Die gegen-
wärtige Gesetzgebung i s t absurd. Der § 218 i s t von Männern 
a u f g e s t e l l t . Wie kann aber ein Mann über einen Zustand ur-
t e i l e n , i n den er (als Mann) niemals kommen kann. Das i s t 
Anmaßung." (S. 53) 
Der Ko n f l i k t zwischen r e c h t l i c h e r Norm und i n d i v i d u e l l e r 
Situation erscheint so stark, daß die Rechtsnorm überhaupt 
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nicht mehr a l s unmittelbar verbindlich akzeptiert wird, 
zumal die rechtliche Situation i n einiqen Ländern anders 
geregelt i s t und auch schon damals i n der Bundesrepublik 
Deutschland eine Reform des § 218 in Aussicht g e s t e l l t worden 
war. Das j u r i s t i s c h e Problem wird l e d i g l i c h mittelbar im Hinblick 
auf mögliche Folgeprobleme r e f l e k t i e r t (Angst vor einer 
möglichen Anzeige oder einer Scheidungsklage; Schwierig-
keiten, einen Arzt zu finden, der die Abtreibung durchführt). 
10. "Eben weil schon d r e i Kinder da sind. Angst, gesund-
h e i t l i c h wieder so leiden zu müssen. Moralische Beden-
ken meinen Kindern gegenüber, um die ich mich dann nur halb 
so v i e l wie j e t z t kümmern könnte. Es würde Wohnraummangel 
eintreten... Die Ehe würde sicher sehr darunter leiden. 
S o l l t e i c h aus irgendeinem Grund die Kinder selbst zu un-
terhalten haben, dann sind d r e i schon mehr a l s genug." (S.31) 
11. "Ich glaubte, daß Gott ein v i e l größerer, v i e l ver-
stehenderer Gott i s t als wir Menschen wohl o f t meinen 
oder wie Frömmler oder Moralisten uns weismachen wollen.Und 
ich weiß nicht, ob es gottgewollter i s t , v i e l e Kinder so 
recht und schlecht i n die Welt zu setzen und s i e dann not-
gedrungenerweise möglichst schnell i n die Welt hinauszu-
schicken und sie ihrem Schicksal zu überlassen." (s. 44) 
12. "Bedenken: Gewissensbisse hatte i c h vorher und habe sie 
heute noch, von der moralischen und religiösen Seite aus. 
Ich schäme mich vor mir selber, daß ich mich habe überre-
den lassen. Ich habe mir geschworen, daß i c h es nie wieder 
tun würde und s o l l t e i c h noch so viele Kinder bekennen." (S. 46) 
13. "Ich hatte und habe noch immer sehr große, religiöse 
Bedenken, die die moralischen bei weitem überwiegen. 
Vor allem wage ich s e i t dem damaligen E i n g r i f f nicht mehr, 
zur Beichte zu gehen und kann also nicht kommunizieren. 
Meine Kinder müssen besonders darunter leiden, da ich ihnen 
die Gründe nicht nennen kann. Und ich werde o f t von ihnen 
gefragt, warum ich nicht zum Kommunizieren gehe. Und nie-
mand kann mir helfen." (S. 45) 
Das Problem des Schwangerschaftsabbruchs wird hier ethisch 
oder religiös-moralisch gesehen. Dabei können abweichend 
von o f f i z i e l l e n NormvorStellungen neue Normlösungen ange-
strebt werden; oder es wird gerade die Verbindlichkeit der 
geltenden Normen gegenüber der eigenen abweichenden Praxis 
bekräftigt. Das hat nicht selten zur Folge, daß. ein sehr 
intensives Schuldgefühl erfahren wird. 
1 . ErNGRENZENDE Welche normativen Richtmaße zeigen s i c h an den hier aufge-
x v* 3 C j° führten Beispielen? Drei Instanzen lassen s i c h unterschei-
den, die die Situation zu regeln beanspruchen und tatsäch-
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die Entscheidung beeinflussen: 
1• die soziale Umwelt mit ihren Normen 
2. die Rechtsgesellschaft mit ihren Normen 
3. die al s maßgeblich erachteten moralischen Autoritäten 
und Institutionen mit ihren Normen. 
Wenn die Erwartungshaltungen der d r e i genannten normgeben-
den Instanzen nicht auf einen Nenner zu bringen sind, ent-
steht zwangsläufig ein Normkonflikt. In den obigen Beispie-
len i s t der Widerstreit der Erwartungshaltung deutlich zwi-
schen den milieubedingten Normen, die eine vor- oder außer-
eheliche Schwangerschaft a l s 'Schande' werten und deshalb 
eine Abtreibung geradezu aufzuzwingen scheinen, und der 
religiös bestimmten Moralnorm wie auch der geltenden Rechts-
norm, die den Schwangerschaftsabbruch - von ganz bestimmten 
Ausnahmen abgesehen - als u n s i t t l i c h bzw. strafbar q u a l i -
f i z i e r e n (vgl. besonders die 1., 4. und 5. Äußerung). Heu-
te zeichnet sich jedoch ein Widerspruch zwischen r e c h t l i -
chen und mo r a l i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e n Normen ab, insofern die 
Kirche der Li b e r a l i s i e r u n g des § 218 ablehnend gegenüber-
steht. 
2. EINGRENZENDE Durch die Unstimmigkeit zwischen Umwelt-, Rechts- und re-
FRAGESTELLÜNG . . ... , . , X T . . w . , 
ligios-moralischen Normen wird ein glaubiger Mensch v i e l -
l e i c h t noch nicht i n Konfl i k t geraten. Die normative Ebene 
des Religiös-Moralischen könnte für ihn selbstverständlich 
den Vorrang haben. Wenn aber nun auf dieser Ebene selbst 
verschiedene MoralüberZeugungen oder unterschiedliche e t h i -
sche Argumentationen der a l s maßgeblich erachteten Autori-
täten vorliegen? 
Denkanstoß Lesen Sie unter diesem Gesichtspunkt b i t t e noch einmal die 
Beispiele 1o - 13. Können Sie dort verschiedene moralische 
Wertvorstellungen und normative Erwartungen erkennen? 
Auch auf der Ebene des Rechts g i b t es ein einleuchtendes 
B e i s p i e l für eine Normenunsicherheit: Die ursprüngliche 
Fassung der Reform des § 218 wurde von der Bundesregierung 
i n Kraft gesetzt, mußte aber durch das U r t e i l des Bundes-
verfassungsgerichts wieder zurückgenommen werden. In der 
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Zusammen-
f a s s u n g 
1. Aufgabe 
1.2 
1. HYPOTHESE 
Z e i t b i s z u r Neufassung d e r Reform wurde für d i e j e n i g e n , 
d i e d e r ursprünglichen Reform zugestimmt und s i e m i t S i c h e r -
h e i t e r w a r t e t h a t t e n , dadurch d e r N o r m k o n f l i k t e r h e b l i c h 
verstärkt ( v g l . B e i s p i e l 8 und 9 ) . 
Obschon unsere B e i s p i e l e 1 - 5 durchweg e i n h e i t l i c h e Nor-
men d e r s o z i a l e n Umwelt z e i g e n , s i n d auch d o r t gegensätz-
l i c h e Erwartungen l e i c h t denkbar. Es ließe s i c h z.B. den-
ken, daß i n bestimmten K r e i s e n d i e außereheliche Schwanger-
s c h a f t dem guten Ruf v i e l weniger s c h a d e t a l s e i n Schwan-
g e r s c h a f t s a b b r u c h . D i e Erwartungen von E l t e r n , Freunden 
und K o l l e g i n n e n usw. werden heute o f t n i c h t übereinstimmen. 
Nach u n s e r e r A n a l y s e d e r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n b e i e i n e r 
unerwünschten Schwangerschaft i s t e i n N o r m k o n f l i k t d a r i n 
begründet, daß d i e normierenden Erwartungen d e r s o z i a l e n 
Umwelt, der R e c h t s g e s e l l s c h a f t und d e r religiös-moralischen 
Autorität n i c h t i n E i n k l a n g g e b r a c h t werden können. Der 
K o n f l i k t verschärft s i c h , wenn auf e i n e r d i e s e r Ebenen auch 
noch v e r s c h i e d e n e Normangebote G e l t u n g beanspruchen. 
N e h m e n S i e s i c h b i t t e n o c h e i n m a l d e n in 1 . 0 ( E i n s t i e g s -
phänomen) b e s c h r i e b e n e n K o n f l i k t v o r . A u f w e l c h e r d e r d r e i 
g e n a n n t e n N o r m e b e n e n l i e g e n d i e E r w a r t u n g e n , d i e d i e s e n 
K o n f l i k t heraufbeschwören? 
SITTLICHE FREIHEIT ALS NORMATIVE VERANTWORTUNG DES MENSCHEN 
Der N o r m k o n f l i k t , den w i r a n a l y s i e r t haben, i s t k e i n Aus-
n a h m e f a l l . Denn d e r N o r m e n p l u r a l i s m u s , auf dem nach u n s e r e r 
A n a l y s e d e r K o n f l i k t b e r u h t , i s t heute durchgängig i n f a s t 
a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n a n z u t r e f f e n . Es l a s s e n s i c h d e s h a l b 
aus u n s e r e r A n a l y s e e i n i g e a l l g e m e i n e Thesen a b l e i t e n , d i e 
uns e i n e r A n t wort auf d i e F r a g e , w i e e i n e s i t t l i c h v e r a n t -
w o r t b a r e E n t s c h e i d u n g gefunden werden kann, näher b r i n g e n . 
N o r m k o n f l i k t e , wie s i e heute e r f a h r e n werden, v e r w e i s e n 
den Handelnden u n a u s w e i c h l i c h zurück auf s e i n e e i g e n v e r a n t -
w o r t l i c h e E n t s c h e i d u n g und damit auf s e i n e s i t t l i c h e F r e i -
h e i t . 
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Erklärung 
2. HYPOTHESE 
Erklärung 
3. HYPOTHESE 
Tragendes Moment dieser s i t t l i c h e n F r e i h e i t i s t die Anfor-
derung, nicht gegen eigene bessere Ei n s i c h t und Überzeu-
gung zu handeln (Gewissen). Die so verstandene s i t t l i c h e 
F r e i h e i t verlangt, daß der Handelnde angesichts verschie-
dener Normerwartungen die eine oder andere ( m i l i e u s p e z i f i -
sche, rechtliche oder m o r a l i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e ) Norm als 
Lösung des Konfliktes entschieden ablehnt, weil s ie nach 
seiner E i n s i c h t i n der gegebenen Situation keine Geltung 
beanspruchen kann. Ja, in der Entscheidungssituation kön-
nen sic h dem Handelnden neue Gründe aufdrängen, die ihn 
das gegebene Normangebot als unzureichend erkennen lassen 
und neue Normlösungen ins B l i c k f e l d rücken. 
S i t t l i c h e F r e i h e i t verwirklicht sich f o l g l i c h nicht nur i n 
Gehorsamsverantwortung vor Normen, sondern ggf. auch i n Ge-
staltungsverantwortung für Normen. 
Von daher kann der einzelne im einen F a l l e schuldig werden, 
weil er seine Gehorsamsverantwortung vor einer Norm nicht 
wahrnimmt, die er als r i c h t i g erkennt, im anderen F a l l e , 
weil er seine Gestaltungsverantwortung gegenüber einer Norm 
nicht wahrnimmt, die er als nicht r i c h t i g erkennt. 
Letzter allgemeiner Wertmaßstab für beide Aspekte der einen 
s i t t l i c h e n Verantwortung (Gehorsams- und Gestaltungsverant-
wortung) des Menschen i s t der Anspruch, das eigene Mensch-
sein a l s ein humanes, s i t t l i c h e s zu verwirklichen: Normen 
sind des Menschen wegen da, nicht der Mensch der Normen 
wegen. 
Sie unterliegen dem U r t e i l der besseren E i n s i c h t des Ge-
wissens. Die entscheidende Leitfrage i s t die, ob die Nor-
men die humane Entfaltung des (nicht nur individuellen!) 
Menschseins gewährleisten, fördern oder einschränken, be-
hindern, v i e l l e i c h t sogar gänzlich unmöglich machen. 
Die Bedeutung dieser d r e i auseinander folgenden Hypothesen, 
die s i c h von der Analyse heutiger Normkonflikte her auf-
drängen, wollen wir uns klarmachen, indem wir die Konse-
quenzen aus den Gegenthesen z i e h e n . ^ 
1. Wenn Gewissen nicht a l s Anruf zur Entscheidung aus bes-
serer E i n s i c h t , sondern l e d i g l i c h a l s Aufforderung zur 
Anerkennung geltender Normen verstanden wird, bleiben die-
se Normen der Beurteilung und Gestaltung des Menschen l e t z t -
1) V g l . dazu W i l h e l m K o r f f , Norm und S i t t l i c h k e i t (Tübinger 
t h e o l o g i s c h e S t u d i e n 1) Mainz ( G r ü n e w a l d ) 1 9 7 3 , S. 169 ~ 
1 7 8 , b e s . 1 7 U - 1 7 6 . D o r t auch das f o l g e n d e Z i t a t . 
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l i e h entzogen, Sie beruhen dann auf einer vorgegebenen Ord-
nung ("präfigurative Sicht von Gesellschaft"), die aus sich 
zum Gesetz vernünftigen menschlichen Handelns wird. Auf die-
se Weise wird der Mensch dem Gesetz untergeordnet. Dabei 
i s t es gleichgültig, ob man dieses Gesetz i n einer überge-
schichtlichen Wesensordnung oder in einem mit Notwen-
dig k e i t ablaufenden Prozeß der Geschichte (Geschichtsdialek-
t i k Hegels und des 'dialektischen Materialismus 1) begründet 
sieht. Nach beiden Auffassungen v o l l z i e h t s i c h die Selbst-
verwirklichung des Menschen wesentlich durch Gehorsam ge-
genüber einem vorgegebenen Gesetz. 
2. Daraus f o l g t : Die moralischen Ursachen g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Unordnung (z.B. Krieg, Unterdrückung, soziale Mißstände) 
werden immer nur beim Individuum und seinem Fehlverhalten 
gegenüber dem Gesetz gesucht und nicht beim Gesetz selbst. 
Sie werden einzelnen Menschen a l s Schuld angelastet, ihre 
Aufhebung wird dementsprechend a l l e i n von der Rückkehr der 
einzelnen zum Gesetzesgehorsam abhängig gemacht. 
B e i s p i e l Charakteristisch für dieses Schuldverständnis i s t die Übung 
der Selbstanklage i n den kommunistischen Ländern. Mißstände, 
die si c h aus Fehlplanungen ergeben, werden nicht dem System 
der Planung angelastet. Einzelne Individuen, seien es Planer 
oder Ausführende, haben sich dafür schuldig zu bekennen. 
Erklärung Da Schuld nur als Abweichung vom Gesetz verstanden wird, 
g i l t das Gesetz selbst i n einer Weise als schuldlos, gut 
und h e i l i g , die jede mögliche K r i t i k an ihm ausschließt. 
Die Möglichkeit, daß das Gesetz selbst Fehlverhalten pro-
duziert, Leiden verursacht, Unordnung s t i f t e t , gerade weil 
es gehorsam befolgt wird, kommt überhaupt nicht i n den B l i c k . 
So wird eine Aufklärung und Überwindung der wirklichen Ver-
schuldungszusammenhänge unmöglich gemacht; der Zustand der 
Unordnung und damit zugleich der Schuldbelastung des Indi-
viduums wird verewigt. Er schlägt s i c h nieder i n einer Schuld-
moral, die die Welt zu einer "an der Sünde kranken Welt" 
(Hesnard) macht. Denn eine solche uneingeschränkte Herr-
schaft vorgegebener Normen lädt a l l e Schuld an den inhuma-
nen Verhältnissen, die s i e zum T e i l selber erzwingt, denen 
auf, die von der Norm abweichen; s i e beschert denen, die 
sich i h r gehorsam unterwerfen, Frustrierungen und Sinnver-
kürzungen ihres eigenen Wesens, macht s i e krank an der an-
geblichen Schuld der Unfügsamen. Dem Individuum b l e i b t k e i -
ne andere Wahl, a l s auch von s i c h aus dasselbe a l s nicht-
seinsollend abzuwehren, was jene Gesetzlichkeiten verteufeln. 
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E i n e andere Chance z u r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g g i b t es i n 
diesem Sozialgefüge n i c h t . I n f o l g e d e s s e n muß schließlich 
a l l e s S i nnen und T r a c h t e n des Menschen b e h e r r s c h t s e i n von 
der elementaren A n g s t , d i e e i n z i g e Möglichkeit z u r - wenn 
auch verkümmerten - S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g d u r c h N i c h t a n g e -
paßtheit zu v e r t u n . Und d i e s e Angst kann den vernünftigen 
W i l l e n so verstören, daß man gegen b e s s e r e E i n s i c h t von 
der B e r e c h t i g u n g d e r normierenden Zwänge überzeugt i s t . 
D i e s e A u s w e g l o s i g k e i t d er S c h u l d m o r a l h a t l e t z t l i c h das 
n e u z e i t l i c h e Bewußtsein i n jen e r a d i k a l e M o r a l k r i t i k h i n -
e i n g e t r i e b e n , d i e z u g l e i c h z u r H e r a u s f o r d e r u n g wurde, das 
e t h i s c h e Problem von Grund auf neu anzugehen. N i e t z s c h e s 
A u f s t a n d gegen d i e G l e i c h s e t z u n g von S i t t e und S i t t l i c h -
k e i t ( 1 ) , Hesnards l e i d e n s c h a f t l i c h e r P r o t e s t gegen e i n 
Schulddenken, das d i e Welt i n e i n e Welt von R i c h t e r n und 
A n g e k l a g t e n v e r w a n d e l t ( 2 ) , Marcuses E i n t r e t e n für e i n e 
z w a n g f r e i e triebvernünftige M o r a l , aber auch d i e m a r x i s t i -
sche Kampfansage gegen e i n e M o r a l des V e r z i c h t s , d er S c h i c k -
s a l s e r g e b e n h e i t und s o z i a l e n U n t e r o r d n u n g , welche d i e t a t -
sächlichen m e n s c h l i c h e n U n r e c h t s l a g e n nur mehr v e r f e s t i g t : 
A l l e d i e s e neuen Anstöße v e r s t e h e n s i c h a l s k r i t i s c h e A n t -
worten auf eben d i e s e S c h u l d m o r a l . 
3. Wer S i n n und Z i e l m e n s c h l i c h e n D a s e i n s i n d e r Erfüllung 
von Normen s i e h t , gerät u n w e i g e r l i c h i n d i e A u s w e g l o s i g -
k e i t d e r eben g e s c h i l d e r t e n S c h u l d m o r a l . Gegenüber e i n e r 
Pluralität u n v e r e i n b a r e r Normen, w i e s i e heute durchweg ge-
geben i s t , b l e i b t dann nur noch d i e Wahl, so oder so s c h u l -
d i g zu werden. E i n s o l c h e r Mensch t r i t t damit z u g l e i c h für 
e i n Verständnis von Humanität e i n , das unserem h e u t i g e n Be-
wußtsein von F r e i h e i t und Menschenwürde n i c h t g e r e c h t w i r d , 
das überdies s c h w e r l i c h i n E i n k l a n g zu b r i n g e n i s t m i t der 
F r e i h e i t vom G e s e t z , d i e das Evangelium und d e r A p o s t e l 
P a u l u s verkünden"^. T h e o l o g i s c h hätte dann das Gesetz d i e 
F u n k t i o n , den Menschen u n a u s w e i c h l i c h i n d e r Sünde f e s t z u -
h a l t e n , um i h n gänzlich der v e r z e i h e n d e n B a r m h e r z i g k e i t 
G o t t e s zu überantworten ( v g l . Rom 5,2o f . ; G a l 3,23 f . ) . 
Zusammen- Zur v e r a n t w o r t l i c h e n Lösung e i n e s N o r m k o n f l i k t e s , wie e r 
assung s i c h nach u n s e r e r A n a l y s e heute d a r s t e l l t , s c h e i n e n d r e i 
eng m i t e i n a n d e r verknüpfte Vo r a u s s e t z u n g e n e r f o r d e r l i c h 
zu s e i n : 
1) V g l . dazu F r i e d r i c h N i e t z s c h e , Zur G e n e a l o g i e der M o r a l 
( 1 887 ). I n : D e r s . . Werke i n d r e i B änden. Bd. 2 . D a r m s t a d t 
(.Wissenschaf t l . B u c h g e s e l l s c h a f t ) 1 96 3 , S. 800 f . 
2) A n g e l o 1^ M. H e s n a r d , M o r a l e sans p e c h e . P a r i s 1 9 5 ^ -
D e u t s c h : M o r a l ohne Sünde. 
3) V g l . dazu J o s e f B l a n k , Das E v a n g e l i u m a l s G a r a n t i e der 
F r e i h e i t . Würzburg ( E c h t e r ) 1 9 7 o ; F r a n z M u ß n e r , T h e o l o g i e 
der F r e i h e i t nach P a u l u s ( Q u a e s t i o n e s D i s p u t a t a e 7 5 ) F r e i -
b u r g , B a s e l , Wien ( H e r d e r ) 1 9 7 6 , 
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- E i n e v e r t r e t b a r e Lösung s o l c h e r K o n f l i k t e s e t z t e i n e 
s i t t l i c h e F r e i h e i t gegenüber dem Normangebot v o r a u s , d i e 
nach eigenem V e r n u n f t u r t e i l e n t s c h e i d e t (1. Hy p o t h e s e ) . 
- Dabei geht es um zwei Fragen: e i n m a l darum, w e l c h e r d e r 
vorgegebenen Normen zu f o l g e n i s t (Gehorsamsverantwor-
tung) , zum z w e i t e n darum, ob das vorgegebene Normange-
bot noch v e r a n t w o r t b a r i s t oder ob es n i c h t b e s s e r z u -
gunste n neuer Lösungen ( G e s t a l t u n g s v e r a n t w o r t u n g ) über-
s c h r i t t e n werden muß (2. Hypothese). 
- D i e gefundene Lösung i s t l e t z t l i c h n i c h t v o r den g e l t e n -
den Normen zu v e r a n t w o r t e n , sondern v o r dem "Humanuni", 
v o r dem Anspruch, das eigene Menschsein zu e n t f a l t e n und 
bestmöglich zu v e r w i r k l i c h e n . 
1. ERWEITERNDE D i e s e Thesen s t e l l e n I d e a l f o r d e r u n g e n a u f ; das i s t natür-
FRAGESTELLUNG n . , . . U4_ _ u , _ 
l i e h l e i c h t . I s t aber e i n e F r e i h e i t des Gewissens gegen-
über Normen im U r t e i l , i n d e r G e s t a l t u n g und i n d e r S i n n -
o r i e n t i e r u n g überhaupt v o l l z i e h b a r ? Unsere Thesen b l e i b e n 
ganz und gar u n r e a l i s t i s c h , s o l a n g e n i c h t M i t t e l und Wege 
genannt werden können, wie d i e Ansprüche der Thesen erfüll-
bar werden. 
Es nützt w a h r s c h e i n l i c h wenig, wenn e i n e F r a u , d i e i n der 
S i t u a t i o n e i n e r unerwünschten Schwangerschaft s t e h t , auf 
i h r e s i t t l i c h e F r e i h e i t h i n angesprochen w i r d . S i e w i r d 
v o r a u s s i c h t l i c h doch dem stärksten n o r m a t i v e n Erwartungs-
d r u c k nachgeben, wenn s i e k e i n e Möglichkeit s i e h t , i h r e Ge-
w i s s e n s f r e i h e i t auszuüben. J a , s i e w i r d v i e l l e i c h t sogar 
überzeugt s e i n , d er mahnenden Stimme des Gewissens zu f o l -
gen, wenn s i e d e r Norm g e h o r c h t , d e r e n S a n k t i o n e n ( S t r a -
f e , a n g e b l i c h drohende Folgen) i h r am m e i s t e n Angst machen. 
Das Handeln des E i n z e l n e n w i r d immer d u r c h Ordnungen der 
G e s e l l s c h a f t v e r m i t t e l t und d u r c h d e r e n V e r h a l t e n s r e g e l n 
Querverweis g e s t e u e r t und a u s g e r i c h t e t ( v g l . dazu S t u d i e n b r i e f I I / 1 
" K i r c h e a l s I n s t i t u t i o n " , 1. K a p i t e l ) . D i e s i t t l i c h e F r e i -
h e i t , d i e w i r z u r Lösung h e u t i g e r N o r m k o n f l i k t e wie über-
haupt z u r Bewältigung der a l l g e m e i n e n N o r m u n s i c h e r h e i t für 
nötig e r a c h t e t haben, v e r l a n g t a b e r , daß der E i n z e l n e s i c h 
d i e s e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Normenwelt n i c h t b e d i n g u n g s l o s 
und t o t a l a u s l i e f e r t , sondern aus e i g e n e r E i n s i c h t und V e r -
antwortung u r t e i l t , abwägt und e n t s c h e i d e t . Dazu s i n d K r i -
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terie n nötig. Wie findet der Einzelne diese nötigen Maß-
stäbe? 
1.3 KRITERIEN DER SITTLICHEN BEURTEILUNG VON NORMEN 
Versetzen wir uns i n die Situation einer Frau, die mit 
ihrer unerwünschten Schwangerschaft f e r t i g werden muß. Wie 
kann s i e gegenüber dem zwiespältigen Normangebot zu einem 
begründeten s i t t l i c h e n U r t e i l und dann zu einer verantwort-
baren Entscheidung kommen? Welche Orientierungspunkte ste-
hen i h r zur Verfügung? Zunächst wird sie beim Nachdenken 
vermutlich auf die unterschiedliche Art und Weise aufmerk-
sam, mit der die einzelnen Normerwartungen an sie g e s t e l l t 
werden: z.B. drohend, überredend, V o r t e i l versprechend, be-
gründend usw. Welche Form,in der Normen geltend gemacht 
werden, entspricht der eigenverantwortlichen s i t t l i c h e n Frei-
heit (formallogische K r i t e r i e n , 1.3.1, 1. Aspekt)? Dann 
wird s i e sich fragen, was denn im Interesse der Bet e i l i g t e n -
sie selbst, das Kind, der Vater usw. - sachlich gerecht, 
r i c h t i g , gut i s t (materiallogische K r i t e r i e n , 1.3.2, 2. 
Aspekt). 
1,3,1 FORMALLOGISCHE KRITERIEN 
1. Aspekt In der menschlichen Gesellschaft geltende Normen sind Kunst-
produkte der menschlichen Vernunft; s i e sind von Menschen 
für Menschen ersonnen und durchgesetzt worden. F o l g l i c h b l e i -
ben s i e grundsätzlich für jede menschliche Vernunft einseh-
bar, überprüfbar. Deshalb müssen sie auch so geltend gemacht 
werden, daß durchsichtig, transparent i s t , warum si e gelten. 
Andernfalls l e i s t e n s ie einer Schuldmoral Vorschub, welche 
die S i t t l i c h k e i t zerstört und den Menschen der Manipulation 
durch die Interessen anderer (z.B. Macht) a u s l i e f e r t . 
Dieses Kriterium der Transparenz wird auch dann nicht auf-
gehoben, wenn eine Norm zugleich a l s göttliche Weisung er-
scheint. Denn das göttliche Gebot r i c h t e t sich j a an den 
Menschen, der als vernünftig-freies Wesen geschaffen i s t . 
Erklärung Dies betont schon im M i t t e l a l t e r der Kirchenlehrer Thomas 
von Aquin (+ 1274): Kraft seiner natürlichen Vernunft könne 
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der Mensch auch d i e Gebote G o t t e s d a r a u f h i n b e u r t e i l e n , ob 
s i e g u t und g e r e c h t s e i e n . Wer daher das Böse nur d e s h a l b 
u n t e r l a s s e , w e i l G o t t es so geboten habe, n i c h t aber, w e i l 
es böse s e i , d er s e i noch n i c h t z u r F r e i h e i t g e l a n g t . (1) 
Wir sahen: L e t z t e r Maßstab für d i e s i t t l i c h e B e u r t e i l u n g 
von Normen i s t d i e bestmögliche V e r w i r k l i c h u n g des Mensch-
s e i n s . Demgemäß dürften Normen n i e m a l s i n u n b e d i n g t e r , ab-
s o l u t e r Weise g e l t e n d gemacht werden. S i e g e l t e n j a nur be-
d i n g t ( k o n d i t i o n a l ) , nämlich i n s o f e r n s i e a u s g e r i c h t e t s i n d 
auf das Humane. S i e müssen f o l g l i c h o f f e n b l e i b e n , s i c h j e 
und j e am Z i e l w e r t des Humanen überprüfen zu l a s s e n . 
D i e s e s K r i t e r i u m d er Konditionalität i s t wiederum auch anzu-
l e g e n an 'göttliche G e b o t e 1 , s o f e r n d i e s e a l s k o n k r e t e Hand-
lungsweisungen v e r s t a n d e n werden. 
Erklärung Es g i b t selbstverständlich e t h i s c h e Sätze, d i e un b e d i n g t und 
ausnahmslos g e l t e n , z.B.: Das Gute i s t zu t u n , das Böse zu 
l a s s e n . D i e s e r S a t z s a g t aber noch n i c h t darüber aus, was 
i n d e r k o n k r e t e n E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n a l s g u t oder böse 
anzusehen i s t . 
B e i s p i e l Das Gebot "Du s o l l s t n i c h t töten" i s t ausnahmslos gültig, wenn 
es b e s a g t : Du s o l l s t n i c h t u n g e r e c h t töten. Das heißt aber 
i n a n d e r e r Form nur: Ungerecht töten i s t immer ung e r e c h t (ana-
l y t i s c h - t a u t o l o g i s c h e A u s s a g e ) . I s t nun d i e Tötung e i n e s Em-
br y o s i n jedem F a l l e u n g e r e c h t ? S o b a l d das V e r b o t "Du s o l l s t 
n i c h t töten" auf e i n e k o n k r e t e S i t u a t i o n m i t ihrem Umständen 
und F o l g e w i r k u n g e n bezogen w i r d , kann es n i c h t mehr a l s un-
b e d i n g t a l l g e m e i n gültige V e r h a l t e n s r e g e l a u f g e s t e l l t wer-
den. (2) 
D i e t r a d i t i o n e l l e k a t h o l i s c h e M o r a l t h e o l o g i e h i e l t im z w i -
s c h e n m e n s c h l i c h e n B e r e i c h nur zwei Normen für a b s o l u t und 
ausnahmslos gültig: das V e r b o t d e r f a l s c h e n Aussage (z.B. 
M e i n e i d ) und das V e r b o t des Gebrauchs d er G e s c h l e c h t s o r g a n e 
zu einem Zweck, d e r d e r Zeugung w i d e r s p r i c h t . D i e d a r i n v e r -
botenen Handlungen s e i e n i n s i c h a b s o l u t böse ( m a l i t i a i n t r i n -
s e c a a b s o l u t a = wesenhafte und a b s o l u t e S c h l e c h t i g k e i t ) . 
Heute s e t z t s i c h aber mehr und mehr d i e Uberzeugung d u r c h , 
daß es s i c h auch d o r t um b e d i n g t e Werte h a n d e l t , d i e im H i n -
b l i c k auf d i e V e r w i r k l i c h u n g des Humanuni m i t anderen i n F r a -
ge stehenden Werten ausgewogen werden müssen.(3) 
1) Dazu Ludger O e i n g - H a n h o f f , Der Mensch: N a t u r oder G e s c h i c h -
t e ? D i e G r u n d l a g e n und K r i t e r i e n s i t t l i c h e r Normen im L i c h t 
der p h i l o s o p h i s c h e n T r a d i t i o n , I n : D e r s . ( H g . ) , N a t u r g e s e t z 
und c h r i s t l i c h e E t h i k (Münchener A k a d e m i e - S c h r i f t e n 5 5 ) . 
München (Kösel) 197o , S. 1 1 - U 7 , h i e r b e s . S. 2 9 . 
2) V g l . dazu F r a n z B ö c k l e , U n f e h l b a r e Normen? I n : Hans Küng 
( H g . ) , F e h l b a r ? E i n e B i l a n z . Zürich, E i n s i e d e l n , Köln (Ben-
z i g e r ) 1 9 7 3 , S. 2 8 o - 3 o U , h i e r b e s . S. 2 8 3 . 
3) F. B ö c k l e , U n f e h l b a r e Normen? S. 28U f . 
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Die u n b e d i n g t e Form, i n der bestimmte Normen v o r g e t r a g e n 
werden, muß a l s o sorgfältig u n t e r s c h i e d e n werden von i h r e r 
i n n e r e n B e d i n g t h e i t . Der äußere Anspruch d e r u n b e d i n g t e n 
G e l t u n g bestimmter Normen i s t von der A b s i c h t her zu v e r -
s t e h e n , besonders gefährdet e r s c h e i n e n d e Werte m i t beson-
deren Nachdruck zu schützen. D a h i n t e r s t e h t a l s o d i e Sorge 
um den Menschen. 
Es i s t j e d o c h f r a g l i c h , ob i n d e r h e u t i g e n S i t u a t i o n des 
No r m e n p l u r a l i s m u s , i n der d i e s i t t l i c h e F r e i h e i t i n beson-
derem Maße a n g e f o r d e r t i s t , das M i t t e l d er A b s o l u t s e t z u n g 
von Normen noch der Wahrung der humanen I n t e r e s s e n d i e n e n 
kann. 
Zusammen- D u r c h s i c h t i g k e i t und B e d i n g t h e i t , T r a n s p a r e n z und K o n d i t i o -
f a ssung nalität s i n d d i e a l l g e m e i n e n f o r m a l e n V o r a u s s e t z u n g e n da-
für, daß Normen auf i h r e s i t t l i c h e V e r a n t w o r t b a r k e i t h i n 
k r i t i s c h überprüft werden können. 
1.3.2 MATERIALLOGISCHE KRITERIEN 
2. Aspekt Nehmen w i r an, d i e schwangere F r a u h a t s i c h k l a r g e m a c h t , 
welche Gründe und I n t e r e s s e n h i n t e r den Normerwartungen 
s t e h e n , d i e von Verwandten, Freunden, vom G e s e t z , von der 
K i r c h e , d er s i e angehört, an s i e h e r a n g e t r a g e n werden. S i e 
hat f e r n e r überlegt, i n w e l c h e r Beziehung d i e s e Gründe und 
I n t e r e s s e n z u r V e r w i r k l i c h u n g des M e n s c h s e i n s s t e h e n . S i e 
hat z.B. e r k a n n t , daß i h r e E l t e r n um i h r e n g u ten Ruf b e s o r g t 
s i n d , w e i l davon zum guten T e i l d i e E n t f a l t u n g i h r e r mensch-
l i c h e n Fähigkeiten i n i h r e r Umwelt abhängt; daß i h r e schon 
vorhandenen K i n d e r i n i h r e r m e n s c h l i c h e n E n t w i c k l u n g erheb-
l i c h gestört werden könnten, wenn s i e s i c h i h n e n t e i l w e i s e 
e n t z i e h t , um e i n w e i t e r e s K i n d zu v e r s o r g e n ; daß aber auch 
i h r ungeborenes K i n d Leben i s t , das auf m e n s c h l i c h e E n t f a l -
tung drängt usw. Welche i s t nun d i e humane bzw. d i e huma-
nere Lösung? I s t s i e h i e r a l l e i n auf i h r e n e i g e n e n " I n s t i n k t 1 1 
für das M e n s c h l i c h e angewiesen? S o l l s i e ihm b l i n d l i n g s v e r -
t r a u e n , wenn s i e v e r a n t w o r t l i c h h a n d e l n w i l l ? Und wenn i h r 
" I n s t i n k t " s e l b s t v e r u n s i c h e r t i s t , v i e l l e i c h t gerade d u r c h 
d i e Überlegungen, d i e s i e a n g e s t e l l t h a t ? S i e muß s i c h nun 
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Erklärung 
B e i s p i e l 
Zusammen-
fassung 
nach sachlichen Gesichtspunkten und Maßstäben für das 
menschlich Wichtigere umsehen, um zu einer Entscheidung zu 
kommen. 
Vernünftigerweise wird sie andere Frauen fragen, die s i c h 
in einer ähnlichen Entscheidungssituation befunden haben. 
Welche Erfahrungen haben si e mit dieser oder jener Entschei-
dung gemacht? Welche Folgen für das menschliche Dasein und 
Zusammenleben haben sich gezeigt? V i e l l e i c h t wird s i e nicht 
nur bei Gleichaltrigen fragen, sondern auch bei Älteren, de-
ren Erfahrungen mit ihrer damaligen Entscheidung schon einen 
Zeitraum, eine Lebensgeschichte durchmessen haben. 
Menschliches Dasein v o l l z i e h t sich i n der Geschichte, und 
aus geschichtlichen Erfahrungen sind feste Normerwartungen 
entstanden. Es muß daher gefragt werden, wie sie i n ihrer 
Entstehungssituation auf die Wahrung und Entfaltung des 
Menschseins hinzielen. V i e l l e i c h t waren sie damals für 
menschliches Dasein das Bestmögliche. Aber nicht schon des-
halb sind sie das auch heute. Sie können es jedoch auch heu-
te noch sein. 
Die Erfahrung, die andere mit ihrer Entscheidung so oder so 
gemacht haben, zeigt, daß nicht immer das am idealsten Er-
scheinende auch das Tragbare, das den Menschen Fördernde und 
Veredelnde zu sein braucht. Die Erfahrungen der Geschichte, 
im Leben des Einzelnen wie auch der Menschheit, weisen zu-
rück auf Möglichkeiten und Grenzen, die dem Menschen von 
seiner Natur her gesetzt sind. 
So wird sich die schwangere Frau i n ihrer Entscheidungssiua-
t i o n sicher auch fragen, was sie ihren E l t e r n , ihren schon 
vorhandenen Kindern, aber auch sich selbst zumuten kann, ohne 
Menschliches zu zerbrechen, zu v e r b i t t e r n , aufzugeben. 
Es lassen sich aus unserer exemplarischen Entscheidungssitu-
ation zwei i n h a l t l i c h e K r i t e r i e n erkennen, um das humane 
Gewicht von Normen zu beurteilen: 
1. die geschichtlichen Erfahrungen, die deutl i c h machen, daß 
es nicht b e l i e b i g i s t , ob man sich so oder so entschei-
det bzw. verhält; 
2. der Spielraum der in der Natur des Menschen grundgeleg-
ten Entfaltungsmöglichkeiten, der nicht b e l i e b i g über-
schreitbar oder veränderbar i s t . 
Beide K r i t e r i e n hängen aufs engste zusammen, da j a erst in 
der geschichtlichen Entfaltung des Menschen erkennbar wird, 
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was i n s e i n e r N a t u r an Möglichkeiten l i e g t ; von d e r so 
erk a n n t e n N a t u r her können wiederum neue Möglichkeiten e n t -
worfen und g e s c h i c h t l i c h e r p r o b t werden. 
1,4 DER UNBEDINGTHEITSANSPRUCH DES SOLLENS ALS PROBLEM EINER 
EINSICHTIGEN BEGRÜNDUNG DES SITTLICHEN 
2. ERWEITERNDE Wir s i n d auf e i n i g e S a c h v e r h a l t e gestoßen, d i e e i n e F r a u 
FRAGESTELLUNG . , , „ . u < , . , .. .. 
i n u n s e r e r e x e m p l a r i s c h e n E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n k l a r e n mußte, 
um zu e i n e r v e r a n t w o r t b a r e n Lösung zu kommen. Aber v i e l l e i c h t 
w e i s t s i e d e r a r t i g e Überlegungen von s i c h : I n meiner S i t u a -
t i o n kann i c h m i r k e i n e I d e a l e wie Humanität und d e r g l e i c h e n 
l e i s t e n ; da muß i c h zusehen, daß i c h überhaupt einigermaßen 
h e i l davonkomme. Tausende von Menschen werden geboren, um 
g l e i c h w i e d e r an Hunger oder K r a n k h e i t zu s t e r b e n . V i e l l e i c h t 
wären s i e b e s s e r n i c h t geboren. Was i s t denn schon d r a n an 
einem Menschenleben? Wenn man a l l e r d i n g s schon e i n m a l da i s t , 
w i l l man we n i g s t e n s etwas von seinem Leben haben. 
In d e r T a t : I s t bestmögliche E n t f a l t u n g und V e r w i r k l i c h u n g 
m e n s c h l i c h e n D a s e i n s e i n u n b e d i n g t e r Wert, d e r a b s o l u t v e r -
p f l i c h t e n kann, auch u n t e r größten persönlichen Bela s t u n g e n ? 
Das i s t j e d e n f a l l s n i c h t selbstverständlich. Wie hoch man 
das Menschsein des Menschen einschätzt, hängt von l e t z t e n 
Grundüberzeugungen ab: von dem, was man g l a u b t und h o f f t . 
Hält man z.B. d i e m e n s c h l i c h e Gattung l e d i g l i c h für e i n e 
Laune d e r N a t u r , so i s t j e d e r Mensch nur e i n b e l i e b i g e s Exem-
p l a r d i e s e r G a t t u n g . Verantwortung v o r dem unbe d i n g t e n S o l -
l e n s a n s p r u c h des Guten, Humanen, kann nur i n etwas Unbeding-
tem, Absolutem begründet s e i n . Daß unser m e n s c h l i c h e s Da-
s e i n i n s i c h etwas A b s o l u t e s , u n b e d i n g t Gültiges s e i , kann 
man wohl kaum behaupten, ohne d i e Augen zu verschließen v o r 
a l l den Fragwürdigkeiten, m i t denen es b e h a f t e t i s t . 
Entweder hat m e n s c h l i c h e s Handeln e i n e n a b s o l u t e n Bezugs-
punkt, auf den das s i t t l i c h e S o l l e n v e r w e i s t , oder d i e s i t t -
l i c h e E r f a h r u n g des un b e d i n g t e n S o l l e n s i s t e i n e Täuschung, 
uns a l l e n anerzogen, um e i n geordne t e s Zusammenleben der 
Menschen zu gewährleisten. Im l e t z t e n F a l l e f i e l e d i e s i t t -
l i c h e F o r d e r u n g , v e r a n t w o r t l i c h zu ha n d e l n , u n t e r d i e g e s e l l -
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Zusammen-
fa s s u n g 
2. Aufgabe 
s c h a f t l i c h e n Normerwartungen; i h r Anspruch r e i c h t e n i c h t 
w e i t e r a l s das I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t , das Zusammen-
l e b e n d e r Menschen zu ermöglichen, Stände aber dann d i e 
s i t t l i c h e F r e i h e i t noch über den Normen? Welchen O r i e n t i e -
r ungspunkt hätten s i e noch, um über d i e angebotenen Normen 
zu u r t e i l e n und zwischen i h n e n abzuwägen? L e t z t l i c h wäre 
es dann wohl doch w i e d e r d i e S i t u a t i o n - der Druck d e r R o l -
l e n e r w a r t u n g oder d e r persönlichen B e l a s t u n g -, d i e über 
d i e Wahl e n t s c h e i d e t , welche d e r Handelnde t r i f f t . 
Demnach läge e i n e v o r d r i n g l i c h e Aufgabe t h e o l o g i s c h e r E t h i k 
i n dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n Bemühen, das Unbedingte im mensch-
l i c h B e d i n g t e n auzuweisen und s e i n e Bedeutung für den Men-
schen und s e i n e s i t t l i c h e F r e i h e i t d a r z u l e g e n . C h r i s t l i c h e 
E t h i k hätte darüber h i n a u s zu f r a g e n , was s i c h aus der H e i l s -
zusage G o t t e s für das s i t t l i c h e Handeln und E n t s c h e i d e n des 
Glaubenden e r g i b t . 
Di e E r k e n n t n i s der r i c h t i g e n Lösung des N o r m e n k o n f l i k t e s , 
a l s o d i e E r k e n n t n i s des s i t t l i c h Guten, m o t i v i e r t von s i c h 
aus noch n i c h t zu einem entsprechenden Handeln. Denn d i e 
S a c h k r i t e r i e n für das R i c h t i g e können a l l e i n den S o l l e n s a n -
s p r u c h des Guten n i c h t begründen. Nur e i n a b s o l u t e r Wert, 
e i n e a b s o l u t e I n s t a n z kann u n b e d i n g t v e r p f l i c h t e n . M i t der 
Frage nach dem a b s o l u t e n Bezugspunkt m e n s c h l i c h e n Handelns 
s t e h t aber z u g l e i c h d i e s i t t l i c h e F r e i h e i t des Menschen über-
haupt auf dem S p i e l . Denn nur der Bezug zum Unbedingten kann 
den Menschen f r e i s e t z e n vom n o r m a t i v e n Zwang des B e d i n g t e n . 
In d e n 13 B e i s p i e l e n v o n 1.1 w e r d e n v e r e i n z e l t a u c h E m p -
f i n d u n g e n und Überlegungen bezüglich d e s S c h w a n g e r S c h a f t s -
a b b r u c h s geäußert, in d e n e n d i e G e s i c h t s p u n k t e zur s i t t -
l i c h e n U r t e i l s b i l d u n g a n k l i n g e n , d i e w i r s o e b e n e r a r b e i t e t 
h a b e n . U n t e r s u c h e n S i e b i t t e d a r a u f h i n d a s 1. 5 . 3 1 o . > 11 . 
u n d 12. B e i s p i e l , und g e b e n S i e j e w e i l s a n , ob n a c h I h r e r 
M e i n u n g v o r w i e g e n d g e s c h i c h t l i c h e E r f a h r u n g e n o d e r n a t u r a l e 
D i s p o s i t i o n e n o d e r M o m e n t e d e r u n b e d i n g t e n V e r p f l i c h t u n g 
a n g e s p r o c h e n w e r d e n . N e n n e n S i e j e w e i l s d e n b e t r e f f e n d e n 
S a t z b z w . S a t z t e i l . 
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2. DIE UNBELIEBIGKEIT DES GESCHICHTLICHEN 
2.0 
E i n s t i e g s -
phänomen 
Hinführung 
Querverweis 
DIDAKTISCHE VORÜBERLEGUNGEN 
Von g e s c h i c h t l i c h e n E r f a h r u n g e n w i r d heute durchweg - be-
sonders von S e i t e n d e r jüngeren G e n e r a t i o n - wenig H i l f e 
e r w a r t e t für d i e Bewältigung gegenwärtiger K o n f l i k t e . Wenn 
überhaupt etwas, dann könne man aus d e r G e s c h i c h t e v o r a l -
lem l e r n e n , w ie man es n i c h t - w e n i g s t e n s heute n i c h t mehr -
machen dürfe. Jedoch v e r l e i t e t d i e H i l f l o s i g k e i t i n Kon-
f l i k t s i t u a t i o n e n i h r e r s e i t s d a z u , den V e r h a l t e n s r e g e l n e i -
ner bestimmten Gruppe v o r b e h a l t l o s F o l g e zu l e i s t e n ( v g l . 
0.1 u. 0.2). Auch d i e s e Gruppen haben aber i h r e G e s c h i c h t e , 
v i e l l e i c h t e i n e l a n g e G e s c h i c h t e (z.B. k r i c h l i c h 'konserva-
t i v e 1 Gruppen), v i e l l e i c h t e i n e s e h r junge G e s c h i c h t e (z.B. 
J e s u s p e o p l e , ' r o t e Z e l l e n ' , e m a n z i p a t o r i s c h e F r a u e n v e r e i n e ) , 
d i e immerhin a u s r e i c h t , f e s t e W e r tsetzungen und V e r h a l t e n s -
r e g e l n zu b i l d e n und z u r G e l t u n g zu b r i n g e n . Wir ste h e n a l -
so v o r dem merkwürdigen Phänomen, daß gerade d i e Abwendung 
von d e r G e s c h i c h t e i n K o n f l i k t s i t u a t i o n e n d i e B e t r o f f e n e n 
g e n e i g t macht, s i c h an bestimmte g e s c h i c h t l i c h gewordene 
V e r h a l t e n s n o r m e n zu b i n d e n . 
D i e s e s Phänomen f i n d e t e i n e Erklärung im a n t h r o p o l o g i s c h e n 
Grundverhältnis zwischen menschlichem V e r h a l t e n und g e s c h i c h t -
l i c h e n V e r h a l t e n s n o r m e n . A l l e V e r h a l t e n s n o r m e n s i n d ursprüng-
l i c h V e r s u c h e von Menschen, s i c h auf d i e gegebenen Umstände 
bestmöglich e i n z u s t e l l e n . V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e s i c h i n der 
k o n k r e t e n Lebensbewältigung a l s vernünftig bewähren, e r l a n -
gen dann normierende K r a f t für das V e r h a l t e n . Zunächst von 
der m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t ' e r f u n d e n ' , t r e t e n d i e Normen dann 
m i t G e l t u n g s a n s p r u c h d e r V e r n u n f t gegenüber. D i e s grundsätz-
l i c h e Verhältnis von V e r n u n f t und Norm k e h r t s i c h aber für 
den k o n k r e t e n Menschen um: E r v/ird zunächst geprägt von den 
Umweltnormen ( E r z i e h u n g , S o z i a l i s a t i o n ) . E r s t a l s so no r -
m i e r t e r kann e r dann d i e s e Normierung k r i t i s c h überprüfen. 
Un t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r V o r a u s s e t z u n g e n m e n s c h l i c h e r 
F r e i h e i t w i r d d i e s e Vor-Normierung des Menschen eingehender 
b e h a n d e l t im S t u d i e n b r i e f 1/2, " F r e i h e i t und Autorität im 
zwi s c h e n m e n s c h l i c h e n B e r e i c h " Kap. 1, bes. 1.2. Un t e r mehr 
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s o z i o l o g i s c h e m A s p e k t f i n d e n S i e e i n e ähnliche F r a g e s t e l -
l u n g im S t u d i e n b r i e f I I / 1 " K i r c h e a l s I n s t i t u t i o n " , Kap, 1. 
Die k r i t i s c h e Uberprüfung der zunächst e i n m a l übernommenen 
V e r h a l t e n s r e g e l n w i r d gewöhnlich ausgelöst d u r c h d i e E r f a h -
rung k o n k u r r i e r e n d e r Normansprüche (früher " P f l i c h t e n k o l l i -
s i o n " g e n a n n t ) . Es wäre unvernünftig und auch p r a k t i s c h un-
möglich, p r i n z i p i e l l a l l e a n g e l e r n t e n V e r h a l t e n s r e g e l n i n 
Frage s t e l l e n zu w o l l e n (z.B. bezüglich Nahrung, K l e i d u n g , 
Hygiene, Höflichkeit usw.)- Unsere Frage kann daher n i c h t 
s e i n , ob überhaupt g e s c h i c h t l i c h e E r f a h r u n g n o r m a t i v e Be-
deutung h a t , wenn es g i l t , zu einem v e r a n t w o r t b a r e n k o n f l i k t -
lösenden V e r h a l t e n zu f i n d e n . Es kann nur darum gehen, wie 
Maß und Grenzen d e r n o r m a t i v e n Bedeutung g e s c h i c h t l i c h e r E r -
fa h r u n g zu erkennen und zu begründen s i n d . 
D i e K o n f l i k t e r f a h r u n g , d i e zur k r i t i s c h e n Uberprüfung über-
nommener V e r h a l t e n s r e g e l n führt, i s t heute - das hat unse-
r e A n a l y s e i n Kap. 1 g e z e i g t - e n t s c h e i d e n d geprägt d u r c h 
d i e p l u r a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t , i n der w i r l e b e n . I n d i e -
s e r S i t u a t i o n r e i c h t es n i c h t aus, s i c h dör übernommenen 
Normen r a t i o n a l zu v e r g e w i s s e r n . A l l e Gründe und A s p e k t e , 
d i e b e i den v e r s c h i e d e n e n Normangeboten a u f t a u c h e n , müssen 
im H i n b l i c k auf das Humane geprüft werden. Das i s t das Ge-
bot d e r Stunde, nämlich u n s e r e r g e s c h i c h t l i c h e n S i t u a t i o n . 
I s t d i e s e s Gebot s e l b s t aber human? Uberfordert es n i c h t 
den Menschen, b e h i n d e r t es n i c h t s e i n e humane E n t f a l t u n g ? 
Muß n i c h t um d e r Humanität w i l l e n d i e s e dauernde E n t s c h e i -
d u n g s s i t u a t i o n überwunden werden, indem man - auf Grund 
persönlicher L e b e n s g e s c h i c h t e und E r f a h r u n g - e i n e r Gruppen-
norm V e r t r a u e n schenkt (der C h r i s t z.B. den Weisungen 
s e i n e r K i r c h e ) ? Der Marxismus z.B. brandmarkt d i e 
k r i t i s c h e H a l t u n g gegenüber dem Normangebot a l s O b j e k t i -
v i s m u s , d e r d i e Aktivität d e r a r b e i t e n d e n K l a s s e schwäche 
und verzögere. 
Der Mensch - so könnte der Schluß aus d i e s e n A n f r a g e n l a u -
t e n - kommt b e s s e r z u r E n t f a l t u n g s e i n e r Möglichkeiten, wenn 
er s i c h aus einem G r u n d v e r t r a u e n heraus einem R e g e l s y s t e m 
des V e r h a l t e n s anschließt. D i e k r i t i s c h e Uberprüfung von 
Ve r h a l t e n s n o r m e n könnten s p e z i a l i s i e r t e F a c h l e u t e besorgen, 
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da es für den E i n z e l n e n kaum möglich und s i n n v o l l i s t , 
von F a l l zu F a l l a l l e vorhandenen n o r m a t i v e n Ansprüche zu 
prüfen. 
A n d e r e r s e i t s aber b i e t e t gerade das p l u r a l e Normangebot dem 
Menschen d i e Chance, zu e i n e r s i t t l i c h e n Mündigkeit zu ge-
la n g e n , d i e i h n b e f r e i t von fremdbestimmenden und n i c h t d u r c h -
schauten Normierungen. D i e Frage nach d e r Bedeutung ge-
s c h i c h t l i c h e r n o r m a t i v e r Lösungen für un s e r e h e u t i g e n Kon-
f l i k t e d a r f s i c h demnach n i c h t nur auf d i e N o r m i n h a l t e be-
z i e h e n ; s i e muß schon g e s t e l l t werden h i n s i c h t l i c h d er v e r -
s c h i e d e n e n Normarten, d i e uns e r e h e u t i g e K o n f l i k t s i t u a t i o n 
prägen ( N o r m e n p l u r a l i s m u s ) . Schon d i e g e s c h i c h t l i c h e E n t -
stehung und Durc h s e t z u n g d e r v e r s c h i e d e n e n Normarten, d i e 
zur h e u t i g e n M a n n i g f a l t i g k e i t d e r Normansprüche und damit 
zur N o r m u n s i c h e r h e i t geführt haben, s i n d am R i c h t w e r t des 
Humanen zu prüfen. Von dem E r g e b n i s d i e s e r Prüfung w i r d d i e 
i n h a l t l i c h e B e u r t e i l u n g überkommener Normen e n t s c h e i d e n d 
m i t b e s t i m m t . 
L e r n z i e l e Das G r o b z i e l d i e s e s K a p i t e l s l a u t e t d e s h a l b ; 
Den Anspruch des S i t t l i c h e n i n d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n B e d i n g t h e i t m e n s c h l i c h e r N o r m g e s t a l t u n -
gen erkennen können. 
Dazu haben w i r zunächst d i e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e r Norm-
a r t e n zu u n t e r s u c h e n , d.h. i h r e E n t s t e h u n g i n einem j e w e i l s 
z eitgebundenen K o n t e x t ( B e d i n g t h e i t ) und i h r e g e s c h i c h t l i c h e 
Auswirkung (Unaufhebbarkeit) (2.1, 1. A n s a t z ) . 
1. T e i l z i e l : D i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e r h e u t i g e n p l u r a l e n 
N o r m s i t u a t i o n a l s E n t f a l t u n g des Humanum be-
g r e i f e n können. 
In einem z w e i t e n S c h r i t t wenden w i r uns den N o r m i n h a l t e n zu. 
Zu u n t e r s u c h e n i s t d a b e i , ob d i e g e s c h i c h t l i c h gewordenen 
N o r m i n h a l t e m i t i h r e r E n t s t e h u n g s z e i t vergehen oder ob s i e 
n i c h t v i e l m e h r a l s u n h i n t e r g e h b a r e j e w e i l i g e E n t f a l t u n g e n 
des Humanum v e r s t a n d e n werden müssen (2.2, 2. A n s a t z ) . 
2. T e i l z i e l : D i e g e s c h i c h t l i c h e E n t s t e h u n g und E n t f a l t u n g 
von N o r m i n h a l t e n u n t e r dem Anspruch des Hu-
manum bewerten können. 
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Ve r w e i s 
Vorläufige 
D e f i n i t i o n 
PROBLEM-
STELLUNG 
G e s e l l s c h a f t l i c h e Normen, etwa im Straßenverkehr ( V e r k e h r s -
r e g e l n ) , im Umgang m i t Menschen (Höflichkeit) , im B e r e i c h 
der I n d u s t r i e und d e r D i e n s t l e i s t u n g e n (DIN-Normen), s e t -
zen s i c h a u f g r u n d von Sachzwängen d u r c h und werden daher 
i n der Regel s c h n e l l a k z e p t i e r t . Im m o r a l i s c h - s i t t l i c h e n 
B e r e i c h j e d o c h empfindet mancher den B e g r i f f "Norm" a l s un-
passend, da e r der a n g e s t r e b t e n "Mündigkeit" d e r C h r i s t e n 
n i c h t zu e n t s p r e c h e n s c h e i n t . V i e l m e h r h a t es den A n s c h e i n , 
a l s unterstütze der N o r m b e g r i f f im s i t t l i c h e n B e r e i c h - so 
könnte man befürchten - d i e Neigung, m o r a l i s c h e Weisungen 
m i t "Sachzwang" aus d e r b i b l i s c h e n Offenbarung oder aus dem 
Lehramt der K i r c h e a b z u l e i t e n ( v g l . dazu 1.3.1, S. 2o). 
Im w i s s e n s c h a f t l i c h e n Sprachgebrauch h a t s e i t dem Ausgang 
des 19. J h . , d.h. m i t der A u s b i l d u n g d e r modernen K u l t u r -
und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , d e r B e g r i f f "Norm" d i e Bedeutung 
e i n e s O b e r b e g r i f f s e r h a l t e n , u n t e r den a l l e Regelsysteme 
und Regelformen f a l l e n , nach denen tatsächlich m e n s c h l i c h e s 
Erkennen und Handeln v o r s i c h g e h t . 
Normen werden bestimmt a l s R e g u l a t i v e m e n s c h l i c h e n Deutens, 
Ordnens und G e s t a l t e n s , d i e s i c h m i t einem V e r b i n d l i c h k e i t s -
a n s p r u c h d a r s t e l l e n , d e r d i e Chance h a t , Anerkennung, Zu-
stimmung und Gehorsam zu f i n d e n 1) 
Das Gemeinsame a l l e r Normarten, g l e i c h w e l c h e r H e r k u n f t , i s t 
auf d e r s o z i a l e n Ebene, daß s i e a l s v e r b i n d l i c h angesehen 
werden. D a r i n u n t e r s c h e i d e n s i c h s i t t l i c h e Normen n i c h t von 
den übrigen. Dabei b l e i b t j e d o c h zunächst d i e k u l t u r e l l e 
E i g e n a r t s i t t l i c h e r Normen, etwa gegenüber ökonomischen oder 
ästhetischen, wie auch der a n d e r s a r t i g e Grund i h r e r V e r b i n d -
l i c h k e i t unberücksichtigt. Für i h r e Unterordnung u n t e r den 
N o r m b e g r i f f i s t ausschlaggebend, daß s i e e m p i r i s c h a l s t a t -
sächlich anerkannte und b e f o l g t e H a n d l u n g s r e g e l n f e s t s t e l l -
b ar s i n d . 
D i e s e s 2. K a p i t e l des S t u d i e n b r i e f s h a t s i c h dem Problem zu 
s t e l l e n , daß der e i n z e l n e Mensch s i c h i n einem K o n t e x t von 
g e s c h i c h t l i c h gewordenen s i t t l i c h e n Normen, d.h. von Norm-
a r t e n und - i n h a l t e n , v o r f i n d e t . Der A u f w e i s d e r G e s c h i c h t -
l i c h k e i t von Normen macht s i e j e d o c h n i c h t b e l i e b i g . V i e l -
mehr t r i t t gerade u n t e r dem K r i t e r i u m d e r E n t f a l t u n g des 
1) D i e s e Bestimmung des N o r m p h ä n o m e n s enthält a l s e n t s c h e i -
dende G r u n d e l e m e n t e den D u r k h e i m s c h e n B e g r i f f der " V e r -
b i n d l i c h k e i t " und den Weberschen B e g r i f f d e r "Chance". 
V g l . d a z u : E m i l e D ü r k h e i m , D i e R e g e l n der s o z i o l o g i s c h e n 
Methode ( 1 895 )- Hg- von Rene König ( S o z i o l o g i s c h e T e x t e 3 ) . 
Neuwied, B e r l i n ( L u c h t e r h a n d ) 2 . Auf 1 , , 1 96 5 , S. l o T - 1 1 1 * ; 
Max Weber, S o z i o l o g i s c h e G r u n d b e g r i f f e (1921 ) . I n : D e r s . , 
Gesammelte Aufsätze zur W i s s e n s c h a f t s l e h r e . T ü b i n g e n (Mohr) 
3 . A u f l . , 1 9 6 8 , S. 567 f . 57o f . 
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Humanen mittels gewordener Normen der Charakter ihrer Un-
bel i e b i g k e i t d e u t l i c h hervor. Warum und auf welche Weise 
das so i s t -, diesem Problem i s t im folgenden nachzugehen. 
2.1 GESCHICHTLICHE DIFFERENZIERUNG DER NORMARTEN 
1. ANSATZ Der Entstehungsprozeß der Normarten i s t gekennzeichnet durch 
zwei einander ablösende Spannungsbögen: dem zwischen S i t t e 
und Recht und dem zwischen Recht und S i t t l i c h k e i t . 
2.1.1 SITTE UND RECHT 
1. Aspekt Am Anfang steht die 'Allmacht' der S i t t e ; s i e i s t die ur-
sprüngliche Form auch a l l e r s i t t l i c h e n Verhaltensregeln, 
denn s i e umgreift die V i e l z a h l a l l jener Ordnungsmodelle 
und Verhaltensmuster, die tatsächlich i n Übung sind und in 
diesem Sinne das Merkmal einer "verbindenden Norm" tragen. 1^ 
Der moralische Ernst, die Ausdrücklichkeit und Bewußtheit, 
mit der sie bejaht, geübt und beobachtet wird, u n t e r s t r e i -
chen ihre v i t a l e Bedeutsamkeit a l s Richtweiser für mensch-
l i c h e Praxis. Am deutlichsten zeigt sich i hr Gewicht i n den 
sozialen Sanktionen, mit denen Verfehlungen gegen s i e ge-
ahndet werden. Diese Sanktionen können von Äußerungen der 
Entrüstung, Mißbilligung und Zurechtweisung bis hin zur Äch-
tung und Ausstoßung reichen. Ihren Verbindlichkeitsanspruch 
gründet die S i t t e wesentlich auf Herkommen und Überlieferung. 
Indem sie a l l e s "Erprobte" und "Bewährte" zur festen Gewohn-
heit macht ( h a b i t u a l i s i e r t ) , b i l d e t s i e die eigentliche und 
2) 
ursprüngliche "Grammatik des Handelns" (Rudolf von Ihering) 
in der der Mensch die Spielregeln seiner Selbstverwirklichung 
und damit den "Ort" und die "Heimstätte" seines Seinkönnens 
findet. 
S i t t e i s t retrospektiv o r i e n t i e r t und an der Sicherung so-
z i a l e r Erfahrung durch h a b i t u a l i s i e r t e Norminhalte interes-
s i e r t . In die für sie maßgebliche Bindung an überkommene 
Praxis fließt ein unangefochtener Glaube an die Überlegen-
heit des Alten, des durch Erfahrung von Generationen Erprob-
1) F e r d i n a n d T ö n n i e s , Die S i t t e ( G e s e l l s c h a f t 2 5 ) . F r a n k -
f u r t (Rütten 8f L o e n i n g ) 1 9 o 9 , S .* 12 f . 
2) Z i t . nach G e r h a r d H e i l f u r t h , A r t i k e l " S i t t e " , I n : W i l -
helm B e r n s d o r f ( H g . ) , W ö r t e r b u c h d e r S o z i o l o g i e 3 - F r a n k -
f u r t ( F i s c h e r H a ndbücher 61 33) 1972 , S. 6 9 5 . 
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t e n und Bewährten m i t der E h r f u r c h t , der Pietät und dem 
Gehorsam zusammen, den d i e Jüngeren a l s Söhne und Erben 
den Vätern e n t g e g e n b r i n g e n . I n diesem Zusammenhang gewinnt 
das Wort "Väter" e i n e s y m b o l i s c h überhöhte, i n s M y t h i s c h e 
weisende Bedeutung. Es w i r d zur C h i f f r e des Ursprungs und 
der Kontinuität. Damit aber kommt z u g l e i c h e i n numinoser 
(göttlicher) Zug i n d i e S i t t e : I h r e t i e f e Eingründung i n 
d i e V e r g a n g e n h e i t , i h r e zeitüberdauernde K r a f t sowie d i e 
i n i h r gegenwärtige Autorität der 'Väter1 geben i h r e i n e 
besondere Weihe, l a s s e n s i e ehrwürdig, j a h e i l i g e r s c h e i n e n . 
B e i s p i e l S i t t e a l s Übung, a l s s a n k t i o n i e r t e s Gebot, a l s u n a n t a s t b a r 
h e i l i g e Ordnung kann man s i c h an f o l g e n d e r Szene aus der 
'guten a l t e n Z e i t * v e r d e u t l i c h e n : 
E i n S t a d t k i n d im G r u n d s c h u l a l t e r i s t b e i der Großmutter auf 
dem Lande zu Besuch. D i e Großmutter hat ihm e i n B u t t e r b r o t 
gemacht und geht nun m i t ihm i n den G a r t e n . Nachdem das 
K i n d e i n i g e B i s s e n genommen h a t , w i r f t es das B r o t auf d i e 
Erde und v e r s u c h t es m i t den Schuhen zu v e r s c h a r r e n . D i e 
Großmutter: "Das t u t man aber n i c h t " . Das K i n d : "Warum 
n i c h t " ? Großmutter: "Man d a r f doch k e i n B r o t wegwerfen". 
K i n d : " I c h d a r f das"! Großmutter, e n t s e t z t abwehrend: " K i n d , 
versündige d i c h n i c h t ! " 
D i e S i t t e kann s i c h i n d er P r a x i s nur so lan g e d u r c h s e t z e n , 
a l s s i c h das g e s e l l s c h a f t l i c h e Leben i n einem r e l a t i v ab-
g e s c h l o s s e n e n Raum u n t e r e i n h e i t l i c h e n Bedingungen a b s p i e l t 
(z.B. heute noch i n e n t l e g e n e n Bergdörfern). So b a l d für e i -
nen T e i l d er G e s e l l s c h a f t neue Lebensbedingungen e i n t r e t e n 
(z.B. Städtebildung) oder i n t e n s i v e r K o n t a k t m i t Repräsen-
t a n t e n 'fremder S i t t e n 1 aufgenommen w i r d (z.B. Handelsbe-
z i e h u n g e n , Abwehrbündnis gegen a n g r e i f e n d e Feindvölker), v e r -
l i e r t d i e S i t t e i h r e ordnende W i r k k r a f t . Neue s o z i a l e Ord-
nungsformen werden notwendig, um d i e S i t t e b e i d e r S i c h e r u n g 
und V e r w i r k l i c h u n g m e n s c h l i c h humanen D a s e i n s zu unterstützen. 
H i e r t r i t t das Recht i n F u n k t i o n , das g e s e t z l i c h e Regelun-
gen a u f s t e l l t und d u r c h e i n e n e i g e n s ermächtigten R e c h t s -
s t a b für d i e unmißverständliche F e s t l e g u n g sowie d i e konse-
1) 
quente Durchsetzung d i e s e r Gesetze trägt. 
Erklärung Recht a l s eigene Normart i s t überall d o r t gegeben, wo d i e 
V e r h a l t e n s r e g e l n n i c h t mehr auf tatsächlicher Übung - aus 
gewohnheitsmäßiger Übereinkunft - beruhen, sondern auf 
a u f g e s t e l l t e n Satzungen, d i e d a r a u f a b z i e l e n , zukünftige 
1) M a n f r e d R e h b i n d e r , D i e Begründung der R e c h t s S o z i o l o g i e 
d u r c h Eugen E h r l i c h . B e r l i n (Duncker u. Humblot) 196T , S, 
111 ; Max Weber, R e c h t s s o z i o l o g i e . Aus dem M a n u s k r i p t hg. 
und e i n g e l e i t e t von Johannes Winckelmann ( S o z i o l o g i s c h e 
T e x t e 2 ) . Neuwied, B e r l i n ( L u c h t e r h a n d ) 2 . Ü b e r a r b . A u f l . , 
1 9 6 7 , E i n l e i t u n g , S. 2 6 ; Theodor G e i g e r , V o r s t u d i e n zu 
e i n e r S o z i o l o g i e des R e c h t s ( S o z i o l o g i s c h e T e x t e 2 o ) -
Neuwied, B e r l i n ( L u c h t e r h a n d ) 19 6 U , S. 12o f f . 
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Ereignisverläufe zu s t e u e r n . D i e a u f g e s t e l l t e Rechtsnorm 
geht aus dem W i l l e n e i n e r m e n s c h l i c h e n I n s t a n z h e r v o r , d i e 
s i e v o r s c h r e i b t ( p r o k l a m i e r t ) und u n t e r S t r a f a n d r o h u n g 
d u r c h s e t z t ( s a n k t i o n i e r t ) , um e i n e n bestimmten Zweck zu e r -
r e i c h e n . D a r i n , daß d i e Rechtsnorm um bestimmter Zwecke w i l -
l e n künstlich eingeführt w i r d , e r w e i s t s i e s i c h a l s Ergeb-
n i s e i n e r f o r t g e s c h r i t t e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k -
l u n g . (1 ) 
Auf Grund der unterstützenden F u n k t i o n des Rechtes b l e i b e n 
S i t t e und Gesetz zu i h r e r V e r w i r k l i c h u n g durchgängig a u f -
e i n a n d e r v e r w i e s e n . D i e l e b e n d i g e S i t t e i s t e s , d i e das 
ge s c h r i e b e n e Gesetz a l s e i n m e n s c h l i c h s i n n v o l l e s , nütz-
l i c h e s , g e r e c h t e s a u s w e i s t und s e i n e Wandlungen ermög-
l i c h t ; umgekehrt i s t das g e s c h r i e b e n e G e s e t z dazu bestimmt, 
das, was i n der S i t t e u n r e f l e k t i e r t e i n g e f a h r e n i s t und 
s e i n e ursprüngliche F u n k t i o n n i c h t mehr erfüllt, s i c h ge-
g e b e n e n f a l l s sogar b a r b a r i s c h a u s w i r k t , a u f z u s p r e n g e n und 
auf e i n e humane G e s t a l t zu b r i n g e n . Dabei h a t das Gesetz 
d i e Tendenz, s e l b s t wiederum z u r 'vernünftigen 1, 'guten* 
S i t t e zu werden und i n d i e Gewohnheit e i n z u g e h e n . 2 ^ 
B e i s p i e l Wie e i n Wandlungsprozeß im Spannungsbogen von S i t t e und 
Gesetz a u s s i e h t , läßt s i c h am m i t t e l a l t e r l i c h e n Fehdewe-
sen g ut v e r f o l g e n . 
V o r a u s s e t z u n g e n des Fehde(un)wesens war d i e selbständige 
W e h r h a f t i g k e i t j e d e s L e h n s h e r r n . D i e s e h a t t e i h r e n Ursprung 
i n d er Z e i t d e r Völkerwanderung und wurde g e f e s t i g t d u r c h 
d i e räuberischen Einfälle d e r Sa r a z e n e n , Hunnen usw. im 
8. - 1o. J h . Da der weströmische S t a a t und später d i e frän-
k i s c h e n Könige d i e Bevölkerung n i c h t h i n r e i c h e n d schützen 
konnten, s u c h t e n d i e G r u n d b e s i t z e r s i c h d u r c h B e f e s t i g u n g s -
a n l a g e n s e l b s t zu wehren; das e i n f a c h e V o l k s c h a r t e s i c h 
um s i e und e r h i e l t für F e l d - und We h r d i e n s t militärischen 
Sc h u t z . Von daher e n t w i c k e l t e n s i c h d i e L e h n s h e r r e n zu v o r -
wiegend k r i e g e r i s c h ertüchtigten Wehrherren, d i e e i n e i g e -
nes Heer u n t e r h i e l t e n . A l s d i e ständige Bedrohung d u r c h 
F r e m d e i n d r i n g l i n g e aufhörte, r i c h t e t e s i c h d i e s e k r i e g e r i -
sche E i n s t e l l u n g auf d i e i n n e r e n S t r e i t i g k e i t e n von Lehns-
h e r r zu L e h n s h e r r . I n der Fehde von Burg zu Burg konnte s i c h 
das eingeübte V e r h a l t e n w e i t e r v e r w i r k l i c h e n . Den Lehnsneh-
mern, Bauern, e i n f a c h e n K r i e g e r n wurde nun z u r argen Be-
l a s t u n g , was ihne n anfangs e i n g e s i c h e r t e s D a s e i n gab. 
1) T h . G e i g e r , V o r s t u d i e n , S, 1 2 8 - 1 3 3 ; N i k l a s Luhmann, R e c h t s -
s o z i o l o g i e I. R e i n b e k ( R o w o h l t ) 1 9 7 2 , S. 6 U - 8 0 ; a u c h : 
r o r o r o - s t u d i u m 1 u. 2 R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 
2) V g l . J o a c h i m R i t t e r , Zur G r u n d l e g u n g d e r p r a k t i s c h e n P h i -
l o s o p h i e b e i A r i s t o t e l e s . I n : A r c h i v für R e c h t s - und So-
z i a l p h i l o s o p h i e U6 ( 1 9 6O) S. 1 8O - 1 9 9 5 b e s . 185 f f ; d e r s . , 
" N a t u r r e c h t " b e i A r i s t o t e l e s . Zum P r o b l e m d e r E r n e u e r u n g 
des N a t u r r e c h t s . S t u t t g a r t (Kohlhammer) 1 9 6 l , S. 23 f ; 
Wol f g a n g K l u x e n , P h i l o s o p h i s c h e E t h i k b e i Thomas von A q u i n • 
Mainz (Grünewald) 19 6 U, S. 2 h o f . 
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K i r c h e und Könige bemühten s i c h , d i e s e n übelstand e i n z u -
dämmen. Z u e r s t verkündeten k i r c h l i c h e Synoden den G o t t e s -
f r i e d e n und v e r b o t e n u n t e r Androhung d e r Exkommunikation 
zu bestimmten Z e i t e n des J a h r e s jede Fehdehandlung ( F a s t e n -
z e i t , E r n t e z e i t usw.). Im 12. J h . wurde d e r G o t t e s f r i e d e 
auch i n das R e i c h s r e c h t aufgenommen. Es b l i e b e n aber immer-
h i n e i n i g e Tage (etwa 80 im J a h r ) , an denen L e h n s h e r r e n 
i h r e p r i v a t e n S t r e i t i g k e i t e n w e h r h a f t a u s t r a g e n d u r f t e n . (1) 
2.1.2 SITTLICHKEIT UND RECHT 
Der Beginn der n e u z e i t l i c h e n G e s e l l s c h a f t w i r d dadurch e i n -
g e l e i t e t , daß im P o l i t i s c h e n wie im Religiösen d i e Wertungs-
und Überzeugungseinheit zusammenbrach, d i e das c h r i s t l i c h e 
M i t t e l a l t e r geprägt h a t t e . D i e m e n s c h l i c h e V e r n u n f t löste 
s i c h i n einem f o r t s c h r e i t e n d e n Prozeß aus der Steuerung 
des V e r h a l t e n s d u r c h S i t t e und G e s e t z . I n diesem Prozeß 
t r a t nun immer o f f e n k u n d i g e r z u t a g e , daß das Humane, d.h. 
das dem Menschein gemäße V e r h a l t e n , n i c h t mehr dur c h s o z i a l e 
V e r h a l t e n s m u s t e r a l l e i n zu s i c h e r n war. Der n e u z e i t l i c h e 
Mensch sah s i c h auf den Weg gewiesen, das E t h i s c h e n i c h t 
mehr unbesehen den mores ( S i t t e n ) zu entnehmen, s i c h v i e l -
mehr von den s o z i a l e n G e s e t z l i c h k e i t e n zu e m a n z i p i e r e n und 
s e i n Handeln i n d e r Autonomie, i n der 1 S e l b s t g e s e t z l i c h k e i t 1 
s e i n e r V e r n u n f t neu zu begründen, um es v o r s i c h s e l b s t v e r -
a n t w o r t e n zu können ( v g l . 1.2). 
Erklärung B e r e i t s s e i t dem E i n s e t z e n der e t h i s c h e n R e f l e x i o n i n der 
g r i e c h i s c h e n S o p h i s t i k des 5. J h . v o r C h r i s t u s wurde u n t e r -
s c h i e d e n zwischen Normen, d i e i n der Na t u r des Menschen be-
gründet s i n d , und s o l c h e n , d i e k r a f t Gesetz a u f g e s t e l l t wer-
den. Damit war der Gedanke gegeben, daß d i e m e n s c h l i c h e 
V e r n u n f t l e t z t e r maßgebender und t r a g e n d e r Grund a l l e r po-
s i t i v gegebenen Normen i s t . Aber d i e s e s i t t l i c h e V e r n u n f t 
t r i t t noch n i c h t a l s e i n e g l e i c h s a m für s i c h bestehende, un-
abhängig a g i e r e n d e I n s t a n z a u f ; s i e w i r d a l s jene K r a f t be-
g r i f f e n , d i e s i c h i n S i t t e und Gesetz v e r w i r k l i c h t . Das 
' E t h i s c h e ' a l s das von Natur bzw. - i n s s p e z i f i s c h C h r i s t -
l i c h e gewendet - das k r a f t göttlicher Gründung und Weisung 
'Gute' und 'Rechte' kommt a l l e i n i n d e r d u r c h S i t t e und Ge-
s e t z verfaßten L e b e n s w i r k l i c h k e i t zum Tragen und gewinnt 
a l l e i n d o r t s e i n e G r e i f b a r k e i t und Positivität. 
2. Aspekt Indem i n der N e u z e i t S i t t l i c h k e i t von der S i t t e gelöst w i r d 
- und vom G e s e t z , i n s o f e r n es unterstützend auf S i t t e be-
zogen i s t -, e n t s t e h t e i n neuer Spannungsbogen, i n welchem 
1 ) W i l l D u r a n t , K u l t u r g e s c h i c h t e d e r M e n s c h h e i t 1 
Z e i t a l t e r des G l a u b e n s I I . Lausanne ( E d i t i t o n 
o . J . , S. 3 8 2 - 3 8 5 . U19 f . 
1 : Das 
R e n c o n t r e ) 
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s i c h neue n o r m a t i v e V e r h a l t e n s r e g e l n h e r a u s b i l d e n : d i e 
Polarität zwischen S i t t l i c h k e i t e n und Recht. Das Recht e r -
hält nun s e i n e Begründung i n d e r F u n k t i o n , d i e F r e i h e i t 
und Autonomie des I n d i v i d u u m s , damit aber auch S i t t l i c h -
k e i t a l s V e r a n t w o r t l i c h k e i t v o r d e r e i g e n e n V e r n u n f t s i -
c h e r z u s t e l l e n . Es hat je d e n i n s t a n d z u s e t z e n , " n i c h t nur 
e i n Gewissen zu haben, sondern (auch) danach zu h a n d e l n " ^ . 
Nach Kant i s t Recht a l s "V e r h i n d e r u n g e i n e s H i n d e r n i s -
2) 
ses d e r F r e i h e i t " a u f z u f a s s e n 
In d e r Polarität von S i t t l i c h k e i t und Recht b i l d e n s i c h 
f o l g e n d e neue Normarten h e r a u s : 
1. R e c h t l i c h - p o l i t i s c h e I n s t i t u t i o n e n , d i e ganz im D i e n s t 
von F r e i h e i t und Würde des Menschen s t e h e n . 
D i e Autonomie des s i c h s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n Menschen 
kann s i c h k o n k r e t , da s i e j a n i c h t Autonomie e i n e s 
e i n z e l n e n , sondern j e d e s e i n z e l n e n s e i n s o l l , nur 
v e r w i r k l i c h e n , wenn s i e wiederum heteronom, i n R e c h t s n o r -
men g a r a n t i e r t w i r d . 
2. K o n v e n t i o n und Mode, d i e u n t e r V e r z i c h t auf d i e Vergan-
g e n h e i t s o r i e n t i e r u n g d e r S i t t e neue H a n d l u n g s r e g u l a t i v e 
b e r e i t s t e l l e n . 
Der Anspruch der Autonomie läßt s i c h n i c h t u n m i t t e l b a r i n 
den unzähligen Handlungen v e r w i r k l i c h e n , d i e d e r A l l t a g 
e r f o r d e r t . Deshalb werden manche aus d e r S i t t e d e r Väter 
überkommenen G e s e l l s c h a f t s r e g e l n a l s K o n v e n t i o n e n ( s t i l l -
schweigende Ubereinkünfte) b e i b e h a l t e n , ohne den für d i e 
S i t t e kennzeichnenden Glauben an d i e Autorität des A l t -
h e r g e b r a c h t e n . (3) 
Weit mehr aber beeinflußt d i e Mode das alltägliche Han-
d e l n . S i e kann geradezu a l s Gegenentwurf z u r t r a d i t i o n s -
g e l e i t e t e n S i t t e angesehen werden; denn s i e i s t i n a l l 
i h r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n im B e r e i c h d e r ästhetisch-mate-
r i e l l e n K u l t u r wie auch der W e r t v o r s t e l l u n g e n und V e r h a l -
t ensformen am j e w e i l s Neuen, überzeugend-aktuellen o r i e n -
1) E d u a r d S p r a n g e r , Zur F r a g e der E r n e u e r u n g des N a t u r r e c h t s . 
I n : U n i v e r s i t a s 3 ( 19^8) S. U o 5 - U 2 o , h i e r S. U19 -
2) Immanuel K a n t , Die M e t a p h y s i k der S i t t e n . Ausgabe 
W e i s c h e d e l k. D a r m s t a d t ( W i s s e n s c h a f t l . B u c h g e s e l l s c h a f t ) 
1 9 5 6 , S. 3 3 8 . 
3) A r n o l d G e h l e n , A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g . R e i n b e k ( r o -
w o h l t s d e u t s c h e e n z yklopädie-rde- 1 3 8 ) 19 61 , S. 81 f f : 
"Konventionalität a l s K e n n z e i c h e n e r s c h ü t t e r t e r K u l t u r -
s t i l i s i e r u n g e n . " 
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t i e r t . S i e be a n s p r u c h t f o l g l i c h auch nur e i n e z e i t l i c h 
b e f r i s t e t e , vorübergehende G e l t u n g , ( 1 ) 
3. S p e z i f i s c h e S i t t l i c h k e i t s n o r m e n , d i e auf d i e A u s g e s t a l -
tung der grundlegenden m e n s c h l i c h e n Bezüge h i n z i e l e n , 
a l s o auf d i e S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g des Menschen i n s e i n e r 
G a n z h e i t . 
Bloße Aktualität r e i c h t a l s E r f a h r u n g s g r u n d und Form-
g e s e t z der L e b e n s p r a x i s n i c h t h i n , wenn m e n s c h l i c h e s Da-
s e i n v o l l z u r E n t f a l t u n g kommen, g e l i n g e n s o l l . Und das 
Recht s c h a f f t nur d i e V o r a u s s e t z u n g dazu, wenn es F r e i -
h e i t d e r Meinung, d e r B e r u f s w a h l , des Lebensstandes usw. 
g a r a n t i e r t . 
Denkanstoß Wie i s t es zu erklären, daß s i c h damit doch w i e d e r e i n z e l n e 
Moralnormen d u r c h s e t z e n können, wenn doch d e r n e u z e i t l i c h e 
Mensch so sehr auf s e i n e Autonomie, auf s e i n e f r e i e S e l b s t -
bestimmung und E i g e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t bedacht i s t ? L i e g t 
es etwa d a r a n , daß e r s e i n e v o l l e Autonomie noch n i c h t e r -
r e i c h t h a t ? Oder i s t etwa d i e s e Autonomie e i n e u n r e a l i s t i -
sche und damit l e t z t l i c h inhumane I l l u s i o n ? Oder b e d a r f d i e -
se Autonomie um i h r e r s e l b s t w i l l e n s p e z i f i s c h e S i t t l i c h -
k e i t s n o r m e n ? 
Wie unsere A n a l y s e d e r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n i n Kap. 1 ge-
z e i g t h a t , konnte d i e schwangere F r a u n i c h t schon dadurch 
zu e i n e r v e r a n t w o r t b a r e n E n t s c h e i d u n g kommen, daß s i e s i c h 
auf i h r e s i t t l i c h e F r e i h e i t , d.h. auf i h r e S e l b s t b e s t i m -
mung und S e l b s t g e s e t z g e b u n g besann. Um zu e i n e r vernünftigen 
E n t s c h e i d u n g zu kommen, mußte s i e bestimmten normativen Ge-
s i c h t s p u n k t e n nachgehen. Da aber v i e l e Frauen i n g l e i c h e r 
oder ähnlicher E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n - bewußt oder unbe-
wußt - s o l c h e Überlegungen a n s t e l l e n , da f e r n e r m o r a l i s c h e 
I n s t a n z e n (Verbände, K i r c h e n , p r a k t i s c h e W i s s e n s c h a f t e n , 
P h i l o s o p h i s c h e E t h i k und M o r a l t h e o l o g i e ) im I n t e r e s s e d er 
Frauen d i e s e Überlegungen a u f g r e i f e n , e n t s t e h e n Standpunkte, 
Weisungen, Ratschläge, d i e s i c h j e w e i l s m i t i h r e n Argumen-
t e n mehr oder weniger a l l g e m e i n G e l t u n g v e r s c h a f f e n . Und 
d i e s auf z w e i e r l e i Wegen: E i n m a l von 'oben' d u r c h a u t o r i -
1) V g l . F. T ö n n i e s , D i e S i t t e . S. 75 f f ; Rene König, S o z i o -
l o g i s c h e O r i e n t i e r u n g e n . Köln, B e r l i n ( K i e p e n h e u e r & W i t s c h ) 
1 9 6 5 , S. klo f . U 8 8 . 
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t a t i v e Setzung m o r a l i s c h e r I n s t a n z e n (z.B. das k i r c h l i -
che L e h r a m t ) , d i e e i n e s p e z i e l l e Fähigkeit und Zuständig-
k e i t für m o r a l i s c h e Fragen beanspruchen; zum anderen von 
'unten', indem s i c h e i n e a l l g e m e i n e Uberzeugung h e r a u s b i l -
d e t . Man nennt d i e s e n Prozeß d e r k o l l e k t i v e n Normbildung 
1) 
nach G. J e l l i n e k d i e "normative K r a f t des F a k t i s c h e n " ; 
genauer wäre: n o r m a t i v e K r a f t d e r f a k t i s c h g e l e b t e n Uber-
zeugung. 
Erklärung S o z i o l o g i s c h b e s a g t d i e Formel von d e r "no r m a t i v e n K r a f t 
des F a k t i s c h e n " zunächst n i c h t mehr, a l s daß e i n v o r h e r r -
schend werdendes, tatsächliches V e r h a l t e n i n n e r h a l b e i n e r 
G e s e l l s c h a f t a l t e , m e i s t von bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
I n s t i t u t i o n e n und Autoritäten g e s e t z t e oder gestützte Normen 
verdrängen und s e i n e r s e i t s v e r b i n d l i c h e G e l t u n g e r l a n g e n 
kann. E i n e nähere A n a l y s e des Phänomens e r b r i n g t , daß nur 
e i n e r s o l c h e n normabweichenden P r a x i s d i e Chance innewohnt, 
s e l b s t normierende R e g e l zu werden, d i e von den Normadres-
s a t e n zunehmend a l s d i e ' r i c h t i g e r e ' empfunden w i r d . Ge-
nauer i s t es a l s o n i c h t d e r e i n f a c h e T a t b e s t a n d , daß s i c h 
e i n e M e h r h e i t n o r m w i d r i g verhält, auf den d i e Formel von 
der n o r m a t i v e n K r a f t des F a k t i s c h e n z u t r i f f t , sondern e r s t 
d er q u a l i f i z i e r t e T a t b e s t a n d , daß s i c h e i n e s o l c h e M e h r h e i t 
m i t diesem ihrem f a k t i s c h e n V e r h a l t e n zunehmend i d e n t i f i -
z i e r t . 
Gerade d i e s e s q u a l i f i z i e r e n d e Moment d e r Anerkennung a b e r , 
das d i e Normbildung von 'unten' a l l e r e r s t s i t t l i c h r e c h t -
f e r t i g t , kann s i e v o r Feh l d e u t u n g e n und auch v o r f e h l g e h e n -
d e r K r i t i k bewahren, d e r z u f o l g e a l l e i n schon d e r Faktizität 
abweichenden V e r h a l t e n s unabhängig vom U r t e i l d er j e w e i l s 
handelnden P e r s o n n o r m a t i v e K r a f t zukäme. W e i l es auf d i e 
dem tatsächlichen V e r h a l t e n innewohnende Uberzeugung an-
kommt, d i e auf s o z i a l e Anerkennung drängt und a l s s o l c h e 
n o r m a t i v e K r a f t e n t w i c k e l t , s o l l t e man wohl b e s s e r von der 
nor m a t i v e n K r a f t f a k t i s c h g e l e b t e r Überzeugungen sprechen.(2) 
Querverweis M i t B e i s p i e l e n d er Fe h l d e u t u n g und d e r f a l s c h e n Argumenta-
t i o n anhand d e r Normativität des F a k t i s c h e n s e t z t s i c h d e r 
S t u d i e n b r i e f 1/4 "Sexualität", 2.1.2.2, S.38-41 (auch 3.1, 
S. 55-65) a u s e i n a n d e r . 
Der s i t t l i c h e A u t o n o m i e w i l l e d e r N e u z e i t s e t z t s i c h a l s o 
zwangsläufig w i e d e r i n p o s i t i v e V e r h a l t e n s n o r m e n um, d i e 
auf Grund i h r e r r a t i o n a l e n Begründung a l l g e m e i n e G e l t u n g 
1) Georg J e l l i n e k , A l l g e m e i n e S t a a t s l e h r e ( 1 9OO). Da r m s t a d t 
( W i s s e n s c h a f t l i c h e B u c h g e s e l l s c h a f t ) 3 . A u f l , 7 - Neu-
d r u c k , 1 9 6 o , S. 3 3 8 . 
2 ) V g l . W i l h e l m K o r f f , E m p i r i s c h e S o z i a l f o r s c h u n g und M o r a l , 
I n : D e r s . , Norm und S i t t l i c h k e i t , S. 1 31 — 11+ 3 , "bes. 136 -
1 3 9 . 
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e r l a n g e n . Somit erfährt s i c h d e r e i n z e l n e i n s e i n e r s i t t -
l i c h e n F r e i h e i t w e i t e r h i n heteronomen Ansprüchen a u s g e s e t z t . 
Es b e s t e h t d i e G e f a h r , daß S i t t l i c h k e i t s n o r m e n auf Grund 
des S o z i a l d r u c k e s oder d e r ' f a k t i s c h e n Übung' ( w e i l es a l -
l e tun) nun mehr 1 l e g a l i s t i s c h ' nach A r t p o s i t i v e r R e c h t s -
normen oder unbesehen nach A r t der S i t t e gehandhabt werden. 
A n d e r e r s e i t s wäre das e i n z e l n e autonome Gewissen ohne d i e s e 
S i t t l i c h k e i t s n o r m e n dem Z u f a l l d e r s i c h ihm gerade z e i g e n -
den Gründe a u s g e l i e f e r t ; damit wäre es der Gefahr ausge-
s e t z t , das Humane zu v e r f e h l e n oder gar zu zerstören. 
2,1,3 DIE ENTFALTUNG DES HUMANEN IN DER DIFFERENZIERUNG DER 
NORMARTEN 
Zusammen- 1. Es i s t o f f e n k u n d i g , daß d i e v e r s c h i e d e n e n Normarten j e 
assung z u i h r e r Z e i t e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g l e i s t e n z u r 
Wahrung und E n t f a l t u n g d e r Menschenwürde. Ihnen e i g n e t e i n e 
z e i t b e d i n g t e , r e l a t i v e U n b e l i e b i g k e i t : 
D i e S i t t e ermöglicht anfänglich e i n geo r d n e t e s und g e s i c h e r -
t e s Zusammenleben von Menschen, indem s i e E r p r o b t e s und Be-
währtes s p e i c h e r t . 
RechtsSatzungen s c h a f f e n d i e Möglichkeit, Gruppen u n t e r s c h i e d -
l i c h e r S i t t e n e i n a n d e r zuzuordnen und S i t t e n neuen Lebens-
bedingungen anzupassen. 
Nach dem Z e r f a l l d e r d u r c h S i t t e und Gesetz e i n h e i t l i c h 
s t r u k t u r i e r t e n G e s e l l s c h a f t des M i t t e l a l t e r s und der neu-
z e i t l i c h e n Wende zum S u b j e k t , z u r k r e a t i v e n E n t f a l t u n g des 
I n d i v i d u u m s , f i e l dem Recht d i e Aufgabe z u , d i e m e n s c h l i c h e 
Würde und F r e i h e i t j e d e s e i n z e l n e n zu gewährleisten. 
Di e S i t t l i c h k e i t s n o r m e n schließlich b i e t e n d e r f r e i e n S e l b s t -
bestimmung aus mehr oder weniger a l l g e m e i n überzeugenden 
Gründen gewonnene V e r h a l t e n s m u s t e r an, d i e a n g e s i c h t s d e r 
M a n n i g f a l t i g k e i t möglicher V e r h a l t e n s w e i s e n zu e i n e r huma-
nen E n t s c h e i d u n g und S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g v e r h e l f e n können, 
2. Wenn w i r vom Selbstbewußtsein des h e u t i g e n Menschen aus-
gehen, dann b e d e u t e t gerade d e r g e s c h i c h t l i c h e Prozeß 
der Aneignung s i t t l i c h e r Normen e i n e n humanen F o r t s c h r i t t . 
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So wenig w i r h i n t e r d i e P r o k l a m a t i o n d e r a l l g e m e i n e n Men-
s c h e n r e c h t e , h i n t e r d i e Ideen d e r F r e i h e i t , T o l e r a n z und 
Humanität zurück können, so u n b e l i e b i g i s t d i e D i f f e r e n -
z i e r u n g i n R e c h t s - und S i t t l i c h k e i t s n o r m e n . F r e i l i c h , un-
se r Verständnis des Humanen i s t s e l b s t g e s c h i c h t l i c h ; i n -
s o f e r n i s t es k e i n a b s o l u t e r Wertmaßstab für d i e G e s c h i c h t e . 
V i e l m e h r b e d a r f es s e l b s t e i n e r Begründung und muß s i c h i n 
k r i t i s c h e r D i s t a n z zu s i c h s e l b s t o f f e n h a l t e n (Näheres da-
zu u n t e r 2.2.3). 
2.2 DIE GELTUNGSDAUER GESCHICHTLICHER NORMINHALTE 
2. ANSATZ Wie an der g e s c h i c h t l i c h e n E n t s t e h u n g d e r Normarten, d i e 
für den h e u t i g e n Menschen maßgeblich geworden s i n d , d e u t -
l i c h wurde, s i n d dem Menschen im L a u f e s e i n e r g e s c h i c h t l i -
chen E r f a h r u n g n o r m a t i v e E i n s i c h t e n zugewachsen, h i n t e r d i e 
er ohne V e r l u s t an Humanität n i c h t zurückgehen kann. D i e 
Frage i s t nun: G i l t d i e s auf für d i e N o r m i n h a l t e , d i e s i c h 
im L a u f e d e r G e s c h i c h t e h e r a u s g e b i l d e t haben? Läßt s i c h 
h i e r e b e n f a l l s e i n e f o r t s c h r e i t e n d e E n t f a l t u n g des Humanen 
erkennen, h i n t e r d i e w i r vernünftigerweise n i c h t mehr zu-
rück können? Oder b l e i b t d i e g e s c h i c h t l i c h e Ausformung von 
No r m i n h a l t e n i n i h r e r humanen Bedeutung s t r e n g an i h r e Z e i t 
gebunden? 
2.2.1 D I E GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG VON NORMINHALTEN 
Wir w o l l e n d i e g e s t e l l t e Frage an zwei n o r m a t i v e n Sachver-
h a l t e n überprüfen, d i e e i n e besonders r e i c h e g e s c h i c h t l i c h e 
Veränderlichkeit erkennen l a s s e n : an der E n t w i c k l u n g d er 
Normen des Eigentums und der Ehe. 
1. B e i s p i e l 1) Eigentum b e d e u t e t seinem K e r n g e h a l t nach den Anspruch 
d e r m e n s c h l i c h e n P e r s o n , über e i n e Sache a l s d i e i h r i g e 
vollkommen zu verfügen. 
2) Zunächst war der Mitmensch von diesem Eigentumsanspruch 
n i c h t grundsätzlich a u s g e s c h l o s s e n . I n den E i n r i c h t u n g e n 
d e r S k l a v e r e i und der L e i b e i g e n s c h a f t wurden d i e Menschen, 
d i e dem B e s i t z e r z ur E r h a l t u n g und zum Ausbau des Eigentums 
d i e n t e n , s e l b s t a l s Sache angesehen und damit a l s Eigentum, 
das s e i n e r s e i t s k e i n e Rechte b e s i t z t . U n t e r dem Einfluß des 
c h r i s t l i c h e n Glaubens wurde zwar d i e E i n s i c h t gewonnen, daß 
v o r G o t t a l l e Menschen g l e i c h s i n d , aber das E i g e n t u m s r e c h t 
wurde davon zunächst noch n i c h t berührt. 
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3) M i t der En t s t e h u n g der n e u z e i t l i c h e n t e c h n i s c h - w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n K u l t u r e n t w i c k e l t e n s i c h völlig neue P r o -
d u k t i o n s w e i s e n . Der Mensch w i r d nun n i c h t mehr a l s r e i n e s 
Werkzeug im t e c h n i s c h e n S i n n g e b r a u c h t ; d i e Maschine e r -
s e t z t weitgehend d i e H a n d a r b e i t . Im n e u z e i t l i c h e n f r e i -
h e i t l i c h e n R e c h t s s t a a t kann somit d i e G l e i c h h e i t a l l e r 
Menschen v o r dem Gesetz zum P r i n z i p erhoben werden. 
4) Im Zuge der I n d u s t r i a l i s i e r u n g i s t aber immer d e u t l i c h e r 
geworden, daß auch e i n bloßes Eigentum an Sachen Verfü-
gungsgewalt über Menschen v e r s c h a f f e n kann, dann nämlich, 
wenn es s i c h um Eigentum an Grund und Boden, R o h s t o f f e n 
oder auch an P r o d u k t i o n s m i t t e l n ( F a b r i k e n , Maschinen) han-
d e l t . H i e r s e t z t i n d er z w e i t e n Hälfte des v o r i g e n J a h r h u n -
d e r t s d i e D i s k u s s i o n um das P r i v a t e i g e n t u m an Produktivgü-
t e r n und P r o d u k t i o n s m i t t e l n e i n . Heute hat i n S t a a t e n m i t 
f r e i h e i t l i c h e r , d e m o k r a t i s c h e r Rechtsordnung der Gedanke 
der Mitbestimmung und des M i t e i g e n t u m s s o z i a l p o l i t i s c h e Be-
deutung gewonnen. 
2. B e i s p i e l 1) E i n e r s t e r w e s e n t l i c h e r S c h r i t t h i n s i c h t l i c h des Gesamt-
verständnisses von Ehe l i e g t im Übergang von der p o l y -
gamen z u r monogamen Eheordnung. 
2) Wiederum im Zuge d er n e u z e i t l i c h e n E n t w i c k l u n g , i n der 
s i c h d e r Wandel von der a u t a r k e n F a m i l i e n w i r t s c h a f t z u r 
übergreifenden V o l k s w i r t s c h a f t v o l l z o g , e r f o l g t e dann d i e 
E n t f l e c h t u n g von Sexualität und F r u c h t b a r k e i t . Dadurch w i r d 
d e r W i l l e zum K i n d stärker i n d i e m o r a l i s c h e Verantwortung 
d e r E l t e r n g e s t e l l t ; d i e Sexualität erhält e i n e n größeren 
E i g e n w e r t für d i e g e g e n s e i t i g e Bindung der P a r t n e r . 
3) Gegenwärtig v o l l z i e h t s i c h e i n e w e i t e r e Veränderung i n 
der n o r m a t i v e n Regelung d e r Ehe: d i e Ablösung der r e c h t -
l i c h e n von der m o r a l i s c h e n Ebene. Indem d i e Rechtsordnung 
im F a l l e d e r Ehescheidung vom S c h u l d p r i n z i p zum Zerrüttungs-
p r i n z i p übergeht, werden d i e m o r a l i s c h e n Bindungskräfte und 
d i e s i e trag e n d e n G e s e t z l i c h k e i t e n aus der Zuständigkeit 
der G e s e l l s c h a f t e n t l a s s e n . Der R e c h t s s c h u t z , den d i e Ge-
s e l l s c h a f t dennoch w e i t e r h i n d e r Ehe zukommen läßt, be-
schränkt s i c h d a r a u f , u n g e r e c h t e B e l a s t u n g e n der E h e p a r t n e r 
und mehr noch d e r K i n d e r i n f o l g e e i n e r Ehescheidung zu v e r -
h i n d e r n . 
4) D i e K i r c h e hält dagegen an dem n e u t e s t a m e n t l i c h begrün-
d e t e n Grundsatz d e r Unauflöslichkeit d e r Ehe f e s t . Wo 
immer e h e l i c h e Bindung s i c h aus l e t z t e r g l a u b e n s g e l e i t e t e r 
L i e b e v o l l z i e h t und b e g r e i f t , g e s c h i e h t s i e u n w i d e r r u f l i c h . 
D i e k i r c h l i c h - k a n o n i s c h e Ehegesetzgebung s i e h t s i c h daher 
b e r e c h t i g t , den s i t t l i c h e n Anspruch der Unauflöslichkeit 
auch k i r c h e n r e c h t l i c h zu v e r a n k e r n . 
2.2.2 DIE UNAUFGEBBARKEIT (IRREVERSIBILITÄT) 
1. Aspekt D i e n o r m a t i v e E n t w i c k l u n g bezüglich d e r Ehe und des E i g e n -
tums haben w i r nun u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t des Humanen zu 
prüfen. Denn d i e V e r w i r k l i c h u n g des Humanen i s t d e r R i c h t -
w e r t , an dem s i c h d i e s i t t l i c h e G e l t u n g g e s c h i c h t l i c h e r Norm-
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g e s t a l t u n g e n für uns heute bemißt* Versuchen w i r a l s o , 
d i e n o r m a t i v e n Wandlungsprozesse von Eigentum und Ehe 
a l s F o r t s c h r i t t i n R i c h t u n g auf e i n menschenwürdiges Da-
s e i n zu deuten . 
Arbeitshinweis B e r e i t s i n 2.1 haben S i e e i n Muster für e i n e humane Deu-
tung n o r m g e s c h i c h t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n v o r s i c h . Daher kön-
nen S i e s e l b s t - g e g e b e n e n f a l l s auch i n S t u d i e n z i r k e l n -
d i e i n 2.2.1 m a r k i e r t e n S t a d i e n (1. und 2. B e i s p i e l ) norma-
t i v e r E n t w i c k l u n g a l s S c h r i t t e i n der E n t f a l t u n g des Huma-
nen i n t e r p r e t i e r e n und dann I h r E r g e b n i s m i t den nun f o l -
genden I n t e r p r e t a t i o n e n v e r l g e i c h e n . 
2,2.2.1 Zur E n t w i c k l u n g des Eigentums; 
1) Eigentum d i e n t dem Menschen dazu, seinem D a s e i n f e s t e n 
Stand zu geben, es zu s i c h e r n , für es V o r s o r g e z u t r e f -
f e n . Eigentum i s t f o l g l i c h i n gewissem Sinne V o r a u s s e t z u n g 
für e i n menschenwürdiges D a s e i n . 
2) D i e s e F u n k t i o n konnte das Eigentum i n v o r t e c h n i s c h e r Z e i t 
s c h w e r l i c h erfüllen, ohne daß m e n s c h l i c h e H a n d a r b e i t i n 
das Eigentum e i n b e z o g e n wurde (z.B. B e w i r t s c h a f t u n g von 
A c k e r l a n d ) . ^ U n t e r dem Einfluß des C h r i s t e n t u m s b i l d e t e 
s i c h aber das Bewußtsein h e r a u s , daß j e d e r Mensch a l s Mensch 
Achtung v e r d i e n t , w e i l s e i n e G o t t e b e n b i l d l i c h k e i t unabhän-
g i g i s t von seinem Stand. ( V g l . d i e m i t t e l a t e r l i c h e n Toten-
tänze, d i e Päpste, Könige und B e t t l e r g l e i c h e r w e i s e u n t e r 
G o t t e s G e r i c h t und Gnade s t e l l e n . ) 
3) H i n t e r d e r n e u z e i t l i c h e n P r o k l a m a t i o n d er G l e i c h h e i t a l -
l e r Menschen v o r dem Gesetz s t e h t d i e e t h i s c h e F o r d e -
r u n g , daß d i e m e n s c h l i c h e P e r s o n n i c h t zum M i t t e l für ande-
r e Zwecke gemacht werden d a r f . S i e i s t S e l b s t z w e c k . Damit 
i s t d e r Mensch e i n d e u t i g aus dem B e r e i c h d er D i n g e , d e r v e r -
fügbaren M i t t e l z u r D a s e i n s s i c h e r u n g usw. des e i n z e l n e n h e r -
ausgehoben. D i e Möglichkeit, das eigene D a s e i n auch im Ge-
bra u c h d e r Güter menschenwürdig zu v e r w i r k l i c h e n , w i r d n i c h t 
1) In K u l t u r e n , d i e k e i n e L e i b e i g e n s c h a f t kennen, nehmen 
F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , b e s o n d e r s F r a u e n und K i n d e r , d i e s e 
S t e l l e e i n . 
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mehr nur p r i v i l e g i e r t e n , sondern p r i n z i p i e l l a l l e n Men-
schen eröffnet. 
4) Mitbestimmung und M i t e i g e n t u m h i n s i c h t l i c h d e r P r o d u k t i v -
güter und P r o d u k t i o n s m i t t e l e r w e i s e n s i c h a l s humaner 
F o r t s c h r i t t , i n s o f e r n s i e dem Menschen auch i n den B e r e i -
chen S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g zugestehen, i n denen zwar n i c h t 
mehr u n m i t t e l b a r , aber doch für das D a s e i n e i n s c h n e i d e n d über 
i h n verfügt w i r d . Denn d i e S i c h e r u n g und V o r s o r g e i s t heu-
t e nur noch zum g e r i n g s t e n T e i l auf dem Weg über p r i v a t e s 
Sacheigentum zu e r r e i c h e n . S i e e n t s p r i n g t überwiegend d e r 
T e i l h a b e am v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Prozeß a l s ganzem.^ 
Der Mensch b r a u c h t heute zum täglichen Leben neben dem täg-
l i c h e n B r o t s e i n e R a t i o n Elektrizität, T r i n k w a s s e r , Erdöl 
usw. Er b r a u c h t I n f o r m a t i o n e n d u r c h Z e i t u n g , Fernsehen, e r 
b r a u c h t a l l g e m e i n e D i e n s t l e i s t u n g e n wie V e r s i c h e r u n g s a n s t a l -
t e n . " E i n e i n f a c h e s F e l d - und s e i es noch so groß - genügt 
n i c h t mehr. Der ganzen Erde b e d a r f e s , um u n s e r e i n e n zu e r -
nähren. 
I n d e r g l e i c h e n Weise v e r s u c h e n w i r , den Wandlungsprozeß 
des Eheverständnisses a l s humanen F o r t s c h r i t t zu deuten. 
2,2.2.2 Zur E n t w i c k l u n g d e r Eheordnung; 
1) D i e humane Bedeutung der Monogamie l i e g t v o r a l l e m d a r i n , 
daß s i e den Weg f r e i macht für d i e Anerkennung d e r G l e i c h -
w e r t i g k e i t von Mann und F r a u . 
2) D i e E n t f l e c h t u n g von Zeugung und Sexualität übergibt e i n e r -
s e i t s d i e Erzeugung von Nachkommenschaft i n d i e V e r a n t w o r -
tung d e r E r z e u g e r ; a n d e r e r s e i t s e r h e b t s i e d i e Sexualität 
zu einem e i g e n w e r t i g e n A u s d r u c k s m i t t e l g e g e n s e i t i g e r H i n g a -
be, das Bindung und P a r t n e r s c h a f t i n d e r Ehe verstärkt. 
3) I n der Ablösung d e r r e c h t l i c h e n von den m o r a l i s c h e n Nor-
men d e r Ehe w i r d d i e E i n s i c h t wirksam, daß s i c h d i e i n -
n e r s t e n Bindungskräfte d e r Ehe: Achtung, V e r t r a u e n , L i e b e , 
1) Max Weber, W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 1, H a l b b a n d . 
Tübingen (Mohr) k. A u f l . , 1 9 5 6 , S. 2 3 . 7o f f . 
2) T e i l h a r d de C h a r d i n , Der Mensch im Kosmos* Mü n c h e n 
(Beck) 1 9 5 9 , S. 2 3 8 . 
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Treue i n Wahrheit überhaupt n i c h t b i s i n s l e t z t e m i t 
r e c h t l i c h e n M i t t e l n v e r w a l t e n l a s s e n , w e i l s i e n i c h t d u r c h 
s a c h l i c h e , r e c h t l i c h e i n k l a g b a r e L e i s t u n g e n v o l l a b z u g e l -
t e n s i n d . E i n P a r t n e r , der z.B. s e i n Recht auf e h e l i c h e n 
B e i s c h l a f e i n f o r d e r n w o l l t e , bewegte s i c h schon n i c h t mehr 
auf d e r Ebene von V e r t r a u e n , L i e b e und Treue. F o l g l i c h i s t 
auch d i e S c h u l d am S c h e i t e r n e i n e r Ehe l e t z t l i c h n i c h t r e c h t -
l i c h f i x i e r b a r . Wegen der u n v e r t a u s c h b a r e n und u n e r s e t z b a -
r e n Personwürde je d e s Menschen b l e i b t aber m o r a l i s c h gese-
hen d e r s i t t l i c h e Anspruch der unverbrüchlichen Treue und 
damit d e r Unauflösbarkeit e h e l i c h e r Bindung durchaus be-
gründet; d i e s um so mehr, wenn L i e b e und Treue i h r e Wur-
z e l haben im Glauben an G o t t e s verbürgende L i e b e zum Men-
schen. 
4) Nur auf dem Boden d i e s e s Glaubens w i r d es verständlich, 
daß d i e k i r c h l i c h e G l a u b e n s g e m e i n s c h a f t d i e Unverbrüch-
l i c h k e i t e h e l i c h e r Treue auch r e c h t l i c h d u r c h z u s e t z e n be-
müht i s t . Im H i n b l i c k auf e i n e humane S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g 
i n d e r Ehe s c h e i n e n bürgerliches und k i r c h l i c h e s Recht von 
v e r s c h i e d e n e n P e r s p e k t i v e n auszugehen: Das bürgerliche 
Recht geht davon aus, daß d i e " r i c h t i g e Wahl" s i c h e r s t 
über e i n e n k o n k r e t e n Lernprozeß e r w e i s t , b e i F e h l e n t s c h e i -
dung f o l g l i c h e i n e neue Wahl möglich b l e i b e n muß; das k i r c h -
l i c h e Recht läßt s i c h von der E i n s i c h t l e i t e n , daß j e d e r 
Mensch l i e b e n s w e r t i s t , weshalb d i e P a r t n e r w a h l s i c h l e t z t -
l i c h n i c h t nach ' r i c h t i g oder f a l s c h 1 v e r r e c h n e n läßt. 
5) B e i d e r e c h t l i c h n o r m a t i v e n Lösungen bergen Gefahren 
für das Humane i n s i c h . D i e bürgerlich r e c h t l i c h e Lö-
sung kann dazu v e r l e i t e n , den m o r a l i s c h e n B i n d u n g s w i l l e n 
b e i d e r P a r t n e r w a h l j e nach L u s t und V o r t e i l willkürlich 
zu d e u t e n . Außerdem muß d i e h e u t i g e Ablösung des Rechts 
vom M o r a l i s c h e n u m s t r i t t e n b l e i b e n . F r a g l i c h i s t , ob d i e 
r e c h t l i c h n i c h t erfaßbaren Bindungskräfte d e r Ehe n i c h t 
doch um der Humanität d e r Ehe w i l l e n e i n e s stärkeren R e c h t s -
s c h u t z e s bedürfen, a l s das Zerrüttungsprinzip i h n zu b i e -
t e n vermag. D i e k i r c h e n r e c h t l i c h e Lösung kann dazu v e r l e i t e n , 
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den Unauflöslichkeitsanspruch l e g a l i s t i s c h zu handhaben und 
i h n d a r i n gerade a l s s i t t l i c h e n A nspruch zu v e r f e h l e n . (Man 
denke z.B. an d u r c h p o l i t i s c h e Umstände, K r i e g s w i r r e n und 
d e r g l e i c h e n u n w i d e r r u f l i c h g e t r e n n t e E h e p a r t n e r . ) 
Erklärung 
Denkanstoß 
Zusammen-
fa s s u n g 
3. Aufgabe 
2.2.3 
2. A s p e k t 
H i e r z e i g t s i c n v i e l l e i c h t am d e u t l i c h s t e n , daß j e a e menscn-
l i c h - n o r m a t i v e Lösungsmöglichkeit s i c h g e g e n t e i l i g a u s w i r -
ken kann. Es i s t daher e t h i s c h g e r e c h t f e r t i g t und g e r a d e z u 
e r f o r d e r l i c h , Ausgleichsmöglichkeiten für d i e Fälle zu s c h a f -
f e n , wo d i e r e c h t l i c h e Regelung e i n e r humanen Lebensbewäl-
t i g u n g e n t g e g e n w i r k t . I n diesem Zusammenhang dürfte auch d i e 
i n n e r k i r c h l i c h e D i s k u s s i o n um d i e Zu l a s s u n g G e s c h i e d e n e r und 
W i e d e r v e r h e i r a t e t e r z u r e u c h a r i s t i s c h e n G emeinschaft zu s e -
hen s e i n . 
Wenn S i e vom h e u t i g e n Humanitätsideal her d i e e i n z e l n e n S t u -
f e n d e r b e i d e n Normansprüche b e t r a c h t e n , h a l t e n S i e es dann 
i n d e r h e u t i g e n S i t u a t i o n für wünschenswert, auf e i n e d e r 
früheren n o r m a t i v e n Regelungen zurückzugreifen? 
W a h r s c h e i n l i c h werden S i e dem U r t e i l zustimmen, daß d i e b e i -
den P r o z e s s e - a u f s Ganze gesehen - e i n e n humanen F o r t s c h r i t t 
erkennen l a s s e n . I n den Normentwicklungen haben s i c h ge-
s c h i c h t l i c h e E r f a h r u n g e n und E i n s i c h t e n n i e d e r g e s c h l a g e n , 
d i e für e i n heute v e r a n t w o r t b a r e s V e r h a l t e n n i c h t u n b e l i e -
b i g s i n d . 
N e n n e n S i e b i t t e im Prozeß d e r n o r m a t i v e n R e g e l u n g d e s 
E i g e n t u m s z w e i , im Prozeß d e r n o r m a t i v e n R e g e l u n g d e r 
E h e d r e i E i n s i c h t e n , d i e a u c h h e u t e u n a u f g e b b a r s i n d . 
DIE ZEITGEBUNDENHEIT (RELATIONALITAT) GESCHICHTLICHER 
NORMINHALTE 
Das E r g e b n i s u n s e r e r Uberprüfung könnte einem u n e i n g e -
schränkten V e r n u n f t s - und F o r t s c h r i t t s o p t i m i s m u s Vorschub 
l e i s t e n . 
Im vernunftgläubigen 19. J h . h a t t e d e r französische P h i l o -
soph A.A. Cournot d i e V i s i o n , d i e m e n s c h l i c h e G e s c h i c h t e 
s e i e i n e f o r t s c h r e i t e n d e r a t i o n a l e D u r c h d r i n g u n g und Aus-
planung a l l e r m e n s c h l i c h e n Verhaltensmöglichkeiten, an de-
r e n Ende d e r n a c h g e s c h i c h t l i c h e Zustand e i n e r völlig v e r -
nünftig v e r w a l t e t e n Welt s t e h e . ( 1 ) 
1) A.A. C o u r n o t , T r a i t e de 1 1 e n c h a i n e m e n t des i d e e s fundamen-
t a l e s dans l e s s c i e n c e s et dans l ' h i s t o i r e . 2 Bde. P a r i s 
1 8 6 1 ; d e r s . , C o n s i d e r a t i o n s s u r l a marche des i d e e s et des 
evenements dans l e s temps modernes; 2 Bde. P a r i s 1872. 
V g l . dazu Raymond R u y e r , L'Humanite de l ' a v e n i r , d ' a p r e s 
C o u r n o t . P a r i s 1 9 3 o . 
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W o l l e n w i r n i c h t d e r - ebenso f a s z i n i e r e n d e n wie e r s c h r e k -
kenden - V i s i o n d e r t o t a l e n und r a t i o n a l e n P l a n b a r k e i t d e r 
m e n s c h l i c h e n Lebensbedingungen v e r f a l l e n , dann müssen w i r 
d i e Relativität a l l e s G e s c h i c h t l i c h e n , d.h. h i e r d i e Z e i t -
gebundenheit a l l e r Normlösungen, i h r e Relationalität a l s o , 
noch e i g e n s bedenken, 
Normlösungen können i n mehrfacher H i n s i c h t i n R e l a t i o n z u r 
Z e i t s i t u a t i o n gesehen werden. Zunächst i s t zu prüfen, ob 
1. n o r m a t i v e P r o z e s s e i n jedem F a l l e e i n e n humanen F o r t -
s c h r i t t d a r s t e l l e n ; 
dann läßt s i c h 2. f r a g e n , ob n o r m a t i v e Regelungen, bezogen 
auf i h r e Z e i t , d i e human bestmöglichen waren. 
Von daher e r h e b t s i c h 3. d i e F r a g e , wie das M i t e i n a n d e r 
von humanem F o r t s c h r i t t und S t a g n a t i o n oder g a r Verkümme-
rung zu erklären i s t . 
1 ) D i e b e i d e n B e i s p i e l e von Normprozessen, d i e w i r über-
prüft haben, s i n d ausgewählt worden, um überhaupt den 
T a t b e s t a n d d e r g e s c h i c h t l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t , d.h. der 
n o r m a t i v e n Bedeutung g e s c h i c h t l i c h e r Konfliktlösungen a u f -
z u z e i g e n . Der f e s t g e s t e l l t e n g e s c h i c h t l i c h e n Tendenz zu 
e i n e r j e größeren Humanisierung s t e h t n i c h t entgegen, daß 
manche n o r m a t i v e n Lösungen, d i e i n i h r e r e p o c h a l e n S i t u a -
t i o n durchaus human s i n d - sozusagen e i n e e p o c h a l e Unbe-
l i e b i g k e i t haben -, ohne Bedeutung b l e i b e n für den humanen 
F o r t s c h r i t t von Epoche zu Epoche. 
1. B e i s p i e l Um im B e r e i c h des Eigentums zu b l e i b e n : 
Der n o r m a t i v e Wandel von d e r U n a n t a s t b a r k e i t des Eigentums 
i n früheren Epochen h i n z u r r e c h t l i c h e n Ermöglichung e i n e r 
E n t e i g n u n g im I n t e r e s s e d e r A l l g e m e i n h e i t , w i e s i e i n un-
s e r e r Epoche eingeführt wurde, macht k e i n e n humanen F o r t s c h r i t t 
aus. V i e l m e h r f o l g t d i e n o r m a t i v e Regelung j e w e i l s d e r Funk-
t i o n , d i e das Eigentum für d i e S i c h e r u n g des m e n s c h l i c h e n 
D a s e i n s hat ( v g l . 2.2.2, 1. B e i s p i e l und Deutung 2.2.2.1). 
4. Aufgabe I n u n s e r e r E p o c h e i s t d i e Z e u g u n g v o n N a c h k o m m e n s c h a f t in 
d i e V e r a n t w o r t u n g d e r E l t e r n g e s t e l l t w o r d e n (vgl. 2 . 2 . 1 , 
2. B e i s p i e l u n d anschließende I n t e r p r e t a t i o n 2 . 2 . 2 . 2 ) . P r a k -
t i s c h b e d e u t e t d a s d u r c h w e g : Beschränkung d e r N a c h k o m m e n -
s c h a f t . Könnten S i e b i t t e Gründe ( s o z i o - k u l t u r e l l e B e d i n -
g u n g e n ) a n g e b e n , w e s h a l b in früheren E p o c h e n es a u c h v o m 
H u m a n e n her g e f o r d e r t u n d f o l g l i c h s i t t l i c h v e r a n t w o r t b a r 
s e i n k o n n t e , N a c h k o m m e n s c h a f t zu z e u g e n , s o v i e l d i e r , N a t u r , r 
zuließ. 
2 ) Es i s t zwar anzunehmen, daß n o r m a t i v e Entwürfe nur 
d i e Chance haben, s i t t l i c h e G e l t u n g zu e r l a n g e n - b e i 
a u t o r i t a t i v d u r c h Macht erzwungener G e l t u n g w i r d man j a 
n i c h t von s i t t l i c h e r G e l t u n g sprechen -, wenn s i e i n d e r 
j e w e i l i g e n S i t u a t i o n vernünftig e r s c h e i n e n . Das besa g t aber 
n i c h t , daß immer d i e vernünftigsten Entwürfe z u r G e l t u n g 
kommen. 
In u n s e r e r Deutung des E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s d e r Eigentums-
normen (2.2.2.2) werden S k l a v e r e i und L e i b e i g e n s c h a f t -
g l e i c h s a m e n t s c h u l d i g e n d - d u r c h H i n w e i s auf d i e da m a l i g e 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r verständlich gemacht. Wenn man aber be-
d e n k t , daß d e r d u r c h das C h r i s t e n t u m eingeführte Gedanke 
der G l e i c h h e i t a l l e r Menschen durchaus schon l e b e n d i g war, 
w i r d man b e z w e i f e l n dürfen, daß s i c h u n t e r den dam a l i g e n 
Bedingungen k e i n e humanere Lösung bezüglich e i n e s Eigentums, 
das wegen s e i n e s Ausmaßes nur m i t t e l s fremder Hände zweck-
d i e n l i c h g e n u t z t werden k o n n t e , hätte f i n d e n l a s s e n . 
Der s i t t l i c h e A n spruch d e r S c h a m h a f t i g k e i t h a t e r s t i n d er 
N e u z e i t j e n e n o r m a t i v e G e s t a l t e r h a l t e n , welche d i e h e u t i g e 
S e x w e l l e auslöste. K i r c h l i c h e w ie auch bürgerliche Normen 
h a t t e n das G e s c h l e c h t l i c h e w e i t h i n t a b u i s i e r t und dadurch 
s e i n e I n t e g r a t i o n i n d i e humane S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g s t a r k 
b e h i n d e r t . F o l g e davon s i n d d e r revolutionäre Überschwang, 
d i e extremen Thesen und d i e p r a k t i s c h e n E x z e s s e im Zuge d i e -
s e r S e x w e l l e . 
Zur h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g d e r Sexualitätsnormen werden 
S i e im S t u d i e n b r i e f 1/4 "Sexualität" e i n i g e I n f o r m a t i o n e n 
u n t e r 2.2, S. 41-54 f i n d e n . 
Neben Normlösungen, d i e auch für h e u t i g e NormentScheidungen 
unaufgebbar s i n d , g i b t es i n vergangenen Epochen g l e i c h -
z e i t i g N o r m g e s t a l t u n g e n , d i e nur zu i h r e r Z e i t e i n e r huma-
nen Lebensbewältigung d i e n t e n ; g i b t es f e r n e r g l e i c h z e i t i g 
Normregelungen, d i e s i c h schon für i h r e Z e i t nur beschränkt 
a l s humane Lösungen e r w e i s e n l a s s e n . I h r humanes D e f i z i t 
z e i g t s i c h u n t e r anderem d a r i n , daß s i e im w e i t e r e n Norm-
prozeß extrem e n t g e g e n g e s e t z t e Normentwürfe p r o v o z i e r e n , d i e 
s i c h wiederum inhuman a u s w i r k e n . 
Das K r i t e r i u m d e r g e s c h i c h t l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t i s t f o l g -
l i c h s e h r d i f f e r e n z i e r t zu handhaben. Zwar i s t dem e i n z e l -
nen i n d e r E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n n i c h t grundsätzlich d i e 
Möglichkeit abz u s p r e c h e n , es so anzuwenden, daß ihm n i c h t s 
anderes übrig b l i e b e a l s aus einem l e b e n s g e s c h i c h t l i c h z u -
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gewachsenen V e r t r a u e n heraus e i n e r Gruppennorm den Vorzug 
zu geben ( v g l . 2.0, S. 26 Hinführung), Aber ohne f a c h k u n -
d i g e h i s t o r i s c h e Untersuchungen zu Rate zu z i e h e n , kommt 
er h i e r n i c h t zu einem U r t e i l , das e r v o r s e i n e r V e r n u n f t 
r e c h t f e r t i g e n könnte. 
PROBLEM- 3.) Das M i t e i n a n d e r von m o r a l i s c h e m F o r t s c h r i t t , m o r a l i s c h e r 
ZUSAMMENHANG Relativität ( Z e i t g e b u n d e n h e i t ) und d e m o r a l i s i e r e n d e r 
Tendenz w i r d e i n wenig d u r c h s i c h t i g e r , wenn w i r s e i n e t i e -
f e r e n Ursachen erkennen. 
Warum g e l i n g t d i e f o r t s c h r e i t e n d e 1 V e r m e n s c h l i c h u n g 1 der 
L e b e n s w i r k l i c h k e i t immer nur zum T e i l , nur i n e i n i g e n Be-
r e i c h e n , während s i e i n anderen E p i s o d e b l e i b t oder gar 
mißrät? 
1) 
Der a m e r i k a n i s c h e S o z i o l o g e W i l l i a m Ogburn hat e i n e gene-
r e l l e T h e o r i e des s o z i a l e n Wandels e n t w o r f e n , d i e uns h i e r 
w e i t e r h e l f e n kann. 
Nach Ogburn v o l l z i e h t s i c h F o r t s c h r i t t i n einem ständigen 
Prozeß d e r ' S y n c h r o n i s i e r u n g 1 . D i e v e r s c h i e d e n e n K u l t u r b e -
r e i c h e e n t w i c k e l n und verändern s i c h v e r s c h i e d e n s c h n e l l . 
J e d e r für das m e n s c h l i c h e Sein-können bedeutsame B e r e i c h , 
s e i e r nun t e c h n i s c h , ökonomisch, ästhetisch, r e c h t l i c h , 
m o r a l i s c h oder auch religiös bestimmt, kann gerade d e r i n 
der E n t w i c k l u n g am w e i t e s t e n f o r t g e s c h r i t t e n e s e i n . E r w i r d 
dann zum ' S c h r i t t m a c h e r ' der anderen, d.h. e r z i e h t d i e an-
deren B e r e i c h e nach s i c h auf den g l e i c h e n E n t w i c k l u n g s s t a n d : 
Er löst e i n e n Synchronisationsprozeß aus. Denn es e n t s t e h t 
zwischen ihm und den anderen B e r e i c h e n e i n e K l u f t ( c u l t u r a l 
l a g ) im K u l t u r g a n z e n , e i n e U n s t i m m i g k e i t , d i e auf Überbrük-
kung drängt. 
F o r t s c h r i t t i s t überhaupt nur so möglich, daß e i n bestimmter 
B e r e i c h besonderes I n t e r e s s e f i n d e t , Aufmerksamkeit e r r e g t , 
d e r V e r n u n f t weiterführende E i n s i c h t e n , Ideen und G e s t a l -
tungsmöglichkeiten eröffnet. Denn e r s t e i n e s o l c h e Konzen-
t r a t i o n d er Kräfte s e t z t den Menschen i n S t a n d , d i e gegebe-
nen Zustände n i c h t nur s e i n und gewähren zu l a s s e n , sondern 
s i e d u r c h n o r m a t i v e Regelungen zu g e s t a l t e n . Der gerade a l s 
S c h r i t t m a c h e r f u n g i e r e n d e B e r e i c h s e t z t d a b e i d i e g r u n d l e -
genden Wertmaßstäbe und bestimmt d i e P e r s p e k t i v e n , von de-
nen d i e ganze K u l t u r e p o c h e geprägt w i r d . 
1) W i l l i a m F. O g b u r n , S o c i a l C h a n g e : W i t h R e s p e c t t o C u l t u r e 
a n d O r i g i n a l N a t u r e . New Y o r k , 1 9 2 2 . Neue A u s g a b e m i t E r -
g ä n g z u n g s k a p i t e l . New Y o r k , 1 9 5 o ; d e r s . , K u l t u r u n d s o z i a -
l e r W a n d e l . A u s g e w ä h l t e S c h r i f t e n . Hg. u n d e i n g e l e i t e t 
v o n O t i s . D u d l e y D u n c a n ( S o z i o l o g i s c h e T e x t e 5 6 ) . N e u -
w i e d , B e r l i n ( L u c h t e r h a n d ) 19 6 9 , b e s . S. 5 6 - 5 8 . 1 3 U - 1 U 5 . 
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Denkanstoß Versuc h e n S i e I h r e K e n n t n i s s e d e r abendländischen G e s c h i c h -
t e a u f l e b e n zu l a s s e n und überlegen S i e b i t t e , ob S i e i n 
den e i n z e l n e n Epochen k u l t u r e l l e B e r e i c h e oder F a k t o r e n 
a l s S c h r i t t m a c h e r im o b i g e n S i n n e i d e n t i f i z i e r e n können. 
Di e T h e o r i e macht d e u t l i c h , daß auch N o r m i n h a l t e , d i e e i -
nen humanen F o r t s c h r i t t d a r s t e l l e n , grundsätzlich p e r s p e k -
t i v i s c h e n und r e l a t i v e n C h a r a k t e r b e h a l t e n . D i e Unaufgeb-
b a r k e i t von g e s c h i c h t l i c h e n N o r m i n h a l t e n b e d e u t e t daher 
n i c h t i h r e V e r a b s o l u t i e r u n g . 
Erklärung V e r a b s o l u t i e r t würden s i e , wenn ohne d i e Berücksichtigung 
von veränderten Gegebenheiten und neuen E i n s i c h t e n d e r V o r -
z u g s b e r e i c h , dem s i e angehören, a l s b l e i b e n d e r Wertmaßstab 
für d i e gesamte L e b e n s w i r k l i c h k e i t des Menschen v e r e w i g t 
würde. D i e s i s t d i e Tendenz a l l e r -ismen, d i e s i c h a l s p r a k -
t i s c h e Weltanschauung e t a b l i e r e n . ( V g l . B i o l o g i s m u s , Evo-
l u t i o n i s m u s , M a t e r i a l s i s m u s , aber auch religiöser Sup r a -
n a t u r a l i s m u s .) 
D i e s e Relativität und Perspektivität von N o r m i n h a l t e n e i g -
n et auch noch den j e w e i l i g l e t z t e n V o r s t e l l u n g e n des Men-
schen von seinem Menschsein (Humanität). Auch s i e s i n d ak-
z e n t u i e r t d u r c h p a r t i e l l e E r f a h r u n g e n und E i n s i c h t e n i n 
jenem V o r z u g s b e r e i c h , der d i e k u l t u r e l l e E n t w i c k l u n g e i n e r 
Epoche prägt. 
Denkanstoß E i n Akz e n t im h e u t i g e n Humanitätsideal l i e g t z.B. auf 
E m a n z i p a t i o n . Zu welchem V o r z u g s b e r e i c h gehört e r : zum 
ästhetischen, religiösen, ökonomischen, t e c h n i s c h e n Be-
r e i c h ? 
Es z e i g t s i c h , daß der Mensch d u r c h d i e V e r n u n f t s e i n e e i -
genen Daseinsmöglichkeiten zu keinem Z e i t p u n k t ganz e i n h o -
l e n kann. Er i s t s e i n e r Natur nach n i c h t auf bestimmte Mög-
l i c h k e i t e n f e s t g e l e g t . Deshalb b l e i b t auch d i e m e n s c h l i c h e 
V e r n u n f t i n ihrem s i t t l i c h e n U r t e i l e n und E n t s c h e i d e n v e r -
w i e s e n auf d i e n a t u r a l e G r u n d d i s p o s i t i o n , d i e s i e i n d e r 
G e s c h i c h t e v e r a n t w o r t l i c h zu e n t f a l t e n h a t . Das d e r V e r -
n u n f t aus g e s c h i c h t l i c h e r E r f a h r u n g für d i e gegenwärtige 
S i t u a t i o n r i c h t i g E r s c h e i n e n d e muß s i c h nochmals a l s v e r -
nünftige A u s f a l t u n g d e r n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n a u s w e i s e n . 
Auf d e r g e s c h i c h t l i c h e n E i n g e b u n d e n h e i t auch u n s e r e s l e t z -
t e n s i t t l i c h e n Wertmaßstabes, nämlich des Humanen, wie es 
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Zusammen-
fa s s u n g 
5. Aufgabe 
j e w e i l s v e r s t a n d e n w i r d , b e r u h t e s , daß w i r a l l e i n m i t 
H i l f e des K r i t e r i u m s d e r g e s c h i c h t l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t 
d i e s i t t l i c h e V e r a n t w o r t b a r k e i t e i n e r E n t s c h e i d u n g n i c h t 
h i n r e i c h e n d begründen können 
Machen w i r uns zum Abschluß bewußt, was d i e s e s K a p i t e l an 
O r i e n t i e r u n g s h i l f e n für d i e E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n d e r 
schwangeren F r a u , von d e r un s e r e Untersuchung j a ausgegan-
gen i s t , e r b r a c h t h a t . 
Unt e r dem K r i t e r i u m d e r g e s c h i c h t l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t kann 
d i e F r a u zu f o l g e n d e n s i t t l i c h e n U r t e i l e n g e l a n g e n : 
1. D i e F r a g e h a l t u n g , ob s i e das K i n d a u s t r a g e n oder a b t r e i -
ben s o l l , i s t n i c h t schon i n s i c h u n m o r a l i s c h , so daß 
s i e d u r c h V e r t r a u e n i n d i e i h r a l s u n a n t a s t b a r 'anerzogenen' 
Normen überwunden werden müßte. B a n a l g e s a g t : D i e F r a u 
d a r f s e l b s t u r t e i l e n und e n t s c h e i d e n . 
2. D i e g e s c h i c h t l i c h überkommenen Normen, d i e das werdende 
Leben schützen, haben s i c h e r n i c h t nur zeitg e b u n d e n e -
ep o c h a l e - Bedeutung, w e i l s i e m i t d e r Achtung d e r Menschen-
würde a u f s engste zusammenhängen. 
3. D i e s e Normen haben dennoch k e i n e d e r a r t i g e a b s o l u t e G e l -
t u n g , daß s i e grundsätzlich j e d e Ausnahme ausschließen 
würde. 
Die T e n d e n z , d i e m o r a l i s c h e E b e n e a u s d e r N o r m i e r u n g d u r c h 
d a s R e c h t zu e n t l a s s e n , w i e S i e sie bezüglich d e r E h e b e -
o b a c h t e t h a b e n ( 2 . 2 . 1 ) , w i r d v o n m a n c h e n e b e n f a l l s bezüg-
l i c h d e r A b t r e i b u n g v e r f o l g t . N e n n e n S i e e i n e n e n t s c h e i d e n -
d e n ' h u m a n e n 1 G e s i c h t s p u n k t , d e r d i e A b t r e i b u n g s f r a g e v o n 
d e r S c h e i d u n g s f r a g e u n t e r s c h e i d e t . 
Arbeitshinweis Anhand e i n e r h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g d e r N o r m i n h a l t e be-
züglich d e r A b t r e i b u n g d i e zeitgebundene und zeitüberdau-
ernde G e l t u n g u n t e r dem Anspruch des Humanen zu prüfen, 
wäre e i n Thema für Prüfungshausarbeiten oder auch Übungen 
im D i r e k t k u r s . 
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3. DIE UNBELIEBIGKEIT DES NATURALEN 
PROBLEMSTELLUNG Während w i r uns im 2. K a p i t e l dem Problem d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t s i t t l i c h e r Normen gegenübersahen, 
s t e l l e n w i r uns im 3. K a p i t e l nun dem Problem, daß und wie 
d i e m e n s c h l i c h e V e r n u n f t b l e i b e n d von d e r Na t u r des Men-
schen d i s p o n i e r t i s t . Was i s t d i e s e N a t u r des Menschen? 
Stehen i h r e Bedingungen endgültig und g e n e r e l l f e s t ? 
S i n d s i e j e v e r s c h i e d e n k o n k r e t i s i e r b a r , vollendungsfähig? 
3.0 DIDAKTISCHE VORÜBERLEGUNGEN 
I n d e r D i s k u s s i o n um d i e A b t r e i b u n g w i r d u n t e r anderem 
das Argument v o r g e b r a c h t : A b t r e i b u n g w i d e r s p r i c h t dem 
Wesen d e r F r a u . D i e F r a u i s t i h r e r körperlichen Ge-
s t a l t , dem Aufbau d e r i n n e r e n Organe, dem H a u s h a l t d e r 
Hormone und auch d e r p s y c h i s c h e n R e a k t i o n s w e i s e nach 
e i n d e u t i g d a r a u f a n g e l e g t , werdendes Leben zu hegen 
und zu p f l e g e n . A b t r e i b u n g kann s i c h daher auch auf 
i h r e e i g e n e D a s e i n s v e r w i r k l i c h u n g l e t z t l i c h nur schäd-
l i c h a u s w i r k e n . 
Von anderen w i r d d i e s h e f t i g b e s t r i t t e n : Das Argument 
d e g r a d i e r t d i e F r a u zum Weibchen, l e g t s i e auf e i n e 
R o l l e f e s t , d i e i h r l e d i g l i c h e i n e bestimmte K u l t u r 
zugewiesen h a t . D i e s e bestimmte R o l l e i n e i n e r be-
stimmten K u l t u r h a t d i e F r a u s e e l i s c h und i n etwa sogar 
körperlich e i n s e i t i g geprägt. 
Hinführung S e i t den Tagen d e r g r i e c h i s c h e n S o p h i s t i k (5.Jh.v.Chr.) 
m i t d e r d o r t v o l l z o g e n e n U n t e r s c h e i d u n g von N a t u r ( p h y s i s ) 
und Gesetz (nomos) i s t immer w i e d e r d e r V e r s u c h u n t e r -
nommen worden, auf g e n e r e l l e G e s e t z l i c h k e i t e n d e r N a t u r 
des Menschen zurückzugehen. Damit s o l l t e n K r i t e r i e n ge-
wonnen werden, d i e a l l e n p o s i t i v e n Normsetzungen v o r a u s -
l i e g e n und ih n e n daher z u g l e i c h Maß und R i c h t u n g geben. 
Wie d i e G e s c h i c h t e d e r vielfältigen Entwürfe, Deutungen 
und Auslegungen des von Nat u r aus Guten (natürliches 
S i t t e n g e s e t z ) und Rechten ( N a t u r r e c h t ) z e i g t , b i r g t s o l -
c h e r Rückgriff auf d i e Na t u r z u r Begründung m e n s c h l i c h e r 
E i n s t i e g s -
phänomen 
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Normgestaltungen besondere S c h w i e r i g k e i t e n i n s i c h . 
Tatsächlich e r f a h r e n w i r d i e s e unsere N a t u r j a immer 
nur i n i h r e r s o z i o - k u l t u r e l l e n Ausprägung. Unsere 
K e n n t n i s dessen, was z u r Natur gehört, i s t daher ebenso 
g e s c h i c h t l i c h b e d i n g t wie d i e des Humanen ( v g l . 2.2.3). 
Von daher kann d i e Vermutung aufkommen, d i e Natur s e i 
grundsätzlich o f f e n für jedwede g e s c h i c h t l i c h e Ausprägung. 
Demzufolge kämen w i r d u r c h Rückgriff auf d i e Natur 
über das R e l a t i v e und P e r s p e k t i v i s c h e d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n U n b e l i e b i g k e i t ( v g l . 2.2.3) n i c h t h i n a u s . 
M i t d i e s e r Konsequenz d a r f man s i c h aber e r s t a b f i n d e n , 
wenn a l l e Möglichkeiten, e i n e n n a t u r a l e n Bestand des 
Menschen auszumachen, ausgeschöpft s i n d . Denn gerade i n 
Z e i t e n s o z i o - k u l t u r e l l e n Wandels wie d e r u n s e r e n , wo ge-
s c h i c h t l i c h bewährte n o r m a t i v e Lösungen auf s t a r k v e r -
änderte s o z i a l e Gegebenheiten, neue E i n s i c h t e n und 
Wertungen stoßen, e r s c h e i n t es notw e n d i g , s i c h auf d i e 
Möglichkeiten und Grenzen zu b e s i n n e n , d i e j e d e r ge-
s c h i c h t l i c h e n und j e s i t u a t i o n s e n t s p r e c h e n d neuen Rege-
l u n g m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s vorgegeben s i n d . Nur im Rück-
g r i f f auf d i e Natur s c h e i n e n vernünftige Lösungen gefunden 
werden zu können, d i e weder m e n s c h l i c h e s D a s e i n auf das 
g e s c h i c h t l i c h Bewährte einengen noch es b l i n d l i n g s u n t e r 
jedem R i s i k o neuen Experimenten a u s l i e f e r n . 
L e r n z i e l e Das G r o b z i e l d i e s e s 3. K a p i t e l s l a u t e t d e s h a l b : 
Den Anspruch des S i t t l i c h e n i n den grund-
legenden n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n e n mensch-
l i c h e r N ormgestaltungen erkennen können. 
Es e r s c h e i n t nach dem einführend Gesagten a n g e z e i g t , 
z u e r s t b e i e i n e r methodischen F r a g e s t e l l u n g zum N a t u r -
problem a n z u s e t z e n und d i e grundsätzliche Verschränkung 
von Natur und K u l t u r i n n e r h a l b d e r m e n s c h l i c h e n N o r m a t i -
vität i n s Auge zu f a s s e n (3.1, 1. A n s a t z ) . 
1. Teilziel:Möglichkeiten und Grenzen d e r F r a g e nach 
g e n e r e l l e n G e s e t z l i c h k e i t e n d e r Natur des 
Menschen a u f z e i g e n können. 
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D i e s e methodische Überlegung s o l l es ermöglichen, i n h a l t -
l i c h vom N a t u r a l e n zu reden, a l s o von den n a t u r a l e n An-
t r i e b s g e s e t z l i c h k e i t e n (zwischen-) m e n s c h l i c h e n V e r -
h a l t e n s (3.2, 2. A n s a t z ) . 
2. T e i l z i e l : N a t u r a l e Elemente im (zwischen-) mensch-
l i c h e n V e r h a l t e n a u f w e i s e n können. 
Schließlich muß g e f r a g t werden, welche Bedeutung d i e 
i n h a l t l i c h e n Bestimmungen des N a t u r a l e n , d i e w i r e r -
m i t t e l n können, für d i e s i t t l i c h e Normfindung haben. 
D i e s e F r a g e r i c h t e t s i c h i n s b e s o n d e r e auf das M i t e i n -
ander der n a t u r a l e n A n t r i e b e a l s mögliches Rahmenkri-
t e r i u m s i t t l i c h e n Handelns (3.3, 3. A n s a t z ) . 
3. T e i l z i e l : D i e n a t u r a l e D i s p o s i t i o n des Menschen i n 
i h r e r Bedeutung für das s i t t l i c h e Handeln 
bewerten können. 
3.1 DIE GRUNDSÄTZLICHE VERSCHRÄNKUNG VON NATUR UND KULTUR 
1. ANSATZ D i e Frage nach d e r Na t u r des Menschen w i r d e n t s c h e i d e n d 
b e h i n d e r t d u r c h den T a t b e s t a n d , daß uns d i e m e n s c h l i c h e 
N a t u r a l s s o l c h e n i c h t u n m i t t e l b a r zugänglich i s t . S i e 
begegnet uns immer schon i n k u l t u r e l l - g e s c h i c h t l i c h e r 
E n t f a l t u n g . K u l t u r e l l e E n t f a l t u n g s e t z t zwar v o r a u s , daß 
d i e m e n s c h l i c h e V e r n u n f t im Gegenüber z u r Natur n a t u r a l e 
Möglichkeiten erkennen kann. Der Mensch i s t i n s e i n e r 
k u l t u r e l l e n Aktivität auf d i e n a t u r a l e n A nlagen angewiesen; 
aber k o n k r e t f i n d e t e r s i c h b e r e i t s a l s ' P r o d u k t 1 
k u l t u r e l l e r N a t u r e n t f a l t u n g v o r . Er kann n i c h t mehr ohne 
w e i t e r e s zwischen n a t u r a l e m Grundbestand und k u l t u r e l l e r 
Prägung u n t e r s c h e i d e n . 
B e i s p i e l E i n Experiment des a m e r i k a n i s c h e n S o z i a l p s y c h o l o g e n S t a n l e y 
S c h a c h t e r , von dem G. Schmidtchen b e r i c h t e t , ( 1 ) mag d i e s e 
Natur-Kulturverschränkung a n s c h a u l i c h machen: 
S c h a c h t e r hat e i n e r Gruppe von Menschen A d r e n a l i n e i n g e -
s p r i t z t . Er w o l l t e auf d i e s e Weise e i n e e m o t i o n e l l e E r -
regung b e w i r k e n . 
1) G e r h a r d S c h m i d t c h e n , M a n i p u l a t i o n -
Neuwied, E e r l i n ( L u c h t e r h a n d ) 1 9 7 0 , 
F r e i h e i t 
S. 35. 
n e g a t i v . 
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Dann ließ e r d i e Gruppe i n einem Wartezimmer P l a t z 
nehmen, i n dem - s c h e i n b a r zufällig - b e r e i t s jemand 
saß, den e r v o r h e r angewiesen h a t t e , s i c h h e i t e r und 
unbeschwert zu geben. E i n e w e i t e r e Gruppe s c h i c k t e e r 
nach d e r s e l b e n I n j e k t i o n i n e i n Wartezimmer, i n dem j e -
mand saß, der s i c h mißgelaunt und bedrückt zu geben h a t t e . 
D i e Testgruppen wurden nachher a u f g e f o r d e r t , i h r e Ge-
fühle im Wartezimmer zu b e s c h r e i b e n . I h r e Gefühlsreaktionen 
u n t e r s c h i e d e n s i c h d e u t l i c h , j e nachdem, i n welchem d e r 
b e i d e n Wartezimmer s i e s i c h a u f g e h a l t e n h a t t e n . 
Das Experiment z e i g t , daß Emotionen, d i e auf völlig g l e i c h e 
Weise d u r c h H o r m o n i n j e k t i o n e n herbeigeführt worden waren, 
i h r e s p e z i f i s c h e E i g e n a r t doch e r s t d u r c h e i n e n Deutungs-
vorgang e r h a l t e n , i n diesem F a l l e d u r c h d i e Deutung des 
V e r h a l t e n s d e r K o n t a k t p e r s o n im Wartezimmer. 
O r g a n i s c h e Vorgänge v e r q u i c k e n s i c h m i t g e i s t i g e n und 
be w i r k e n zusammen den p s y c h i s c h e n Gefühlszustand. S i e 
b i l d e n e i n e n Funktionszusammenhang, i n dem k o m p l i z i e r t e 
n e r v l i c h e Abläufe V o r a u s s e t z u n g und Grundlage von be-
wußten E r k ' e n n t n i s l e i s t u n g e n s i n d , z u g l e i c h aber d i e 
k o g n i t i v e n L e r n p r o z e s s e auf d i e n e r v l i c h e n Abläufe zurück-
1) 
w i r k e n . Vermöge d i e s e r "lenkenden RückSteuerung11 des 
G e i s t e s ergeben s i c h V e r h a l t e n s w e i s e n , d i e weder der 
Na t u r noch a l l e i n d e r K u l t u r zugeordnet werden können. 
W i s s e n s c h a f t - D i e moderne V e r h a l t e n s f o r s c h u n g ( T i n b e r g e n , L o r e n z , 
l i e h e Methode E i b l - E i b e s f e l d t , W i c k l e r ) v e r s u c h t , d u r c h genaue A n a l y s e n 
t i e r i s c h e r V e r h a l t e n s f o r m e n im V e r g l e i c h m i t menschlichem 
V e r h a l t e n Rückschlüsse zu z i e h e n auf gr u n d l e g e n d e , g l e i c h -
sam von Na t u r angeborene T r i e b r e a k t i o n e n beim Menschen. 
D i e s e s V e r f a h r e n kann s i c h auf d i e T a t s a c h e stützen, daß 
der Mensch s e i n e r b i o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g nach aus dem 
T i e r r e i c h stammt. Von daher i s t es höchst u n w a h r s c h e i n l i c h , 
daß zw i s c h e n der m e n s c h l i c h e n N a t u r und den G e s e t z l i c h -
k e i t e n d e r übrigen Le b e n s w e l t k e i n e r l e i Zusammenhang be-
s t e h e n s o l l t e . A n g e s i c h t s d e r nachw e i s b a r e n Ähnlichkeiten 
im Anatomischen, P h y s i o l o g i s c h e n usw. s c h e i n t es kaum 
denkbar, daß d i e n a t u r a l e B a s i s m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s 
e i n e s c h l e c h t h i n u n s t r u k t u r i e r t e und ' g e s e t z l o s e ' Größe i s t , 
1) G. S c h m i d t c h e n , a.a.O., S. 6 0 . 
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e i n f o r m l o s e r G r u n d s t o f f , d e r e r s t d u r c h k u l t u r e l l e 
L e i s t u n g e n , f r e i e Schöpfungen der V e r n u n f t s e i n e 
' A r c h i t e k t u r 1 empfängt. Es i s t daher b e r e c h t i g t , E r -
g e b n i s s e d e r V e r h a l t e n s f o r s c h u n g u n t e r d e r F r a g e s t e l l u n g 
h e r a n z u z i e h e n : Welche n a t u r a l e n A n t r i e b s s t r u k t u r e n und 
- g e s e t z l i c h k e i t e n bestimmen grundsätzlich den Umgang des 
Menschen m i t dem Menschen sowie des Menschen m i t s i c h 
s e l b s t ? Welche n a t u r a l e n S t r u k t u r e n s i n d d e s h a l b unauf-
gebbare Bedingungen j e d e r N ormgestaltung? 
F r e i l i c h muß uns d a b e i das oben aufgeführte Experiment 
von S c h a c h t e r zu k r i t i s c h e r V o r s i c h t mahnen. D i e V o r -
b e h a l t e , d i e heute m a n c h e r s e i t s gegen d i e moderne V e r -
h a l t e n s f o r s c h u n g gemacht werden, s i n d a u f g r u n d d e r d u r c h -
gehenden Natur-Kulturverschränkung im m e n s c h l i c h e n V e r -
h a l t e n verständlich, zumal gegenüber den v o r s c h n e l l e n 
Übertragungen vom T i e r i s c h e n auf das M e n s c h l i c h e , d i e i n 
p o p u l a r i s i e r e n d e n S c h r i f t e n S e n s a t i o n machen.^ 
Querverweis Zur Bedeutung d e r V e r h a l t e n s f o r s c h u n g v e r g l e i c h e n S i e 
b i t t e auch S t u d i e n b r i e f 1/4 "Sexualität", 1.2, S. 11-19, 
besonders S. 12. 
Vor a l l e m aber i s t zu bedenken, daß auch p o s i t i v - e m p i -
r i s c h e W i s s e n s c h a f t e n , zu denen s i c h d i e V e r h a l t e n s -
f o r s c h u n g r e c h n e t , d e r g e s c h i c h t l i c h e n Perspektivität 
und Relativität u n t e r l i e g e n . D i e heute wegen der ange-
s t r e b t e n E x a k t h e i t w i s s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s b e v o r -
z u g t e e m p i r i s c h e Methode führt d u r c h i h r e E r g e b n i s s e dazu, 
daß im m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n d i e e x p e r i m e n t e l l nachweis-
b a r e F u n k t i o n des N a t u r a l e n stärker i n E r s c h e i n u n g t r i t t 
a l s d i e F u n k t i o n d e r g e s c h i c h t l i c h e n V e r n u n f t . 
Überdies s i n d d i e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e g e s c h i c h t l i c h auch 
i n s o f e r n r e l a t i v , a l s s i e überholbare T e i l e r g e b n i s s e d a r -
s t e l l e n , d i e im F o r t g a n g d e r Forschung Bestätigung, E r -
gänzung, aber auch Einschränkung und B e r i c h t i g u n g e r f a h r e n 
können. 
1) Dazu gehört z.B. Desmond M o r r i s , Der n a c k t e A f f e . 
Aus dem E n g l , ü bersetzt von F r i t z B o l l e . M ü n c h e n , 
Zürich (Droemer, Knaur) 1 9 7 0 . Auch: Knaur-TB 2 2 h . 
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J e d e r V e r s u c h , e i n e - a l l e r g e s c h i c h t l i c h e n Prägung 
v o r a u s l i e g e n d e - "bloße N a t u r " zu bestimmen, i s t f o l g l i c h 
s e l b s t w i e d e r g e s c h i c h t l i c h . Dennoch s i n d d i e n a t u r a l e n 
Grundgegebenheiten s o l c h e r a r t , daß s i e unabhängig von 
bestimmten g e s c h i c h t l i c h e n K o n t e x t e n vorhanden s i n d . 
A l s Gegebenheiten gehören s i e a l s o i n den B e r e i c h d e r 
N a t u r ; i h r Verständnis und i h r e t h e o r e t i s c h e w i e p r a k t i s c h e 
"Bewältigung" aber s i n d nur g e s c h i c h t l i c h zu v e r s t e h e n . 
Querverweis Wenn S i e s i c h über d i e w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n Erör-
te r u n g e n über g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h - g e s c h i c h t l i c h e 
Methoden e i n e r s e i t s und p o s i t i v - e m p i r i s c h e Methoden 
a n d e r e r s e i t s genauer i n f o r m i e r e n w o l l e n , so l e s e n S i e 
b i t t e S t u d i e n b r i e f IV/2 "Methoden d e r S c h r i f t - und Dogmen-
aus l e g u n g I I " . 
Zusammenfassung A l s E r g e b n i s u n s e r e r Überlegungen über Möglichkeit und 
Bedingungen, nach n a t u r a l e n Vorgaben g e s c h i c h t l i c h e r 
N o r m g e s t a l t u n g zu f r a g e n , können w i r f e s t h a l t e n : 
1. M e n s c h l i c h e N o r m g e s t a l t u n g baut s i c h n i c h t e i n f a c h h i n 
nur aus d e r V e r n u n f t a u f , sondern aus e i n e r v e r n u n f t -
begabten N a t u r , d i e e i g e n e n a t u r a l e A n l a g e n und G e s e t z -
l i c h k e i t e n m i t b r i n g t . 
2. N a t u r und K u l t u r s i n d j e d o c h so m i t e i n a n d e r verschränkt, 
daß d i e Natur des Menschen a l s s o l c h e n i c h t u n m i t t e l b a r 
zu erkennen i s t . 
3. Der Rückgriff auf t i e r i s c h e s V e r h a l t e n e r s c h e i n t a l s 
g e e i g n e t e r Weg, N a t u r a l e s und K u l t u r e l l e s im mensch-
l i c h e n V e r h a l t e n i n etwa zu s c h e i d e n . 
4. öbschon auch d i e s e s Vorgehen s e l b s t w i e d e r g e s c h i c h t -
l i c h - k u l t u r e l l beeinflußt i s t , l a s s e n s i c h m i t H i l f e d e r 
e m p i r i s c h e n Human- und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n von heute 
T a t s a c h e n ausmachen, d i e a l s s o l c h e dem n a t u r a l e n Be-
r e i c h zugewiesen werden können. 
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3.2 NATURALE ANTRIEBSGESETZLICHKEITEN MENSCHLICHER 
INTERAKTION 1 ) 
2. ANSATZ D i e V e r h a l t e n s f o r s c h u n g h a t den Nachweis e r b r a c h t , daß 
d i e s e l b e n b i o - p s y c h i s c h e n A n t r i e b s s t r u k t u r e n , d i e s i c h 
b e r e i t s b e i den höheren s o z i a l lebenden T i e r e n a u f w e i s e n 
l a s s e n , auch das S o z i a l v e r h a l t e n des Menschen g r u n d l e g e n d 
bestimmen. D i e s e A n t r i e b s s t r u k t u r e n l a s s e n s i c h f o l g l i c h 
a l s D i s p o s i t i o n , a l s n a t u r a l e A n l age v e r s t e h e n , aus d e r 
s i c h m e n s c h l i c h e Personalität a u f b a u t , aus d e r s i c h aber 
auch d i e mannigfachen Formen m e n s c h l i c h e r V e r g e s e l l -
s c h a f t u n g e n t f a l t e n . Damit aber umgrenzen s i e z u g l e i c h 
den S p i e l r a u m möglicher Normgestaltungen s i t t l i c h e n 
V e r h a l t e n s . 
3.2.1 D I E GRUNDLEGENDE FUNKTION DES AGGRESSIONSTRIEBS 
1. A s p e k t D i e s o z i a l e n Lebensformen d e r höheren T i e r e , um d i e es 
uns h i e r g e h t , s i n d wohl zu u n t e r s c h e i d e n von den über-
i n d i v i d u e l l g e s t e u e r t e n Ordnungsformen s o z i a l e n M i t e i n -
a n d e r s , w ie w i r s i e zum e i n e n i n den f u n k t i o n a l e n O r g a n i -
s a t i o n e n k o l l e k t i v verfaßter, 1 s t a a t e n b i l d e n d e r 1 I n s e k t e n 
f i n d e n , zum anderen i n d e r s u b s o z i a l e n Form d e r sogenannten 
'anonymen S c h a r ' , d i e e i n e bloße Ansammlung von E i n z e l -
wesen d a r s t e l l t . Der U n t e r s c h i e d l i e g t d a r i n , daß s i c h d i e 
höheren S o z i a l f o r m e n i n der Weise e i n e s wesenhaft i n t e r -
i n d i v i d u e l l verfaßten M i t e i n a n d e r s d a r s t e l l e n . D i e s e s 
baut s i c h auf aus einem eigentümlich a n t a g o n i s t i s c h e n 
( w i d e r s t r e i t e n d e n ) Spannungsgefüge von verbindendem Z u e i n -
ander und k o n k u r r i e r e n d e m Gegeneinander. 
Überraschenderweise b i l d e t d e r A g g r e s s i o n s t r i e b d i e grund-
legende V o r a u s s e t z u n g e i n e r s o l c h e n i n t e r i n d i v i d u e l l e n 
s o z i a l e n Lebensform, und zwar n i c h t d i e Form des A g g r e s s i o n s 
t r i e b e s , d i e s i c h gegen e i n e andere bedrohende A r t r i c h t e t 
und so d i e b e d r o h t e e i g e n e A r t zusammenführt, sondern d i e 
i n n e r a r t l i c h e A g g r e s s i o n . 
1) I n t e r a k t i o n = z w i s c h e n m e n s c h l i c h e s V e r h a l t e n . 
Zum Ganzen v g l . W. K o r f f , Norm und S i t t l i c h k e i t , 
S. 76 - 1 0 0 . 
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Erklärung D i e s e s i n n e r a r t l i c h e s o z i a l e 1 G e g e n e i n a n d e r 1 , von der 
V e r h a l t e n s f o r s c h u n g a l s ' i n t r a s p e z i f i s c h e A g g r e s s i o n ' 
b e z e i c h n e t ( 1 ) , s t u f t den A r t g e n o s s e n a l s R i v a l e n e i n . 
Es i s t s t a m m e s g e s c h i c h t l i c h w e i t a u s älter a l s j e d e s s i c h 
ausprägende M i t e i n a n d e r . D i e V e r h a l t e n s f o r s c h u n g v e r s t e h t 
u n t e r ' i n t r a s p e z i f i s c h e r A g g r e s s i o n ' das K a m p f v e r h a l t e n 
u n t e r A r t g e n o s s e n , das i n bestimmten ' r i t u a l i s i e r t e n ' 
Formen verläuft und dank e r b b i o l o g i s c h f e s t v e r a n k e r t e r 
Hemmungsmechanismen d i e Tötung des anderen i n d e r Rege l 
ausschließt. D i e i n t r a s p e z i f i s c h e A g g r e s s i o n z e i g t s i c h 
im Kampf um den G e s c h l e c h t s p a r t n e r , i n d e r Sorge um d i e 
B r u t , im T e r r i t o r i u m s b e s i t z v e r h a l t e n und schließlich -
wo s i c h b e r e i t s s p e z i f i s c h i n t e r - i n d i v i d u e l l v e r b i n d e n d e 
Zuordnungsformen h e r a u s g e b i l d e t haben - im R a n g b e s i t z -
v e r h a l t e n i n n e r h a l b e i n e r Gruppe ( 2 ) . 
Aus diesem Spannungsgefüge von A g g r e s s i o n und Bindung 
wachsen Formen des Zusammenschlusses i n S o z i a l g r u p p e n 
h e r a u s , d i e z u g l e i c h den B e z i e h u n g s r e i c h t u m d e r E i n z e l -
wesen u n t e r e i n a n d e r beträchtlich e r w e i t e r n und somi t auch 
i h r e Individualität s t e i g e r n . D i e V e r h a l t e n s f o r s c h u n g 
u n t e r s c h e i d e t " n e g a t i v e " , a g g r e s s i o n s p e z i f i s c h a k z e n t u i e r t e 
s o z i a l e V e r h a l t e n s f o r m e n (gruppenimmanente " F r o n d e b i l d u n g " , 
" R a d f a h r r e a k t i o n " , "Ausstoßreaktion") und " p o s i t i v e " , 
z u w e n d u n g s p e z i f i s c h a k z e n t u i e r t e V e r h a l t e n s f o r m e n ("Frieden 
s t i f t e n " , "<ameradenverteidigung", sogar e i n d e u t i g e Formen 
s o z i a l e r H i l f e s t e l l u n g an v e r l e t z t e n G r u p p e n m i t g l i e d e r n ) . ( 3 ) 
D i e s e Zuwendung kann s i c h schließlich s t e i g e r n zu e i n e r A r t 
'persönlichem Band', zu einem engen, o f t l e b e n s l a n g e n 
Zusammenhalt E i n z e l n e r m i t e i n a n d e r , d er weder notwendig 
g e s c h l e c h t s - noch b r u t p f l e g e - noch b e u t e s p e z i f i s c h be-
d i n g t i s t . (4) N i r g e n d s e r s c h e i n e n s o l c h e p o s i t i v e n Formen 
i n n e r a r t l i c h e n S o z i a l v e r h a l t e n s , das an m e n s c h l i c h e s mora-
l i s c h e s V e r h a l t e n denken läßt, völlig gelöst von der B a s i s -
s t r u k t u r d er i n t r a s p e z i f i s c h e n A g g r e s s i o n ; v i e l m e h r baut 
s i c h e r s t aus diesem n i c h t umkehrbaren Verhältnis von 
A g g r e s s i o n und Zuwendung das j e Besondere i n den v e r s c h i e -
denen s o z i a l e n Lebensformen d e r höheren Lebewesen a u f . 
Es b e s t e h t i n einem "Fließgleichgewicht" von "Intimität 
und F e i n d s c h a f t " ( 5 ) . 
1) Konrad L o r e n z , Das s o g e n a n n t e Böse. Zur N a t u r g e s c h i c h t e 
de r A g g r e s s i o n . München ( B o r o t h a - S c h o e l e r ) 2 . A u f l . , 
1 9 6 9 , S. 38 f f ( a u c h : d t v 1 o o o ) ; I r e n a u s E i b l - E i b e s f e l d t , 
L i e b e und Haß. Zur N a t u r g e s c h i c h t e e l e m e n t a r e r V e r h a l t e n s -
w e i s e n . München ( P i p e r ) 1 9 7 0 , S. 77 f f . 
2) K. L o r e n z , a.a.O., S. 8 9 - 1 1 7 ; I. E i b l - E i b e s f e l d t , a.a.O., 
S. 7 9 - 8 U ; d e r s . , G r u n d r i ß d e r v e r g l e i c h e n d e n V e r h a l t e n s -
f o r s c h u n g . München ( P i p e r ) U . A u f l . , 197 U , S. 3 1 8 - 3 3 7 , 
3 5 5 - 3 6 7 ; A d o l f Remane, S o z i a l l e b e n d e r T i e r e . Hamburg 
(G. F i s c h e r ) i 9 6 0 , S. 1 0 8 - 1 2 9 ; n e u e r d i n g s v e r ä n d e r t e 
3 . A u f l . 1 9 7 6 . 
3) A. Remane, S o z i a l l e b e n , S. 1 2 9 - 1 3 1 , 1 U 1 - 1 U 3 ; 
I . E i b l - E i b e s f e l d t , G r u n d r i ß , S. 1 1 9 , 1 2 7 , 3 5 7 . 
h ) K. L o r e n z , Das s o g e n a n n t e B ö s e , S. 2 2 9 - 3 0 8 , 
b e s . S. 27k f f . 
5) A d o l f Portmann, Kampf und F r i e d e n i n b i o l o g i s c h e r S i c h t . 
I n : D e r s . , A u f b r u c h d e r L e b e n s f o r s c h u n g . Zürich 
( R h e i n - V e r l a g ) 1 9 6 5 , S. 1 12 , 1 1U. 
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B e r e i t s Immanuel Kant h a t d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß der 
Antagonismus z w i s c h e n Gegeneinander und Z u e i n a n d e r , d e r 
s i c h a l s grundlegende Dynamik i n den höheren Lebens-
formen der T i e r e f i n d e t , auch das s o z i a l e V e r h a l t e n des 
Menschen bestimmt^ ^ . Auch d e r Mensch i s t e i n e r s e i t s be-
s t r e b t , s i c h gegenüber dem Anderen zu behaupten, ihm 
möglichst überlegen zu s e i n , a n d e r e r s e i t s aber s i c h m i t 
ihm zusammenzuschließen und an ihm f e s t z u h a l t e n . 
Kant s u c h t d i e s e widersprüchliche S t r u k t u r d y n a m i k mensch-
l i c h e n S o z i a l v e r h a l t e n s zu f a s s e n i n dem B e g r i f f d e r 
" u n g e s e l l i g e n G e s e l l i g k e i t " . Er e r k e n n t i h r grundlegende 
Bedeutung zu a l s "natürlicher T r i e b f e d e r " sowohl j e d e r 
i n d i v i d u e l l e n E n t f a l t u n g a l s auch j e d e r s o z i a l e n Zusammen-
ordnung . 
3,2.2 D I E ANTRIEBSSTRUKTUR DER SOZIALEN BINDUNGSFORMEN 
2. A s p e k t Wenden w i r uns nun dem z u w e n d u n g s s p e z i f i s c h e n V e r h a l t e n 
d e r höheren T i e r e z u , das der E l e m e n t a r g e w a l t des 
a g g r e s s i v e n Gegeneinanders e n t g e g e n w i r k t , es zu einem 
s o z i a l i s i e r t e n K o n k u r r e n z v e r h a l t e n m i l d e r t und b e f r i e d e t 
und darüberhinaus auch das e i g e n t l i c h e M i t e i n a n d e r und 
Füreinander b e w i r k t . 
2) 
Nach E i b l - E i b e s f e l d t läßt s i c h für d i e s e s Phänomen der 
s o z i a l e n V e r b i n d u n g und V e r g e s e l l u n g , ganz im Gegensatz 
zum Aggressionsphänomen, k e i n e l e t z t e e i n f a c h e und e i n -
h e i t l i c h e W u r z e l ausmachen. V i e l m e h r k r i s t a l l i s i e r e n s i c h 
h i e r w e n i g s t e n s zwei U r s p r u n g s i m p u l s e h e r a u s , d i e grund-
sätzlich v e r s c h i e d e n und v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d b a r s i n d . 
S i e b e w i r k e n j e d e r für s i c h genommen e i n e j e s p e z i f i s c h e 
Form d e r V e r g e s e l l u n g . Da haben w i r e i n m a l d i e Ve r g e -
s e l l u n g s f o r m des r e i n e n M i t e i n a n d e r , d i e über e i n wesent-
l i c h d u r c h den " F l u c h t t r i e b " m o t i v i e r t e s " K o n t a k t s t r e b e n " 
z u s t a n d e kommt. Daneben g i b t es d i e V e r g e s e l l u n g s f o r m des 
e i g e n t l i c h e n Füreinander, das s e i n e r ursprünglichen Dynamik 
nach w e s e n t l i c h d u r c h den " B r u t p f l e g e t r i e b " ausgelöst w i r d . 
1) Immanuel K a n t , Idee zu e i n e r a l l g e m e i n e n G e s c h i c h t e 
i n v e i t b ü r g e r l i c h e r A b s i c h t . V i e r t e r S a t z . I n : D e r s . , 
Werke 6 . Hg. W i l h e l m W e i s c h e d e l . D a r m s t a d t ( W i s s e n -
s c h a f t l . B u c h g e s e l l s c h a f t ) 1 9 6 U , S. 37 f f . 
2) I. E i b l - E i b e s f e l d t , L i e b e und H a ß , S. 1 3 8 - 1 U 8 . 190 f f . 
Auch d i e f o l g e n d e E r k l ä r u n g fußt a u f d i e s e n T e i l e n des 
Buches von E i b l - E i b e s f e l d t . 
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Erklärung D i e vom " F l u c h t t r i e b " m o t i v i e r t e V e r g e s e l l u n g s f o r m 
des M i t e i n a n d e r i s t grundsätzlich d u r c h das Moment des 
Schutzsuchens bestimmt. E i n e a l l e i n vom F l u c h t t r i e b 
m o t i v i e r t e Kontaktnahme schließt aber j e g l i c h e gruppen-
immanente A g g r e s s i o n und damit j e g l i c h e n S e l b s t b e h a u p t u n g s -
und S e l b s t d u r c h s e t z u n g s i m p u l s aus; f o l g l i c h kann aus diesem 
ganz und gar auf Bergung und Schutz g e r i c h t e t e n Bindungs-
i m p u l s noch k e i n e r l e i i n d i v i d u e l l e Form s o z i a l e n Fürein-
ander s erwachsen. 
Füreinander nämlich b e z e i c h n e t e i n a k t i v e s V e r g e s e l l u n g s -
v e r h a l t e n , das s i c h aus der e i g e n e n Selbstmächtigkeit 
nährt und für andere bergende L e b e n s v o r a u s s e t z u n g e n 
s c h a f f t . E i n s o l c h e r a k t i v e r S o z i a l i s i e r u n g s w i l l e h a t 
s e i n e b i o l o g i s c h e Wurzel z w e i f e l l o s i n j e n e r e l e m e n t a r e n 
s o z i a l e n Zuwendungsdynamik, d i e e r s t m a l s im B r u t p f l e g e -
v e r h a l t e n erkennbar w i r d . Nur b r u t p f l e g e n d e T i e r e b i l d e n 
e x k l u s i v e Verbände. K i n d l i c h e S i g n a l e d e r Ohnmacht lösen 
den B r u t p f l e g e t r i e b des M u t t e r t i e r s aus: Es e n t s t e h t e i n 
Band zw i s c h e n Impulsen des F l u c h t t r i e b s und des B r u t -
p f l e g e t r i e b s . 
Hypothese Das Füreinander läßt s i c h nach dem Gesagten n i c h t a l l e i n 
aus dem B r u t p f l e g e t r i e b und s e i n e r W e i t e r e n t w i c k l u n g v e r -
s t e h e n . V i e l m e h r s e t z t d i e dem B r u t p f l e g e t r i e b e i g e n e 
a k t i v e , auf das Z u s t a n d e b r i n g e n des anderen g e r i c h t e t e 
Zuwendung den anderen a l s B e t r e u u n g s o b j e k t v o r a u s . S i e 
r e a g i e r t a l s o auf e i n i h r vorgegebenes, vom F l u c h t t r i e b 
m o t i v i e r t e s , auf Schutz und H i l f e z i e l e n d e s , p a s s i v v e r -
t r a u e n d e s K o n t a k t s t r e b e n . D i e s e s i n t e r a k t i o n e i l e Be-
dingungsverhältnis von Schutz gewähren und Schutz suchen, 
von H i l f e geben und H i l f e empfangen, von B e t r e u e n und Be-
t r e u t werden v e r w i r k l i c h t s i c h ursprünglich im Verhältnis 
1 ) 
von M u t t e r und K i n d - auch beim Menschen 
D i e Beziehung des Kindes zur M u t t e r i s t w e s e n t l i c h d u r c h 
d i e M o t i v a t i o n s h a l t u n g des S c h u t z s u c h e n s , des s i c h Bergens, 
des Bedürfens bestimmt. Es b r a u c h t d i e M u t t e r und - s i c h 
i n s A k t i v e wendend - ge b r a u c h t s i e , um s i c h S i c h e r h e i t und 
Ge b o r g e n h e i t zu v e r s c h a f f e n . D i e Beziehung d e r M u t t e r zum 
K i n d i s t dagegen m o t i v i e r t d u r c h e i n e Zuwendungshaltung, 
d i e d i e e i g e n e Selbstmächtigkeit m i t t e i l e n w i l l . H i e r 
h e r r s c h e n d i e Momente des Gebens und Aufnehmens, des 
S i c h - g e b r a u c h e n - L a s s e n s , des Schenkens und Sorgens. 
1) I. E i b l - E i b e s f e l d t , L i e b e und H a ß , S . 1 U 2 ; 
auch S. 2kö f f . 
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E r s t aus d i e s e r i n t e r a k t i o n e i l e n Verzahnung und Zu-
ordnung b e i d e r s o z i a l e r Einstellungsgrößen werden d i e 
komplexeren Formen s o z i a l e n Füreinanders möglich, d i e 
je d e n d e r ursprünglichen V e r h a l t e n s i m p u l s e z u g l e i c h zum 
Zuge kommen l a s s e n und e i n b i n d e n : den bedürfnisge-
r i c h t e t e n A n t r i e b des 1Den-anderen-Gebrauchens 1, den auf 
S e l b s t d u r c h s e t z u n g g e r i c h t e t e n a g g r e s s i o n s s p e z i f i s c h e n 
Impuls des 'Sich-gegenüber-dem-anderen-Behauptens1 und 
schließlich d e r auf S e l b s t m i t t e i l u n g g e r i c h t e t e für-
sorgende Impuls des 1 D e n - a n d e r e n - Z u s t a n d e b r i n g e n s 1 . 
Was s i c h h i e r i n e i n e r vom V e r h a l t e n s f o r s c h e r h y p o t h e t i s c h 
r e k o n s t r u i e r t e n und aus A n a l o g i e n m i t d e r T i e r w e l t e r -
s c h l o s s e n e n s o z i a l e n U r s i t u a t i o n noch r o l l e n d i f f e r e n z i e r t 
( M u t t e r - K i n d ) d a r s t e l l t , das w e i s t auf d r e i B e z i e h u n g s -
d i m e n s i o n e n , auf e i n e d r e i g l i e d r i g e s o z i a l e V e r h a l t e n s -
s t r u k t u r h i n , d i e w e s e n t l i c h den Umgang des Menschen m i t 
dem Menschen bestimmen könnte: Danach wäre d e r Mensch 
dem Menschen Bedürfniswesen, A g g r e s s o r und Fürsorger 
z u g l e i c h . 
M o d e l l Dürfte man d i e A n t r i e b s i m p u l s e und i h r e n a t u r a l e V e r -
knüpfung, d i e - den Methoden und dementsprechend den 
E r g e b n i s s e n d e r V e r h a l t e n s f o r s c h u n g z u f o l g e - beim Men-
schen und b e i den Lebensformen d e r höheren T i e r e nachweis-
bar s i n d , a l s e i n e vollständige B e s c h r e i b u n g d e r s o z i a l e n 
A n t r i e b s s t r u k t u r ansehen, so könnte man d i e n a t u r a l e 
D i s p o s i t i o n bestimmen, d i e jedem g e s c h i c h t l i c h - k u l t u r -
e l l e n G e s t a l t e n und V e r w i r k l i c h e n m e n s c h l i c h e n D a s e i n s 
zugrunde l i e g t . Demzufolge s e t z t s i c h nämlich d i e Natur 
des Menschen, d i e jedem V e r h a l t e n des Menschen zu anderen 
und zu s i c h s e l b s t zugrunde l i e g t , aus d r e i immer m i t e i n -
ander verknüpften Komponenten zusammen: 
1. aus e i n e r s a c h h a f t - g e b r a u c h e n d e n Komponente, k r a f t 
d e r e n s i c h d e r e i n e den anderen i n d e r V i e l f a l t s e i n e r 
i n d i v i d u e l l e n Möglichkeiten und I n t e r e s s e n z u n u t z e 
macht; 
2. aus e i n e r k o n k u r r i e r e n d e n ( a g g r e s s i o n s s p e z i f i s c h e n ) 
Komponente, d i e S e l b s t a n d und E i g e n w e r t i g k e i t d e r 
I n d i v i d u e n im Umgang m i t e i n a n d e r ermöglicht und 
s i c h e r t ; 
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3. aus e i n e r fürsorgenden Komponente, k r a f t d e r e n d e r 
e i n e den anderen n i c h t überspielt, sondern i h n v i e l -
mehr i n seinem S e i n und Seinkönnen um s e i n e r s e l b s t 
w i l l e n annimmt und fördert. 
Abgrenzung Mag auch d i e s e d r e i g l i e d r i g e A n t r i e b s s t r u k t u r des V e r -
h a l t e n s e i n l e u c h t e n d e r s c h e i n e n , so w i r d man doch den 
t h e o r e t i s c h - k o n s t r u k t i v e n C h a r a k t e r d i e s e r von d e r V e r -
h a l t e n s f o r s c h u n g vorgenommenen Umschreibung d e r n a t u r a l e n 
D i s p o s i t i o n n i c h t übersehen dürfen. S i e i s t e i n Denkmodell 
- n i c h t mehr, aber auch n i c h t w e n i g e r ! 
Dem M o d e l l l i e g e n a l s g e s i c h e r t e E r g e b n i s s e zugrunde: 
1. D i e Ähnlichkeit z w i s c h e n t i e r i s c h e m und menschlichem 
V e r h a l t e n r e c h t f e r t i g t den Schluß, daß h i e r F a k t o r e n 
am Werke s i n d , d i e auf d i e gemeinsame b i o g e n e t i s c h e 
E n t w i c k l u n g von Mensch und T i e r zurückgehen. 
2. Nach dem b i s h e r i g e n Stand d e r Forschung s p i e l e n b e i 
d e r E n t s t e h u n g d e r höheren s o z i a l e n Lebensformen 
A g g r e s s i o n s - , F l u c h t - und B r u t p f l e g e i m p u l s e i n e be-
sondere R o l l e . Aus ihrem Zusammenwirken i n W i d e r s t r e i t 
und Verknüpfung l a s s e n s i c h d i e s o z i a l e n V e r h a l t e n s -
w e i s e n höherer T i e r e einigermaßen e i n l e u c h t e n d erklären, 
was n i c h t ausschließt, daß tatsächlich noch andere 
W i r k f a k t o r e n , d i e w i r n i c h t kennen oder i n i h r e r Be-
deutung unterschätzen, d a b e i im S p i e l e s i n d . 
3. Da beim m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n e i n W i r k f a k t o r s i c h e r 
m i t im S p i e l e i s t , nämlich das Bewußtsein, d e r Einfluß 
d i e s e s F a k t o r s aber n i c h t genau von dem d e r n a t u r a l e n 
F a k t o r e n g e s c h i e d e n werden kann, i s t d i e Erklärung 
m e n s c h l i c h - s o z i a l e n V e r h a l t e n s aus den n a t u r a l e n An-
t r i e b s s t r u k t u r e n auch i n den Punkten n i c h t so e i n -
l e u c h t e n d wie beim t i e r i s c h e n V e r h a l t e n , wo e i n e Ähn-
l i c h k e i t im R e a g i e r e n auf bestimmte Reizauslöser 
zwi s c h e n Mensch und T i e r e i n d e u t i g nachgewiesen werden 
kann. A n d e r e r s e i t s läßt s i c h kaum b e z w e i f e l n , daß d i e 
im T i e r i s c h e n aufgewiesenen V e r h a l t e n s i m p u l s e und deren 
s t r u k t u r e l l e Verbindungen auch im m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n 
e i n e n Grundbestand d a r s t e l l e n . Aber über dessen Umfang 
und Konstanz (unwandelbare F e s t i g k e i t ) läßt s i c h w e i t 
w eniger sagen a l s beim T i e r . 
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6. Aufgabe S c h l a g e n Sie b i t t e n o c h e i n m a l 3 . 0 , Einstiegsphänomen 
a u f , l e s e n S i e n o c h e i n m a l d i e e r s t e n b e i d e n A b s c h n i t t e 
u n d b e a n t w o r t e n S i e d a n n d i e f o l g e n d e n F r a g e n : 
1. A u f w e l c h e d e r n a t u r a l e n K o m p o n e n t e n •kann s i c h , 
gemäß u n s e r e m D e n k m o d e l l , d a s e r s t e A r g u m e n t b e z i e h e n ? 
2. A u f w e l c h e n n a t u r a l e n T a t b e s t a n d könnte s i c h -
gemäß d e m D e n k m o d e l l - d a s z w e i t e A r g u m e n t b e z i e h e n ? 
3. Im F o l g e n d e n w i r d e i n e B e h a u p t u n g w i e d e r g e g e b e n . 
Prüfen S i e , ob s i c h e i n e s o d e r b e i d e A r g u m e n t e d e s 
Einstiegsphänomens s a m t d e r T h e o r i e über i h r e n a t u r a l e 
G r u n d l a g e zur Erklärung d i e s e r B e h a u p t u n g a n w e n d e n 
l a s s e n . Begründen Sie b i t t e I h r e A n t w o r t . 
E i n e schwangere F r a u d a r f das werdende Leben n i c h t 
a u s t r a g e n , wenn s i e dadurch i h r e i g e n e s Leben und 
d i e L e b e n s e r h a l t u n g (Aufzucht) i h r e r schon v o r -
handenen K i n d e r a u f s S p i e l s e t z t . 
3.3 DAS MITEINANDER DER NATURALEN ANTRIEBE ALS RAHMEN-
KRITERIUM SITTLICHEN HANDELNS 
3.3.1 POSITIVE UND NORMATIVE ERKENNTNIS 
M e t h o d i s c h e r Der s i t t l i c h e n V e r a n t w o r t u n g i s t d i e V e r w i r k l i c h u n g des 
Hin w e i s m e n s c h l i c h e n D a s e i n s aufgegeben. D i e s e D a s e i n s v e r w i r k -
l i c h u n g kann aber nur g e l i n g e n , wenn d i e vorgegebenen 
Bedingungen m e n s c h l i c h e n Handelns n i c h t a b g e b l o c k t oder 
r e d u z i e r t werden, sondern bestmöglich z u r E n t f a l t u n g 
kommen. Vernünftiges Handeln muß der 'N a t u r 1 des Menschen 
g e r e c h t werden. 
D i e n a t u r a l e n B e d i n g u n g s f a k t o r e n des m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s 
- a l s M o d e l l von der V e r h a l t e n s f o r s c h u n g a u f g r u n d von 
Beobachtungen k o n s t r u i e r t - können n i c h t ohne w e i t e r e s 
für m e n s c h l i c h e s s i t t l i c h e s Handeln n o r m a t i v g e l t e n d ge-
macht werden. Denn gerade e i n e T h e o r i e , d e r e n Z i e l es i s t , 
i h r e E i n z e l a u s s a g e n e m p i r i s c h a b z u s i c h e r n , s t e h t u n t e r d e r 
V o r a u s s e t z u n g , daß a l l e einschlägigen p o s i t i v e n T a t s a c h e n 
bekannt s i n d ; d i e s e V o r a u s s e t z u n g i s t aber durchweg n i c h t 
gegeben. D i e T h e o r i e muß a l s o j e d e r z e i t d u r c h w e i t e r e 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e und de r e n t h e o r e t i s c h e D u r c h d r i n g u n g 
k o r r i g i e r t und ergänzt werden ( v g l . 3.1). 
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Kann aber d i e Vorläufigkeit d e r N a t u r e r k e n n t n i s dem An-
s p r u c h d e r s i t t l i c h e n V e r n u n f t genügen, v e r a n t w o r t l i c h 
zu handeln? E r f o r d e r t s i t t l i c h e V e r n u n f t n i c h t g e radezu 
den Rückgriff auf g e s c h i c h t l i c h e Erfahrungen,um das 
R i s i k o d e r Vorläufigkeit einzuschränken? 
E r i n n e r n w i r uns an d i e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n s a c h -
l i c h e r U n b e l i e b i g k e i t und der U n b e d i n g t h e i t des S o l l e n s 
( v g l . 1.3 und 1.4): T r o t z m a t e r i a l e r - a l s o g e s c h i c h t l i c h e r 
und n a t u r a l e r - U n b e l i e b i g k e i t des S i t t l i c h e n im k o n k r e t e n 
F a l l h a t d e r un b e d i n g t e S o l l e n s a n s p r u c h des S i t t l i c h e n 
n i c h t ausschließlich s e i n e n Grund i n d i e s e r m a t e r i a l e n 
U n b e l i e b i g k e i t , da d i e S i t u a t i o n oder S a c h l a g e a l l e i n e 
n i c h t u n b e d i n g t v e r p f l i c h t e n kann. S a c h g e r e c h t h a n d e l n 
heißt daher l e d i g l i c h : gemäß d e r e r r e i c h b a r e n S a c h e i n -
s i c h t h a n d e l n . D i e s e r G r u n d s a t z g i l t für g e s c h i c h t l i c h e 
E r f a h r u n g e n wie für n a t u r a l e D i s p o s i t o n e n , denn g e s c h i c h t -
l i c h e E r f a h r u n g e n s i n d r e l a t i v , p o s i t i v e E r k e n n t n i s s e 
unvermeidbar vorläufig. W o l l t e man das R i s i k o des V e r -
f e h l e n s d e r "ganzen Sache" völlig ausschließen, so wäre 
v e r a n t w o r t l i c h e s Handeln überhaupt unmöglich. 
Das b e d e u t e t j e d o c h g l e i c h z e i t i g , daß d a s R i s i k o d e r 
Vorläufigkeit zwar eingegangen, aber auch so w e i t a l s 
möglich eingeschränkt werden muß. D e s h a l b b l e i b t d i e 
an p o s i t i v e r S a c h k e n n t n i s o r i e n t i e r t e V e r a n t w o r t u n g 
v e r w i e s e n auf g e s c h i c h t l i c h e E r f a h r u n g , d i e d u r c h E m p i r i e 
n i c h t e r s e t z b a r w i r d . Werden Normentscheidungen aus 
vorläufiger S a c h k e n n t n i s gewonnen, so müssen s i e ständig 
überprüft werden.Prüfstand i s t d i e humane Bewährung im 
g e s c h i c h t l i c h e n F e l d . Nur i n d e r Zuordnung zum ge-
s c h i c h t l i c h e n K r i t e r i u m kann p o s i t i v - e m p i r i s c h e E r -
k e n n t n i s des N a t u r a l e n t r o t z i h r e r Vorläufigkeit 
n o r m a t i v e s K r i t e r i u m m e n s c h l i c h e n Handelns s e i n . D i e s e s 
K r i t e r i u m b r i n g t aber dann i n d i e M a n n i g f a l t i g k e i t und 
W a n d e l b a r k e i t g e s c h i c h t l i c h e r Normerfahrungen e i n Moment 
e i n , das d i e n o r m a t i v e E r k e n n t n i s s t a b i l i s i e r t , indem 
es s i e an möglicherweise k o n s t a n t e F a k t o r e n m e n s c h l i c h e n 
Handelns a n b i n d e t und i n diesem S i n n e p o s i t i v v e r a n k e r t . 
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3,3,2 D I E NORMIERENDE FUNKTION DER NATURALEN ANTRIEBS-
STRUKTUR 
3. ANSATZ Nehmen w i r a l s o - nach d i e s e n methodischen Vorbemerkungen-
d i e im M e n s c h - T i e r - V e r g l e i c h e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h 
r e k o n s t r u i e r t e n gemeinsamen Grundelemente s o z i a l e n V e r -
h a l t e n s a l s n a t u r a l e D i s p o s i t i o n m e n s c h l i c h e n Handelns. 
In w e l c h e r Weise kann nun d i e s e ' N a t u r 1 des Menschen z u r 
Normfindung und - g e s t a l t u n g herangezogen werden? 
1. E i n Handlungskonzept w i r d n i c h t schon dadurch e t h i s c h 
l e g i t i m i e r t , daß es s i c h auf e i n e n a t u r a l e Komponente 
stützt, s e i es auf d i e s a c h h a f t gebrauchende, d i e 
k o n k u r r i e r e n d e oder d i e fürsorgende ( v g l . 3.2.2 und 
d o r t 6. A u f g a b e ) . Denn e r s t das Zusammenspiel d e r 
d r e i Grundimpulse erklärt j e d i e E n t s t e h u n g d e r 
höheren s o z i a l e n Lebensformen und eröffnet som i t d i e 
V i e l f a l t möglicher Zuordnungen und P l a z i e r u n g e n , d i e 
dem m e n s c h l i c h e n M i t e i n a n d e r den Formenreichtum v e r -
l e i h e n . D i e s e V i e l f a l t , d i e m e n s c h l i c h e r I n t e r a k t i o n 
e i g e n i s t , zerfällt, wo immer e i n e d e r tragenden Be-
dingungskomponenten i s o l i e r t z u r G e l t u n g kommt. 
Zerfällt das Zusammenspiel d e r Komponenten, so geht 
z u g l e i c h d i e Chance e i n e r vernünftigen E n t f a l t u n g 
der 'Natur' v e r l o r e n . 
1. B e i s p i e l E i n K a u f a k t zum Erwerb e i n e r Ware i s t e i n e Form 
s o z i a l e n Umgangs, d i e K a r l Löwith zu Recht bestimmt 
a l s e i n " s a c h h a f t o r i e n t i e r t e s e i n a n d e r Gebrauchen"(1). 
Doch gehört zum K a u f a k t auch e i n e k o n k u r r i e r e n d e 
Komponente, da d e r Käufer j a G e l d a l s s e i n e Gegen-
L e i s t u n g b i e t e t . D i e s e s Konkurrenzverhältnis würde 
aber von der Tendenz bestimmt s e i n , e i n a n d e r zu über-
v o r t e i l e n , wenn n i c h t schließlich auch noch d i e für-
sorgende Komponente d a b e i im S p i e l e wäre (2) . 
1) K a r l L ö w i t h , Das I n d i v i d u u m i n der R o l l e des M i t -
menschen ( 1 9 2 8 ) , D a r m s t a d t ( W i s s e n s c h a f t l . Buchge-
s e l l s c h a f t ) 2 . A u f l . , 1 9 6 2 , S. TO. 
2) W. K o r f f , Norm und S i t t l i c h k e i t , S. 9 1 *. - Für d i e 
f o l g e n d e n b e i d e n B e i s p i e l e : a.a.O., S. 9*+ f f . 
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2. B e i s p i e l Beim L e i s t u n g s k a m p f - i n S p o r t , B e r u f und S p i e l -
h e r r s c h t d e r k o n k u r r i e r e n d e Impuls v o r . Aber auch d o r t 
w i r k e n d i e b e i d e n anderen Impulse m i t . D i e K o n k u r r i e r e n d e n 
gebrauchen e i n a n d e r , um d i e höhere L e i s t u n g oder E i g e n -
s c h a f t u n t e r Beweis zu s t e l l e n und dadurch Selbstbestäti-
gung und e i n e g e w i s s e Herrschaftsstellungüber den anderen 
(den U n t e r l e g e n e n ) zu e r l a n g e n . Z u g l e i c h muß aber wiederum 
e i n fürsorgender Impuls wirksam werden, d e r das Kon-
kurriereneinschränkt auf e i n Sich-Messen u n t e r g l e i c h e n 
Bedingungen und Größenverhältnissen. E i n L e i s t u n g s k a m p f 
z w i s c h e n u n g l e i c h e n P a r t n e r n und m i t u n g l e i c h e n M i t t e l n 
würde l e t z t l i c h zu einem Kampf a l l e r gegen a l l e a u s a r t e n 
und so m e n s c h l i c h e s Zusammenleben zerstören. 
3. B e i s p i e l Weniger e i n d e u t i g s c h e i n t s i c h d i e K o m b i n a t i o n d e r d r e i 
Grundimpulse a l s S t r u k t u r g e s e t z m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s 
zu e r w e i s e n an s p e z i f i s c h e n Handlungen s o z i a l e r H i l f e -
s t e l l u n g , denn i h r M o t i v s c h e i n t a l l e i n d i e H i l f s b e -
dürftigkeit des anderen zu s e i n . Der Impuls, zu h e l f e n 
und zu schützen, läßt h i e r Regungen d e r Konkurrenz und 
des Gebrauchens des anderen a n s c h e i n e n d überhaupt n i c h t 
aufkommen. I n W a h r h e i t wäre aber s o l c h e s Handeln, das j a 
gerade d a r a u f a b z i e l t , den anderen zu s i c h s e l b s t zu 
b r i n g e n , s e i n Selbstbewußtsein und s e i n e D u r c h s e t z u n g s -
fähigkeit zu stärken, völlig unwirksam, wenn n i c h t d e r 
Fürsorgende s e i n e r s e i t s s e i n e e i g e n e Selbstmächtigkeit 
und s e i n e i g e n e s Suchen nach Sinnerfüllung einbrächte. 
Dabei kommt dann aber auch d e r k o n k u r r i e r e n d e Impuls zum 
Zuge. E r s i c h e r t dem Fürsorgenden den S e l b s t a n d , d e r 
notwendig i s t , um den B e t r e u t e n zu e i g e n e r Selbständig-
k e i t zu b e f r e i e n , s t a t t s i c h von ihm vereinnahmen und 
v e r b r a u c h e n zu l a s s e n . Durch d i e V e r b i n d u n g m i t den 
anderen b e i d e n Komponenten w i r d d e r Fürsorgeimpuls davor 
bewahrt, i n e i n H e r r s c h a f t s - und Besitzverhältnis umzu-
s c h l a g e n , indem d e r Fürsorgende von B e t r e u t e n b e h e r r s c h t 
und ausgenützt w i r d - oder auch umgekehrt. 
2. Von der n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n h e r läßt s i c h f o l g l i c h 
n i c h t u n m i t t e l b a r e i n e Normlösung a l s d i e a l l e i n 
r i c h t i g e , human-vernünftige und so m i t s i t t l i c h ge-
f o r d e r t e e r w e i s e n . V i e l m e h r s t e l l t d i e so v e r s t a n d e n e 
N a t u r e i n R e g e l f e l d d a r , i n n e r h a l b dessen Grenzen j e d e 
s i t t l i c h v e r a n t w o r t b a r e V e r h a l t e n s n o r m s i c h bewegen muß. 
M i t anderen Worten: Es h a n d e l t s i c h n i c h t e i g e n t l i c h 
um e i n e Norm, sondern - w ie d e r Fachausdruck l a u t e t -
um e i n e Metanorm, d.h. e i n e Norm, d e r a l l e k o n k r e t e n 
Normlösungen genügen müssen, wenn s i e a l s vernünftig-
human g e l t e n s o l l e n . A l s s o l c h e Metanorm i s t d i e 
m e n s c h l i c h e A n t r i e b s s t r u k t u r das von d e r Sache her 
vorgegebene und maßsetzende Rah m e n k r i t e r i u m für d i e 
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Bewertung und Einordnung k o n k r e t e r H a n d l u n g s s t i l e , 
S o l l e n s f o r d e r u n g e n und Tugenden, das k e i n e r l e i Aus-
nahme zuläßt. Auch e i n e Z i e l v o r s t e l l u n g (Hochethos) 
wie d i e c h r i s t l i c h e F e i n d e s l i e b e muß s i c h von d i e s e r 
n a t u r a l e n B a s i s her a l s vernünftige E n t f a l t u n g mensch-
l i c h e n D a s e i n s zu erkennen geben. F e i n d e s l i e b e schlägt 
um i n S c h i c k s a l s e r g e b e n h e i t und s o z i a l e Unterwürfigkeit, 
wenn s i e den z u k u n f t s g e r i c h t e t e n , kritisch-kämpfe-
r i s c h e n Impuls für mehr Humanität i n s i c h s t i l l e g t 
und auf den Gebrauch j e g l i c h e r M i t t e l z u r Du r c h s e t z u n g 
d e r e i g e n e n Z i e l v o r s t e l l u n g v e r z i c h t e t . 
Erklärung Daher kann z w i s c h e n revolutionärem und g e w a l t l o s e m 
Handeln s i t t l i c h n i c h t e i n d e u t i g e n t s c h i e d e n werden. 
A l l e r Kampf i s t nur i n dem Maße g e r e c h t f e r t i g t , w i e e r 
den Menschen i n s e i n e r u n e r s e t z l i c h e n Würde zu bewahren 
vermag; ebenso b l e i b t d i e Gesinnung d e r G e w a l t l o s i g k e i t 
nur so l a n g e s i t t l i c h geprägt, wie s i e n i c h t i n R e s i g -
n a t i o n verfällt, sondern s i c h für e i n e m e n s c h l i c h e r e 
Welt e i n s e t z t , s e l b s t wenn d i e s g e g e b e n e n f a l l s nur 
noch d u r c h das Zeugnis des M a r t y r i u m s geschehen kann. 
7. Aufgabe A n h a n d d e s f o l g e n d e n T e x t e s s o l l e n S i e s i c h d i e E r -
örterungen über d i e n a t u r a l e D i s p o s i t i o n a l s R a h m e n -
k r i t e r i u m a n e i n e m k o n k r e t e n " F a l l " d e r T h e o l o g i e g e -
s c h i c h t e vor A u g e n führen u n d - n a c h d e r Lektüre -
d i e F r a g e b e a n t w o r t e n , i n w i e f e r n d i e o b i g e n Erörterungen 
( u n t e r Nr. 2 ) e i n e Begründung g e b e n können für d a s 
päpstliche U r t e i l . 
I n d e r z w e i t e n Hälfte des 17. J a h r h u n d e r t s v e r b r e i t e t e 
e i n e früh v e r w i t w e t e Dame, d i e s i c h ganz dem beschau-
l i c h e n Leben widmete, k u r z 'Madame Guyon' genannt, i h r e 
A u f f a s s u n g über d i e L i e b e zu G o t t . S i e e r r e g t e damit den 
W i d e r s p r u c h k i r c h l i c h e r Prälaten. D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
s p i t z t e s i c h z u , a l s d e r m i t i h r b e f r e u n d e t e E r z b i s c h o f 
von Cambrai, F e n e l o n , m i t seinem Buch: "Maximes des S a i n t s 
s u r l a v i e i n t e r i e u r e " , P a r i s 1697, an d i e Öffentlichkeit 
t r a t , i n dem e r i h r e Ideen v e r t e i d i g t e . Gegenstand des 
S t r e i t e s war d i e Behauptung, es gäbe e i n e n Zustand d e r 
L i e b e zu G o t t , i n dem d i e S e e l e völlig u n i n t e r e s s i e r t an 
ihrem e i g e n e n H e i l oder U n h e i l nur auf den W i l l e n und d i e 
Ehre G o t t e s bedacht s e i , so daß s i e G o t t auch dann noch 
l i e b e n würde, wenn e r i h r e i g e n e s U n h e i l , i h r e ewige 
Verdammnis w o l l t e . P a p s t Innozenz X I I . v e r u r t e i l t e i n 
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einem S c h r e i b e n d i e s e A n s i c h t a l s i r r i g und a l s d i e 
Gläubigen irrefünrend. F e n e l o n u n t e r w a r f s i c h diesem 
U r t e i l völlig (1)• 
3. W e i l d i e n a t u r a l e A n t r i e b s s t r u k t u r k e i n e Norm, sondern 
e i n e Metanorm d a r s t e l l t , w i r d s i e immer nur persp e k -
t i v i s c h und r e l a t i o n a l ( v g l . Kap. 2) g r e i f b a r , s o b a l d 
s i e s i c h i n menschlichem Handeln k o n k r e t i s i e r t . Noch 
d i e g e n e r e l l s t e n s o z i a l e n S o l l e n s f o r d e r u n g e n haben an 
d i e s e r r e l a t i v e n A k z e n t u i e r t h e i t des K o n k r e t e n t e i l . 
G e r e c h t i g k e i t und L i e b e , Zweckrationalität und L e i -
s t u n g s w i l l e , Solidarität und Subsidiarität oder was 
s o n s t an s o z i a l e n G r u n d e i n s t e l l u n g e n genannt werden 
mag: S i e a l l e geben a l s k o n k r e t e Handlungsformen, 
j e d e für s i c h genommen, nur u n t e r e i n e r P e r s p e k t i v e 
E i n b l i c k i n das t r a g e n d e Grundgesetz m e n s c h l i c h e n V e r -
h a l t e n s . Auf d e r Ebene d e r k o n k r e t e n Handlungsan-
weisungen müssen daher s t e t s mehrere s o l c h e r s o z i a l e r 
G r u n d e i n s t e l l u n g e n wirksam werden, d i e m i t e i n a n d e r 
k o n k u r r i e r e n und s i c h ergänzen. Sonst t r i t t e i n e V e r -
armung e i n gegenüber d e r V i e l f a l t des Handelns, d i e 
d u r c h d i e n a t u r a l e D i s p o s i t i o n eröffnet w i r d . 
4. Das Rah m e n k r i t e r i u m des n a t u r a l e n R e g e l f e l d e s g i b t uns 
schließlich auch Aufschluß über das Wesen des e t h i s c h 
Guten und S c h l e c h t e n . Es v e r b i e t e t uns, das S c h l e c h t e 
oder Böse e i n f a c h h i n m i t e i n e r Antriebskomponente 
g l e i c h z u s e t z e n , z.B. das S c h l e c h t e m i t dem A g g r e s s i o n s -
i m p u l s oder das Gute m i t dem Fürsorgeimpuls. 
Das Gute bzw. S c h l e c h t e des V e r h a l t e n s kann immer nur 
vom Fließgleichgewicht a l l e r n a t u r a l e n Komponenten her 
bestimmt werden. Das Gute e i n e s V e r h a l t e n s i s t zu be-
g r e i f e n a l s j e w e i l s i n d e r gegebenen Lage vernünftig-
k o n s t r u k t i v e Ausformung des R e g e l f e l d e s , während s i c h 
das S c h l e c h t e a l s d e s t r u k t i v e Verkürzung des R e g e l -
f e l d e s d a r s t e l l t . 
1) V g l . D e n z i n g e r - S c h ö n m e t z e r (=DS) 2 3 5 1 - 2 3 7 1 * ; 
f e r n e r L i n u s Bopp , A r t i k e l " F e n e l o n " . I n : LThK IV, 
Sp. 75 f ; d e r s . , A r t i k e l "Guyon". I n : LThK IV, 
Sp. 1 2 9 2 . 
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Das Sc h l e c h t e oder Böse z e i g t s i c h somit im Ver-
h a l t e n s t e t s a l s Reduktion des n a t u r a l angelegten 
Spielraums: Aggression wird zu ungebundener B r u t a l i -
tät, das Sicherungsbedürfnis zu rücksichtslosem 
Opportunismus, d i e Fürsorge zu äclavenhafter Hörigkeit. 
B e i s p i e l Die s t o i s c h - n e u p l a t o n i s c h e E t h i k sah i n der Konkupiszenz 
(im - vor a l l e m s e x u e l l e n - Begehren) d i e Wurzel a l l e s 
Bösen. Diese Auffassung hat auch d i e frühchristliche 
Querverweis S e x u a l e t h i k beeinflußt ( v g l . S t u d i e n b r i e f 1/4 "Sexua-
lität 2.2.2, S. 48-53). 
S e x u e l l e s Begehren erweist s i c h aber nach den obigen 
Überlegungen nur dann a l s i n s i c h inhuman, wenn es 
r a d i k a l ichbezogen im sachhaft-gebrauchenden Sinne v e r -
standen und p r a k t i z i e r t wird, d.h. wenn es n i c h t e i n g e -
bunden wird i n den R e g e l k r e i s von Bergungsbedürfnis, 
Selbstbehauptung und FürSorgebereitschaft ( v g l . 1.3.1 
das " K r i t e r i u m der Konditionalität"). Dem e n t s p r i c h t 
der v e r h a l t e n s p s y c h o l o g i s c h e Befund: Der S e x u a l t r i e b 
s t i f t e t von s i c h aus keine Bindung, d i e höhere s o z i a l e 
Lebensformen ermöglicht; er w i r k t aber d o r t bandver-
stärkend, wo er s i c h i n den R e g e l k r e i s der Grundimpulse 
i n t e g r i e r t . 
5. Da i n dem verhaltensbedingenden R e g e l f e l d immer 
mehrere ve r s c h i e d e n e Kombinationen zwischen den 
A n t r i e b s i m p u l s e n möglich und a l s 'naturentsprechend 1 
ausweisbar s i n d , kann aus der n a t u r a l e n Bedingungs-
l o g i k k e i n a b s o l u t e r Richtwert für d i e j e humanere 
Normlösung abgelesen werden. Die U n a n t a s t b a r k e i t und 
Personwürde jedes Menschen läßt s i c h aus e i n e r 
empirischen Analyse der n a t u r a l e n E n t f a l t u n g s b e -
dingungen menschlichen Daseins n i c h t a b l e i t e n . V i e l -
mehr e n t s c h e i d e t l e t z t l i c h e r s t der Wert, der dem 
Menschsein zuerkannt wird, darüber, welcher Kombination 
im R e g e l k r e i s von Selbstbehauptung, Sicherungsbedürfnis 
und Fürsorge der s i t t l i c h e Vorzug zu geben i s t . 
Aber auch d i e s e Wertung des Menschseins überhaupt 
v e r l a n g t nach e i n e r Begründung (Kap. 4). Das Rahmen-
k r i t e r i u m der n a t u r a l e n A n t r i e b s s t r u k t u r u r t e i l t nur 
danach, ob im j e w e i l i g e n V e r h a l t e n bzw. Normangebot der 
R e g e l k r e i s g e s c h l o s s e n w i r d . Wie aber im R e g e l f e l d d i e 
e i n z e l n e n Komponenten einander zugeordnet, d.h. über-
und untergeordnet werden s o l l e n , b l e i b t von der 
n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n her e t h i s c h o f f e n . 
Zusammenfassung D i e Frage d i e s e s K a p i t e l s nach n a t u r a l e n K o n s t a n t e n 
im g e s c h i c h t l i c h v a r i a b l e n V e r h a l t e n des Menschen sowie 
nach d e r e t h i s c h e n Bedeutung d i e s e r K o n s t a n t e n hat uns 
v o r e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n g e s t e l l t . 
1. Da d i e m e n s c h l i c h e N a t u r k o n k r e t nur i n k u l t u r e l l -
g e s c h i c h t l i c h e r Ausformung e x i s t i e r t , konnten w i r an 
d i e g e s u c h t e n K o n s t a n t e n nur i n d i r e k t über d i e v e r -
g l e i c h e n d e V e r h a l t e n s f o r s c h u n g herankommen. 
2. Dem t h e o r e t i s c h e n M o d e l l e i n e r n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n 
m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s , das w i r auf d e r Grundlage 
des gegenwärtigen F o r s c h u n g s s t a n d e s e n t w i c k e l t e n , konnten 
w i r nur u n t e r dem V o r b e h a l t e i n e n o r m a t i v e F u n k t i o n z u -
b i l l i g e n , daß es j e d e r z e i t für K o r r e k t u r e n , d i e der F o r t -
gang d e r Forschung abnötigt, o f f e n g e h a l t e n w i r d . 
3. Das t h e o r e t i s c h e M o d e l l bestimmt d i e n a t u r a l e B a s i s 
m e n s c h l i c h e n Handelns a l s e i n s t r u k t u r e l l e s M i t e i n -
ander e i n e s k o n k u r r i e r e n d e n , e i n e s s a c h h a f t gebrauchenden 
und e i n e s fürsorgenden V e r h a l t e n s i m p u l s e s . F o l g l i c h kann 
d i e e t h i s c h e F u n k t i o n d i e s e r B a s i s s t r u k t u r n i c h t e i n e 
d i r e k t normierende für das k o n k r e t e Handeln s e i n . S i e 
s t e c k t v i e l m e h r a l s Metanorm den Rahmen möglicher 
Normierungen ab, d i e a l s naturgemäß g e l t e n können. 
4. Der Richtmaßstab für das Zuordnungsverhältnis d e r 
B a s i s i m p u l s e i n n e r h a l b d i e s e s R e g e l f e l d e s b l e i b t von 
de r so b e g r i f f e n e n N a t u r her o f f e n . D i e Wertung des 
m e n s c h l i c h e n D a s e i n s überhaupt, d i e l e t z t e s R i c h t z i e l 
s i t t l i c h e r Normentscheidungen i s t , muß von anderswo her 
begründet werden. 
8. Aufgabe 1. L e s e n S i e b i t t e n o c h e i n m a l d i e e r s t e n z e h n B e i s p i e l e 
v o n Äußerungen s c h w a n g e r e r F r a u e n u n t e r 1 . 1 , S. 11-13, 
S u c h e n S i e d i e b e i d e n B e i s p i e l e h e r a u s , d i e in d e r 
H a n d l u n a s m o t i v a t i o n a l l e d r e i V e r h a l t e n s i m v u l s e e r k e n n e n 
l a s s e n . 
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2. S c h r e i b e n S i e b i t t e d i e W e n d u n g e n h e r a u s , d i e S i e m i t 
e i n e m d e r d r e i V e r h a l t e n s i m p u l s e (Fürsorge> D a s e i n s -
s i c h e r u n g 3 S e l b s t b e h a u p t u n g ) i n d e n t i f i z i e r e n können. 
3. V e r s u c h e n S i e b i t t e h e r a u s z u f i n d e n > w e l c h e r d e r 
I m p u l s e j e w e i l s b e s t i m m e n d , a l s o schließlich e n t -
s c h e i d u n g s w i r k s a m w u r d e . 
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4. DIE DEUTUNG DES UNBEDINGTEN 
4.0 DIDAKTISCHE VORÜBERLEGUNGEN 
E i n s t i e g B e i d e r Planung und E n t w i c k l u n g d i e s e s S t u d i e n b r i e f e s 1/1 
"Norm und Ver a n t w o r t u n g " i n Zusammenarbeit m i t dem Fach-
a u t o r wurde von M i t g l i e d e r n des W i s s e n s c h a f t l i c h e n B e i -
r a t s ^ w i e d e r h o l t d i e Frage a u f g e w o r f e n : Gehört der S t u -
d i e n b r i e f so, wie e r h i e r g e p l a n t und ausgeführt w i r d , 
überhaupt i n den A u f g a b e n b e r e i c h des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t e s ? 
Könnte e r n i c h t ebenso g ut i n einem F e r n s t u d i e n l e h r g a n g 
für S o z i a l - oder Gemeinschaftskunde s e i n e n P l a t z f i n d e n 
zumindest dann, wenn man das g e p l a n t e l e t z t e K a p i t e l über 
d i e Bedeutung des c h r i s t l i c h e n Glaubens für d i e N o r m f i n -
dung f o r t ließe? Muß n i c h t d er R e l i g i o n s u n t e r r i c h t d i e 
Frage nach den Normen v e r a n t w o r t l i c h e n Handelns von An-
fang an u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t von Schöpfung, Erbsünde 
und Erlösung d u r c h C h r i s t u s angehen? 
I n d e r Tat hat d i e Frage nach e i n e r c h r i s t l i c h e n M o r a l 
i n d e r t h e o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n w i e auch i n d e r t h e o l o -
g i s c h e n Erwachsenenbildung und d e r e n t s p r e c h e n d e n L i -
t e r a t u r gegenwärtig e i n so großes Ge w i c h t , daß es Befrem-
den e r r e g e n kann, wenn d i e s e F r a g e e r s t im l e t z t e n Ka-
p i t e l u n s e r e s S t u d i e n b r i e f e s t h e m a t i s i e r t w i r d . Hätte 
s i e n i c h t das Hauptthema des ganzen S t u d i e n b r i e f e s s e i n 
müssen? Oder war s i e gegen a l l e n A n s c h e i n doch das Haupt-
thema? 
Anknüpfung Wir s i n d i n diesem S t u d i e n b r i e f ausgegangen von e i n e r 
S i t u a t i o n der E n t s c h e i d u n g s u n s i c h e r h e i t , a l s d e r e n Haupt-
u r s a c h e s i c h e i n P l u r a l i s m u s von s e h r v e r s c h i e d e n e n (auch 
religiös-moralischen), t e i l w e i s e auch widersprüchlichen 
Normen e r m i t t e l n ließ (Kap. 1 ) . D i e s e r N o r m e n p l u r a l i s m u s 
wurde g e s c h i c h t l i c h (Kap. 2) und h u m a n w i s s e n s c h a f t l i c h 
(Kap. 3) r e f l e k t i e r t . 
Gewiß hätte d i e Frage eingeschränkt werden können auf 
religiös-moralische Normen, d.h. auf d i e E n t s c h e i d u n g s -
s i t u a t i o n e i n e s gläubigen C h r i s t e n und d i e i h n s p e z i f i s c h 
normierenden Weisungen. Der S t u d i e n b r i e f hätte dann im 
w e s e n t l i c h e n i n n e r e h r i s t l i c h - h e r m e n e u t i s c h a r g u m e n t i e r e n 
müssen: Auslegung der b i b l i s c h e n E t h i k und d e r s i t t l i c h e n 
L e h re der K i r c h e . 
1) V g l . d a z u " B e g l e i t b r i e f " , S. 6 f . 
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Querverweis Wenn S i e s i c h darüber i n f o r m i e r e n w o l l e n , was hermeneu-
t i s c h e r Umgang m i t der B i b e l oder den Leh r e n d e r K i r c h e 
i s t , so v e r g l e i c h e n S i e b i t t e S t u d i e n b r i e f IV/1,"Methoden 
de r S c h r i f t - und Dogmenauslegung I " . Genaueres über d i e 
Bedingungen des V e r s t e h e n s und Aneignens überhaupt e r -
f a h r e n S i e aus dem S t u d i e n b r i e f IV/2 "Methoden der S c h r i f t -
und Dogmenauslegung I I " . 
Aber auch e i n e Hermeneutik der c h r i s t l i c h e n S i t t e n n o r m e n 
sähe s i c h zurückverwiesen auf den s o z i o k u l t u r e l l e n Kon-
t e x t , i n dem d i e s e Normen e n t s t a n d e n s i n d , i n dem s i e 
verändert worden s i n d und i n dem s i e G e l t u n g beanspruchen, 
w e i l d i e K e n n t n i s des s o z i o k u l t u r e l l e n K o n t e x t e s zum 
r e c h t e n Verständnis der Normen notwendig i s t . Besonders 
dann, wenn es darum g i n g e , d i e s e "bewährten" c h r i s t l i c h e n 
V e r h a l t e n s n o r m e n auf e i n e h e u t i g e E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n 
anzuwenden, müßte d i e g e s c h i c h t l i c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e Be-
d i n g t h e i t d i e s e r S i t u a t i o n , wie s i e uns d u r c h g e s c h i c h t -
l i c h e F o r s c h u n g und E r f a h r u n g wie d u r c h humanwissenschaft-
l i c h v e r m i t t e l t e S a c h k e n n t n i s e r s c h l o s s e n i s t , berück-
s i c h t i g t werden ( 1 ) . 
I n n e r h a l b d e r M o r a l t h e o l o g i e w i r d i n jüngster Z e i t e i n e 
h e f t i g e , t e i l w e i s e p o l e m i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g ausge-
t r a g e n z w i s c h e n den V e r t r e t e r n e i n e r autonomen M o r a l im 
c h r i s t l i c h e n K o n t e x t und denen e i n e r s p e z i f i s c h e n G l a u -
b e n s e t h i k ( 2 ) . Der M e i n u n g s s t r e i t z e i g t , daß e i n e r s e i t s 
e i n e aus dem c h r i s t l i c h e n Glauben heraus argumentierende 
E t h i k an d e r F o r d e r u n g d e r S i t u a t i o n s g e r e c h t i g k e i t n i c h t 
vorbeikommt, a n d e r e r s e i t s d i e vernünftige B e u r t e i l u n g und 
Einschätzung d e r S i t u a t i o n nach dem h e u t i g e n W i s s e n s s t a n d 
e i n e r " k r i t i s c h e n S o n d i e r u n g , i n t e g r i e r e n d e n Verlänge-
rung und s t i m u l i e r e n d e n Verschärfung" d u r c h den c h r i s t -
l i c h e n Glauben a u s g e s e t z t werden muß ( 3 ) . 
Auch w i r s i n d i n diesem S t u d i e n b r i e f b e r e i t s e i n i g e n Funk-
t i o n e n des c h r i s t l i c h e n Glaubens für d i e s i t t l i c h e V e r -
n u n f t begegnet: 
Kap. 2: Aus den g e s c h i c h t l i c h e n N o r m i e r u n g s p r o z e s s e n , 
d i e z u r h e u t i g e n N o r m s i t u a t i o n geführt haben, i s t 
der Einfluß des c h r i s t l i c h e n Glaubens n i c h t weg-
zudenken. 
Kap. 3: Aus d e r n a t u r a l e n D i s p o s i t i o n l a s s e n s i c h k e i n e 
k o n k r e t e n V e r h a l t e n s n o r m e n a b l e i t e n , sondern nur 
e i n o f f e n e s R e g e l f e l d . D i e "Natur" v e r w e i s t daher 
auf grundlegende W e r t e n t s c h e i d u n g e n , ohne d i e 
e i n e s i t t l i c h e E n t s c h e i d u n g z w i s c h e n den n a t u r a l 
möglichen n o r m a t i v e n Lösungen n i c h t begründet wer-
den kann. 
1) E i n e n so g e a r t e t e n h e r m e n e u t i s c h e n Weg geht Ambrosius 
K a r l R u f, G r u n d k u r s M o r a l t h e o l o g i e I. G e s e t z und Norm 
F r e i b u r g ( H e r d e r ) 1 9 7 5 . 
2) V g l . dazu D i e t m a r M i e t h , Autonome M o r a l im c h r i s t l i c h e n 
K o n t e x t . Zu einem G r u n d l a g e n s t r e i t d e r t h e o l o g i s c h e n 
E t h i k . I n : O r i e n t i e r u n g ho ( 1 9 7 6 ) S. 3 1 - 3 H ; K o n r a d 
H i l p e r t , S t i c h w o r t "Autonomie". I n : B e r n h a r d S t o e c k l e 
( H g . ) , W ö r t e r b u c h c h r i s t l i c h e r E t h i k . F r e i b u r g , B a s e l , 
Wien (Herderbücherei 5 5 3 ) 1 9 7 5 , S. 2 8 - 3 U . 
3) D. M i e t h , Autonome M o r a l , S. 3 2 . 3 h . 
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E i n k u r z e r Rückblick auf das b i s h e r Erörterte konnte 
a l s o z e i g e n , daß d e r c h r i s t l i c h - t h e o l o g i s c h e A s p e k t 
des Normproblems auch b i s h e r schon im B l i c k f e l d des 
S t u d i e n b r i e f s s t a n d . M o r a l t h e o l o g i e i s t eben - wie 
übrigens T h e o l o g i e überhaupt - auch dann b e i i h r e r u r -
eig e n e n F r a g e s t e l l u n g , wenn s i e d i e g e s c h i c h t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g e n und d i e s a c h l i c h e n Gegebenheiten a b h o r c h t , 
s o w e i t s i e u n s e r e r m e n s c h l i c h e n E r k e n n t n i s heute zugäng-
l i c h s i n d . Denn d e r Glaube an d i e H e i l s b o t s c h a f t des 
Evangeliums, an G o t t e s D a s e i n für den Menschen und s e i n e 
W e l t , f o r d e r t dazu h e r a u s , a l l e Möglichkeiten a u s z u -
schöpfen, um das Gute zu erkennen, d.h. d a s , was j e w e i l s 
zu t u n i s t , d a m i t das w a h r h a f t M e n s c h l i c h e W i r k l i c h k e i t 
w i r d . 
Hinführung Von d e r c h r i s t l i c h e n H e i l s b o t s c h a f t her fällt d e r t h e o l o -
g i s c h e n E t h i k a l s e r s t e und v o r r a n g i g e Aufgabe z u , e i n -
s i c h t i g zu machen, daß das Gute u n t e r a l l e n Umständen 
g e t a n werden muß. D i e s e Aufgabe h a t b e i l e i b e n i c h t nur 
t h e o r e t i s c h e Bedeutung. I h r p r a k t i s c h e s I n t e r e s s e i s t 
d a r a u f g e r i c h t e t , daß d i e E r f a h r u n g des u n b e d i n g t e n 
S o l l e n s im Gewissen u n t e r dem Ansturm k o n k u r r i e r e n d e r 
Normangebote n i c h t verschüttet w i r d . Nur dann behält j a 
de r Mensch d i e F r e i h e i t , nach d e r r i c h t i g e n Norm zu 
suchen und zu h a n d e l n . Daß d i e s e F r e i h e i t i n d e r kon-
k r e t e n E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n n i c h t selbstverständlich 
i s t , h a t uns d i e A n a l y s e d e r S i t u a t i o n e i n e r u n w i l l i g 
schwangeren F r a u h i n r e i c h e n d d e u t l i c h gemacht (Kap. 1 , 
bes. 1.4, S. 24 f ) . 
Wir können j e d o c h n i c h t v o r a u s s e t z e n , daß jedem Schüler, 
L e h r e r , überhaupt jedem i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t e i n -
s i c h t i g i s t : Ohne Glauben an G o t t kann d e r u n b e d i n g t e 
S o l l e n s a n s p r u c h des Guten n i c h t begründet werden. Es 
b i e t e n s i c h auch andere e t h i s c h e Begründungen an. S i n d 
s i e überzeugend? 
Für d i e P r a x i s d e r Normentscheidung kommt es aber n i c h t 
a l l e i n auf d i e t h e o r e t i s c h e S t i c h h a l t i g k e i t d e r Begrün-
dung an. Einfluß auf den p r a k t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s p r o -
zeß, auf das tatsächliche V e r h a l t e n d e r Menschen, e r -
hält d i e Begründung des s i t t l i c h e n S o l l e n s e r s t d u r c h 
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d i e m o t i v i e r e n d e K r a f t , d i e s i e im S p a n n u n g s f e l d d e r 
p s y c h i s c h e n Neigungen, I n t e r e s s e n und V o r u r t e i l e aus-
zuüben vermag. E r s t d i e s e M o t i v i e r u n g zum k o n k r e t e n 
E n t s c h e i d e n und Handeln g i b t d e r t h e o r e t i s c h e n Begrün-
dung moralpädagogische Bedeutung. 
Der eben erwähnte S t r e i t u n t e r den M o r a l t h e o l o g e n be-
z i e h t s i c h e i g e n t l i c h e r s t auf d i e F r a g e , d i e s i c h an 
d i e p r i n z i p i e l l e Begründung des s i t t l i c h e n S o l l e n s an-
schließt. Nämlich: I n welchem Maß und i n w e l c h e r Weise 
w i r k t s i c h d i e t h e o l o g i s c h e Begründung des s i t t l i c h e n 
S o l l e n s auch auf d i e i n h a l t l i c h e ( m a t e r i a l e ) Normfindung 
aus? D i e Rede von e i n e r autonomen M o r a l im c h r i s t l i c h e n 
K o n t e x t weckt j a d i e Vermutung, d i e i n h a l t l i c h e Norm-
f i n d u n g s e i a l l e i n Sache d e r V e r n u n f t . D i e s e Vermutung 
hat s i c h e r z u r H e f t i g k e i t d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g u n t e r 
den M o r a l t h e o l o g e n b e i g e t r a g e n . (1) 
Man w i r d h i e r aber u n t e r s c h e i d e n müssen. 'Autonomie 1 
b e s a g t , daß d i e E i n s i c h t d er V e r n u n f t i n das j e w e i l s 
s i t t l i c h Gute l e t z t e I n s t a n z für v e r a n t w o r t l i c h e s Han-
d e l n i s t ( v g l . 1.2, S. 15-20). Das heißt n i c h t , daß V e r -
n u n f t i h r e E i n s i c h t nur aus dem a l l g e m e i n e n E r k e n n t n i s -
s t a n d über d i e A n l a g e n und g e s c h i c h t l i c h s i t u a t i v e n 
Möglichkeiten m e n s c h l i c h e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g schöp-
f e n d a r f . Im G e g e n t e i l : Es hat s i c h uns g e z e i g t , daß 
man ohne W e r t o r i e n t i e r u n g e n n i c h t zu v e r a n t w o r t b a r e n 
E n t s c h e i d u n g e n g e l a n g e n kann. Daher w i d e r s p r i c h t es 
de r Autonomie n i c h t , wenn s i c h d i e E i n s i c h t i n das j e -
w e i l s s i t t l i c h Gute, a l s o d i e i n h a l t l i c h e N o r m e n t s c h e i -
dung, an Werten o r i e n t i e r t . 
Von daher i s t k l a r , daß d i e O r i e n t i e r u n g s w e r t e i n h a l t -
l i c h e r Normfindung n i c h t völlig andere s e i n können a l s 
je n e grundlegenden Werte, i n denen das u n b e d i n g t e V e r -
antwortungsbewußtsein für das s i t t l i c h Gute s i c h a l l e r -
e r s t begründet s i e h t . E i n s i t t l i c h e s V e r a n t w o r t u n g s b e -
wußtsein, das s i c h gründet auf d i e endgültige H e i l s -
zusage G o t t e s i n J e s u s C h r i s t u s und s i c h von d o r t her 
an g e r u f e n und e r m u t i g t erfährt, w i r d auch s e i n e i n h a l t -
l i c h e n N o r m u r t e i l e und E n t s c h e i d u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r 
Humanität g e s c h i c h t l i c h e r N o r m g e s t a l t e n w i e d e r n a t u r a l 
gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten am Wertmaßstab der 
c h r i s t l i c h e n H e i l s b o t s c h a f t gewinnen. 
1) V g l . D. M i e t h , Autonome M o r a l , S. 3 2 , 2 . S p a l t e . 
S . 33 , 1 . S p a l t e . 
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L e r n z i e l e Das G r o b z i e l muß demnach zunächst d i e b e i d e n G e s i c h t s -
punkte der Begründung des un b e d i n g t e n S o l l e n s aus c h r i s t -
l i c h e m Verständnis und d e r Konsequenzen e i n e r s o l c h e n Be-
gründung für d i e i n h a l t l i c h e N o r m e r k e n n t n i s umfassen. Da-
r a u f aufbauend müssen d i e s e b e i d e n G e s i c h t s p u n k t e i n 
i h r e r moralpädagogischen Bedeutung, d.h. u n t e r der Rück-
s i c h t i h r e r m o t i v i e r e n d e n Wirkung auf das p r a k t i s c h e 
Handeln des C h r i s t e n b e t r a c h t e t werden. 
Das G r o b z i e l d i e s e s K a p i t e l s l a u t e t d e s h a l b : 
Den m e t a p h y s i s c h e n bzw. t h e o l o g i s c h e n Grund 
de r U n b e d i n g t h e i t des s i t t l i c h e n Anspruchs 
e r f a s s e n und d i e Bedeutung des c h r i s t l i c h e n 
Glaubens für d i e k o n k r e t g e s c h i c h t l i c h e nor-
m a t i v e L e b e n s g e s t a l t u n g bewerten. 
Daraus ergeben s i c h d i e T e i l z i e l e des K a p i t e l s . Der e r s t e 
S c h r i t t g i l t d a b e i dem Unbedingtheitsverständnis der 
c h r i s t l i c h e n E t h i k (4.1; Problemzusammenhang). 
1. T e i l z i e l : Den Anspruch des u n b e d i n g t e n S o l l e n s aus 
dem c h r i s t l i c h e n V e r s t e h e n s a n s a t z d e r un-
b e d i n g t e n L i e b e G o t t e s zum Menschen begrün-
den können. 
I s t so nach c h r i s t l i c h e m Verständnis d i e U n b e d i n g t h e i t 
des e t h i s c h e n S o l l e n s begründet, dann g i l t d i e nächste 
Frage den Konsequenzen für Normentscheidungen, d i e c h r i s t -
l i c h v e r a n t w o r t e t werden können (4.2; 1. weiterführende 
F r a g e s t e l l u n g ) . 
2. T e i l z i e l : D i e Fo l g e r u n g e n aus d i e s e r Begründung für 
d i e E r k e n n t n i s von N o r m i n h a l t e n z i e h e n 
können. 
E i n c h r i s t l i c h e s Verständnis von E t h i k hat aber n i c h t 
nur Konsequenzen für d i e i n h a l t l i c h e E r k e n n t n i s k o n k r e t e r 
E i n z e l n o r m e n ; v i e l m e h r vermag es auch das s i t t l i c h e Han-
d e l n des Menschen insgesamt zu m o t i v i e r e n (4.3; 2. w e i t e r -
führende F r a g e s t e l l u n g ) . 
3. T e i l z i e l : D i e moralpädagogische Bedeutung d e r c h r i s t -
l i c h e n Begründung s i t t l i c h e r V e r a n t w o r t -
l i c h k e i t und Normentscheidung für d i e Le-
b e n s p r a x i s bewerten können. 
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4,1 DAS UNBEDINGTHEITSVERSTÄNDNIS CHRISTLICHER ETHIK 
PROBLEM- Jede E t h i k benötigt, w i l l s i e den Anspruch des unbe-
ZUSAMMENHANG d i n g t e n S o l l e n s begründen, e i n e n e i n h e i t l i c h e n Bezugs-
punkt. D i e s e r i s t j e d o c h a l s s o l c h e r weder d i r e k t em-
p i r i s c h a u f w e i s b a r noch m i t zwingender L o g i k aus empi-
r i s c h e n Befunden erschließbar. 
Wiederholung E i g e n t l i c h faßt d i e s e These nur d i e E r g e b n i s s e von Kap. 2 
und Kap. 3 zusammen; denn d i e Frage nach dem g e s c h i c h t l i c h 
und dem n a t u r a l U n b e l i e b i g e n b e i n o r m a t i v e n P r o z e s s e n und 
Lösungen h a t uns ständig auf d i e zugrunde l i e g e n d e F rage 
nach S i n n und Z i e l des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s überhaupt v e r -
w i e s e n . 
D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e s e i n h e i t l i c h e n Sinnbezuges j e d e r 
E t h i k b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß d i e s e r e i n h e i t l i c h e Be-
zugspunkt notwendig e i n religiöser oder p h i l o s o p h i s c h 
- m e t a p h y s i s c h e r s e i n muß. V i e l m e h r f i n d e n s i c h u n t e r den 
z a h l r e i c h e n E t h i k e n , d i e g e s c h i c h t l i c h wirksam geworden 
s i n d , n i c h t wenige, d i e den e t h i s c h l e t z t e n Bezugspunkt 
für m e n s c h l i c h e s Handeln völlig i n n e r w e l t l i c h a n s i e d e l n . 
4.1.1 
1. P o s i t i o n 
1. B e i s p i e l 
Querverweis 
2. B e i s p i e l 
Querverweis 
INNERWELTLICHE ETHIKENTWÜRFE 
Ehe w i r uns k u r z m i t den Problemen s o l c h e r Ethikentwürfe 
a u s e i n a n d e r s e t z e n , w o l l e n w i r uns v i e r B e i s p i e l e v o r Augen 
führen. 
Wegen i h r e r Bedeutung für d i e abendländische G e i s t e s g e -
s c h i c h t e s e i h i e r zunächst d i e E t h i k des A r i s t o t e l e s e r -
wähnt. L e t z t e r S i n n b e z u g e t h i s c h e n Handelns i s t nach 
A r i s t o t e l e s d i e P o l i s , d e r g r i e c h i s c h e S t a d t s t a a t . ( V g l . 
dazu S t u d i e n b r i e f I I I / 3 " C h r i s t u s , G o t t e s s o h n und E r -
löser", 2.1.2, S. 37 f . ) . E r s t d i e s e von d e r m e n s c h l i c h e n 
V e r n u n f t g e s c h a f f e n e Zusammenordnung von F r e i e n ermöglicht 
d i e v o l l e E n t f a l t u n g und damit das Glück j e d e s e i n z e l n e n 
Menschen. A r i s t o t e l e s b e g r e i f t d i e S t a d t " a l s d i e zu i h r e r 
V e r w i r k l i c h u n g g e b r a c h t e N a t u r des Menschen" ( 1 ) . 
Im Gegensatz dazu z e i g t d i e E t h i k des E p i k u r ( V g l . dazu 
S t u d i e n b r i e f I I I / 3 " C h r i s t u s , G o t t e s s o h n und Erlöser", 
2.1.2, S. 38 f.) den Typus e i n e r völlig i n d i v i d u a l i s t i s c h e n 
E t h i k , d i e a l l e m S o z i a l e n ebenso abgewandt i s t wie a l l e m 
Religiösen. " S i t t l i c h k e i t im S i n n e E p i k u r s stammt weder 
aus d e r G e s e l l s c h a f t noch von den Göttern." (2) L e t z t e r 
1) J . R i t t e r , G r u n d l e g u n g , S. 192 f . 
2) F r i e d r i c h J o d l , G e s c h i c h t e d er E t h i k a l s p h i l o s o p h i s c h e r 
W i s s e n s c h a f t 1. D a r m s t a d t ( W i s s e n s c h a f t l i c h e Buchge-
s e l l s c h a f t ) 1 9 6 5 , s . 2 7 . 
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Sinnbezug i s t h i e r das "Lebensganze" des e i n z e l n e n Men-
schen . S i t t l i c h k e i t i s t d i e L e b e n s k u n s t , d i e gegensätz-
l i c h e n E r f a h r u n g e n , Stimmungen und Neigungen so au s z u -
p e n d e l n , daß man i n n e r l i c h s t e t s h e i t e r und g e l a s s e n 
b l e i b t . 
3. B e i s p i e l Ebenso ohne j e g l i c h e n Transzendenzbezug, j e d o c h im Ge-
ge n s a t z zu E p i k u r s I n d i v i d u a l i s m u s ganz vom Gedanken d e r 
s o z i a l e n W o h l f a h r t bestimmt i s t d i e E t h i k des Londoner 
R e c h t s g e l e h r t e n und P h i l o s o p h e n Jeremy Bentham (1748-1832). 
L e t z t e s Richtmaß für Recht und M o r a l i s t das größtmögliche 
Glück möglichst v i e l e r . 'Glück1 v e r s t e h t Bentham s o z i a l 
-ökonomisch a l s Wohlstand, wozu S i c h e r h e i t , U n t e r h a l t , 
Überfluß und G l e i c h h e i t gehören. F o l g l i c h i s t d i e Handlung 
j e w e i l s d i e b e s t e , d i e zum größten Wohlstand d e r größten 
Z a h l von Menschen am m e i s t e n b e i s t e u e r t . (1) 
4. B e i s p i e l B e i K a r l Marx w i r d d i e E r f a h r u n g d e r Entfremdung des 
Menschen i n n e r h a l b e i n e r ihm f e i n d l i c h e n N a t u r überwunden 
d u r c h d i e D i a l e k t i k d e r A r b e i t , d i e den Menschen a l s Gat-
tung e r s t h e r s t e l l t : Indem e r a r b e i t e t , b e f r e i t s i c h d e r 
Mensch vom Zwang d e r N a t u r und gewinnt H e r r s c h a f t über s i e . 
I n d e r daraus r e s u l t i e r e n d e n a r b e i t s t e i l i g e n G e s e l l s c h a f t 
gerät der Mensch aber g l e i c h z e i t i g i n e i n e neue E n t f r e m -
dung von d e r N a t u r , w e i l nun d e r Mensch den Menschen u n t e r -
j o c h t . K l a s s e n t e i l u n g und P r i v a t e i g e n t u m an den P r o d u k t i o n s -
m i t t e l n verfälschen den S i e g des Menschen über d i e N a t u r , 
da nun e i n T e i l d e r Menschen i n d i e S k l a v e r e i des anderen 
T e i l s d e r Menschen gerät. 
Nach Marx i s t das e i n z i g e M i t t e l d e r B e f r e i u n g des Menschen 
aus d i e s e r Entfremdung d e r revolutionäre Kampf a l s K l a s s e n -
kampf . Marx v e r s u c h t , d i e N o t w e n d i g k e i t des Klassenkampfes 
a l s d e r L o g i k d e r G e s c h i c h t e innewohnend zu b e g r e i f e n , d.h. 
d i e Tendenz d e r G e s c h i c h t e geht q u a s i n a t u r g e s e t z l i c h auf 
d i e endgültige Aufhebung des P r i v a t e i g e n t u m s , damit auf 
e i n e höhere G e s e l l s c h a f t s f o r m h i n . Träger d i e s e r l o g i s c h e n 
F o r t e n t w i c k l u n g d e r G e s c h i c h t e i s t d i e K l a s s e d e r Ausge-
b e u t e t e n . Dementsprechend i s t es konsequent, wenn Marx 
a l l e bloß a l t r u i s t i s c h e M o r a l , aber auch den auf I n t e r e s s e n -
a u s g l e i c h bedachten s o z i a l e n R e f o r m w i l l e n a l s Verzögerung 
des g e s c h i c h t l i c h Notwendigen b e w e r t e t . Auf s o l c h e Weise 
w i r d e t h i s c h e s V e r h a l t e n zum Gehorsam aus E i n s i c h t i n d i e 
g e s c h i c h t l i c h e N o t w e n d i g k e i t d e r B e f r e i u n g d e r Gattung 
Mensch. (2) 
Denkanstoß 1. Wie w i r d i n den v i e r v o r g e s t e l l t e n E t h i k e n d i e E r -
fa h r u n g des u n b e d i n g t e n S o l l e n s g e d e u t e t ? Aus welchen 
i n n e r w e l t l i c h e n Gegebenheiten w i r d s i e a b g e l e i t e t ? Beim 
V e r s u c h d e r Beantwortung können S i e d i e K r i t e r i e n d e r ge-
s c h i c h t l i c h e n und n a t u r a l e n U n b e l i e b i g k e i t , w i e S i e s i e 
i n Kap. 2 und Kap. 3 gewonnen haben, e r p r o b e n . 
1) V g l . dazu F. J o d l , G e s c h i c h t e 2 , S. 393 f f . 
2) V g l . Max M ü l l e r , P e r s o n und F u n k t i o n . P h i l o s o p h i s c h e s 
J a h r b u c h 69 ( 1 9 6 1 / 6 2 ) S. 3 7 1 - U o U , b e s . 392 f ; W. K o r f f , 
Norm und S i t t l i c h k e i t , S. 1 5 9 - 1 6 Ü ; Helmut F l e i s c h e r , 
Marxismus und G e s c h i c h t e . F r a n k f u r t ( e d i t i o n suhrkamp 
323 ) 1 9 6 9 , bes. S. 11-1*3; 1 5 3 - 1 6 9 . 
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2. Versuchen S i e , d i e s o z i o k u l t u r e l l e n S i t u a t i o n e n zu 
erkunden, d i e h i n t e r den genannten v i e r E t h i k e n t -
würfen s t e h e n . 
9. Aufgabe V e r s u c h e n S i e b i t t e , d i e d r e i n a t u r a l e n K o m p o n e n t e n 
m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s (vgl. S. 59 f . ) d e n s o e b e n d a r -
g e s t e l l t e n v i e r Ethikentwürfen m i t H i l f e d e s f o l g e n d e n 
S c h e m a s z u z u o r d n e n : 
1. K r e u z e n S i e b i t t e d i e n a t u r a l e K o m p o n e n t e - möglicher-
w e i s e a u c h z w e i - m i t e i n e m K r e u z a n , d i e im j e w e i l i -
g e n E t h i k b e i s p i e l d e u t l i c h e r k e n n b a r e i n e R o l l e s p i e l t 
( s p i e l e n ) . 
2. Fügen S i e b i t t e b e i d e r j e n i g e n K o m p o n e n t e e i n z w e i t e s 
K r e u z h i n z u , d i e n a c h I h r e r A n s i c h t im R e g e l k r e i s d e r 
n a t u r a l e n A n t r i e b e für d a s j e w e i l i g e E t h i k b e i s p i e l d i e 
b e s t i m m e n d e R o l l e s p i e l t . 
E t h i k b e i s p i e l e 
n a t u r a T e " 
K o m p o n e n t e n 
s a c h h a f t - j 
g e b r a u c h e n d \ 
. . . . . . * 
i 
k o n k u r r i e r e n d ! 
für s o r g e n d 
A r i s t o t e l e s ^ E p i k u r B e n t h a m M a r x 
I n den h i e r b e i s p i e l h a f t aufgeführten Ethikentwürfen von 
A r i s t o t e l e s , E p i k u r und Bentham werden g e s c h i c h t l i c h mehr 
oder weniger notwendige - a l s o u n b e l i e b i g e - Z i e l v o r s t e l -
l u n g e n zu u n b e d i n g t notwendigen erhoben. D i e U n b e d i n g t h e i t 
des S o l l e n s b e r u h t a l s o auf einem W o l l e n , auf e i n e r Iden-
t i f i k a t i o n der m e n s c h l i c h e n S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g m i t etwas 
an s i c h R e l a t i v e m . S i e kann s i c h nur g e l t e n d machen u n t e r 
V e r z i c h t auf andere g e s c h i c h t l i c h s i c h erschließende Mög-
l i c h k e i t e n , d i e n a t u r a l e n A n t r i e b e s i n n v o l l e i n a n d e r z u z u -
ordnen. S c h w i e r i g e r i s t d i e Sache b e i d e r m a r x i s t i s c h e n 
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E t h i k . Zwar a p e l l i e r t auch Marx an den W i l l e n , den W i l l e n 
nämlich zur B e f r e i u n g aus der Entfremdung d e r L o h n a r b e i t ; 
er sucht j e d o c h d i e s e n W i l l e n auf e i n e n o b j e k t i v e n Tatbe-
s t a n d zurückzuführen, der dem B e f r e i u n g s w i l l e n a l s unbe-
d i n g t e N o t w e n d i g k e i t v o r a u s l i e g t ; auf d i e i n n e r e G e s e t z -
mäßigkeit d e r G e s c h i c h t e , d i e m i t N o t w e n d i g k e i t auf e i n e 
G e s e l l s c h a f t s f o r m k o n k u r r e n z f r e i e n Gebrauchens zugeht. 
Trotzdem w i r d man von einem n i c h t m a r x i s t i s c h e n Standpunkt 
aus sagen müssen, h i e r werde s i t t l i c h e s S o l l e n auf e i n 
Wo l l e n zurückgeführt, da es heute kaum mehr v e r t r e t b a r 
e r s c h e i n t , g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e T h e o r i e n wie o b j e k t i v e 
T a tsachen zu behandeln. S i e s i n d erklärende Hypothesen; 
i h r e Übernahme a l s Grundlage des Handelns i s t e i n e W i l l e n s -
s e t z u n g . 
4,1,2 AUSSERCHRISTLICHE WELTTRANSZENDENT BEGRÜNDETE ETHIK-
ENTWÜRFE. 
2. P o s i t i o n Zu d i e s e r z w e i t e n Gruppe von Ethikentwürfen gehören neben 
den religiösen auch d i e p h i l o s o p h i s c h e n E t h i k e n , d i e den 
l e t z t e n Sinnbezug des Menschen i n einem a l l e s umfassenden 
E i n h e i t s g r u n d der Welt sehen: im S e i n oder im a b s o l u t e n 
G e i s t oder e i n f a c h i n der Transzendenz, d.h. i n dem, was 
a l l e möglichen I n h a l t e m e n s c h l i c h e r E r k e n n t n i s s e über-
s t e i g t und u m g r e i f t . Denn i n d i e s e r A u s r i c h t u n g mensch-
l i c h e r E r f a h r u n g und E r k e n n t n i s werden d i e Grenzen zwischen 
P h i l o s o p h i e und R e l i g i o n fließend. Der P h i l o s o p h K a r l 
J a s p e r s prägte den hierfür bezeichnenden B e g r i f f " p h i l o -
1 ) 
s o p h i s c h e r Glaube" . Im V e r g l e i c h zu den V o r s t e l l u n g e n 
v i e l e r R e l i g i o n e n über den a b s o l u t e n Bezugspunkt von 
Mensch und Welt übt der p h i l o s o p h i s c h e Glaube äußerste 
Zurückhaltung i n der näheren Bestimmung des Transzendenten. 
Er bestimmt es f a s t ausschließlich d u r c h n e g a t i v e Abhebung 
von a l l e m Erkennbaren und V o r s t e l l b a r e n (z.B. u n - e n d l i c h , 
un-vergänglich, un-bedingt usw.). 
E x e m p l a r i s c h für p h i l o s o p h i s c h e wie religiöse Begründung 
des S i t t l i c h e n aus dem Überempirisch-Transzendenten kann 
uns d i e b u d d h i s t i s c h e E t h i k s e i n . Im Buddhismus v e r b i n d e t 
1) K a r l J a s p e r s , Der p h i l o s o p h i s c h e G l a u b e . München ( P i p e r ) 
191+8. Auch a l s TB: F r a n k f u r t ( F i s c h e r Bücherei 2 k 9 ) 1 9 5 8 . 
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s i c h religiöse E r f a h r u n g m i t d e r p h i l o s o p h i s c h e n Zurück-
h a l t u n g , d i e den l e t z t e n Bezugspunkt nur d u r c h N e g a t i o n e n 
auszudrücken vermag. 
Querverweis V e r g l e i c h e n S i e dazu b i t t e S t u d i e n b r i e f I I / 4 " W e l t r e l i -
g i o n e n " 2.2 und 3.2. 
B e i s p i e l Nach b u d d h i s t i s c h e r W e l t v o r s t e l l u n g i s t das u n b e d i n g t e , 
j e n s e i t s a l l e r Welten l i e g e n d e Z i e l des m e n s c h l i c h e n 
D a s e i n s das N i r v a n a . N i r v a n a heißt "Erlöschen", "Dahin-
wehen". Wer d i e s e n u n b e s c h r e i b b a r e n Zustand e r r e i c h t , 
i s t erlöst aus dem K r e i s l a u f d er W i e d e r g e b u r t e n . Denn 
d i e Ursache des D a s e i n s i s t Werden und Werden b e d e u t e t 
L e i d e n . Erlösung vom L e i d e n g e s c h i e h t demnach d u r c h d i e 
Überwindung des Werdens, im Erlöschen. Erlöschen oder 
Dahinwehen b e d e u t e t aber n i c h t e i n f a c h n i c h t - S e i n ; es 
i s t e i n Zustand des D a s e i n s , der d u r c h e r n s t h a f t e s S t r e -
ben und dauernde Übung e r r e i c h t werden kann. B u d d h i s t i s c h e 
E t h i k g i b t d i e e i n z e l n e n S t u f e n der Übung an, d i e zu d i e -
sem Z i e l e hinführen. D i e S t u f e n heißen: ' r e c h t e A n s i c h t 1 , 
' r e c h t e s Entschließen', ' r e c h t e s Reden', ' r e c h t e s H a n d e l n 1 , 
' r e c h t e s Leben', ' r e c h t e s S t r e b e n ' , ' r e c h t e Andacht' und 
' r e c h t e s S i c h v e r s e n k e n ' . . . Auf der l e t z t e n S t u f e e r f o l g t 
d i e E r l e u c h t u n g . J e n s e i t s a l l e r Empfindungen, V o r s t e l -
l u n g e n , E i n s i c h t e n und A b s i c h t e n w i r d d er Mensch g l e i c h s a m 
d a v o n g e t r a g e n , herausgehoben aus dem K r e i s l a u f des Lebens. 
D i e s e r Zustand "mündet beim l e i b l i c h e n Tode im r e s t l o s e n 
N i r v a n a (pari-nirväna), im endgültigen Dahinwehen, einem 
m i t m e n s c h l i c h e n B e g r i f f e n n i c h t erfaßbaren Zustand ewigen 
F r i e d e n s " ( 1 ) . 
D i e U n b e d i n g t h e i t des S o l l e n s w i r d h i e r begründet d u r c h 
den Glauben an e i n e n Zustand ewigen F r i e d e n s , d e r l e t z t e 
Z i e l b e s t i m m u n g des m e n s c h l i c h e n Werde-Seins i s t . D i e s e r 
Glaube stützt s i c h auf d i e E r f a h r u n g des Buddha, der 
d i e s e n Zustand e r r e i c h t h a t und den Weg a n g i b t , d e r d a h i n 
führt. 
4,1,3 CHRISTLICHE ETHIK 
3. P o s i t i o n Nach c h r i s t l i c h e m Verständnis gründet das s i t t l i c h e 
S o l l e n im W o l l e n G o t t e s . Daher w i r d d i e G e w i s s e n s e r f a h r u n g , 
i n d e r s i c h das s i t t l i c h e S o l l e n g e l t e n d macht, i n P r e d i g t 
und i n volkstümlicher c h r i s t l i c h e r Redeweise kurzweg 
"Stimme G o t t e s " genannt. 
Den W i l l e n G o t t e s e r k e n n t d e r C h r i s t i n J e s u s C h r i s t u s : 
i n s e i n e r Verkündigung, seinem V e r h a l t e n , seinem Lebensweg, 
1) H e r b e r t H ä r t e l , A r t i k e l "Buddhismus". I n : D i e R e l i g i o n 
i n G e s c h i c h t e und Gegenwart 1. T ü b i n g e n (Mohr) 3 . A u f l . , 
1 9 5 7 , Sp. 1U77 f . 
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wie s i e d i e e r s t e n c h r i s t l i c h e n Gemeinden i n den neu-
t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n f e s t g e h a l t e n haben. Danach w i l l 
G o t t das H e i l a l l e r Menschen, das H e i l d e r Welt. Was 
immer d i e s e s H e i l im e i n z e l n e n b e i n h a l t e n mag, es besagt 
j e d e n f a l l s , daß G o t t den Menschen und s e i n e Welt b e j a h t . 
G o t t w i l l d i e Welt und s t e h t für i h r e n S i n n e i n . 
Querverweis M i t den v e r s c h i e d e n e n Deutungen des e s c h a t o l o g i s c h e n 
H e i l s macht S i e der S t u d i e n b r i e f 1/6 " Z u k u n f t " , Kap. 3, 
S. 49-91 bekannt. 
Erklärung Nach c h r i s t l i c h e m D a s e i n s - und Weltverständnis i s t das 
J a G o t t e s zu seinem Werk b e r e i t s g r u n d g e l e g t i n der 
Schöpfung; es w i r d aber e r s t endgültig b e s i e g e l t i n 
Je s u s C h r i s t u s . D i e d u r c h G o t t eröffnete F r e i h e i t s g e -
s c h i c h t e des Menschen s t e l l t s i c h z u g l e i c h auch a l s e i n e 
A b f a l l s - und V e r f a l l s g e s c h i c h t e d a r , welche d i e schöpfe-
r i s c h e A b s i c h t G o t t e s - d i e Chance der g e s c h i c h t l i c h e n 
F r e i h e i t - v e r k e h r t und so den S i n n des Menschen v e r f e h l t 
und verfälscht. In d i e s e s c h u l d h a f t verkürzte und v e r -
d u n k e l t e F r e i h e i t s g e s c h i c h t e , d i e s i c h i n e i n e unabseh-
bare K e t t e von K r i s e n v e r s t r i c k t und vom Menschen unbe-
wältigt g e b l i e b e n i s t , s p r i c h t J e s us das erlösende, be-
f r e i e n d e Wort vom u n w e i g e r l i c h e n Kommen des G o t t e s r e i c h e s . 
S e i n Tod d e c k t das ganze Ausmaß der m e n s c h l i c h e n U n h e i l s -
s i t u a t i o n im Gegenüber zu seinem Wort von der endgültigen 
we l t b e j a h e n d e n L i e b e G o t t e s a u f . S e i n e Auferweckung be-
stätigt d i e v o l l e unüberbietbare W i r k l i c h k e i t d i e s e r 
L i e b e G o t t e s zur Welt und macht s i e b l e i b e n d wirksam i n 
der W e l t . 
Querverweis V e r g l e i c h e n S i e b i t t e dazu auch S t u d i e n b r i e f I I I / 4 
"Das Wirken C h r i s t i i n der K i r c h e " und S t u d i e n b r i e f IV/5 
"Das b i b l i s c h e Zeugnis von Jesus C h r i s t u s " , besonders 
2.2.3, S. 68-71. 
C h r i s t l i c h e s Handeln i s t wesenhaft bestimmt d u r c h das 
" J a " G o t t e s , das i n der H e i l s t a t C h r i s t i endgültig be-
s i e g e l t i s t und somit a l l e s trägt, s i c h d u r c h a l l e k r i -
s e n h a f t e n V e r k e t t u n g e n hält und d a r i n den S i n n des Ganzen 
wie auch e i n e s jeden e i n z e l n e n bewahrt. 
Das heißt aber: C h r i s t l i c h e r Glaube kann d i e Welt n i c h t 
v e r n e i n e n , wenn G o t t s i e schon wesenhaft b e j a h t h a t . Er 
kann s i c h n i c h t m i t i h r e r Ohnmacht, i h r e n K r i s e n , Ge-
s c h i c k e n und Unrechtszuständen a b f i n d e n , s i c h n i c h t i h r e n 
Aufbrüchen und Möglichkeiten verschließen, wenn es G o t t 
wesenhaft um d i e s e Welt und i h r e F r e i h e i t s - und H e i l s -
g e s c h i c h t e zu t u n i s t . Es i s t v i e l m e h r gerade d i e s e r i n 
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C h r i s t u s eröffnete Glaube an den S i n n und d i e Z u k u n f t 
m e n s c h l i c h e n D a s e i n s ( i n dem a l l e Schöpfungs- und Erlö-
s u n g s w i r k l i c h k e i t k o n v e r g i e r t ) , d e r dem Menschen den 
Grund und d i e V e r p f l i c h t u n g e i n s t i f t e t , s i c h auf d i e Sa-
che des Menschen e i n z u l a s s e n . Der Glaube an den G o t t d e r 
L i e b e schließt notwendig den Glauben des Menschen an den 
Menschen e i n . I n eben diesem Glauben aber h a t a l l e s mensch-
l i c h e Handeln s e i n l e t z t e s e t h i s c h e s Richtmaß. H i e r (und 
nur h i e r ) l i e g t das E i g e n t l i c h e und S p e z i f i s c h e c h r i s t -
l i c h e r E t h i k . 
Denkanstoß Im b u d d h i s t i s c h e n wie im c h r i s t l i c h e n Verständnis l i e g t 
d e r Grund für d i e U n b e d i n g t h e i t des S o l l e n s n i c h t im Wol-
l e n des Menschen, sondern i n einem W i d e r f a h r n i s : Im Bu d d h i s -
mus i s t es d e r Zustand des Dahinwehens, d e r dem Buddha 
w i d e r f u h r ; im c h r i s t l i c h e n Glauben i s t es d i e Zuwendung 
G o t t e s , d i e den Gläubigen i n P r e d i g t , V e r h a l t e n und Ge-
s c h i c h t e J e s u o f f e n b a r wurde. D i e s e r b e i d e n f o r m a l g l e i c h e 
Grund h a t a l s o sehr u n t e r s c h i e d l i c h e I n h a l t e . Läßt s i c h 
von d i e s e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t d er I n h a l t e her e i n e D i f f e -
r e n z im Verständnis d e r U n b e d i n g t h e i t des S o l l e n s und i n 
der d a r a u s f o l g e n d e n s i t t l i c h e n V e r a n t w o r t u n g vermuten? 
4,2 NORMENTSCHEIDUNG AUS CHRISTLICHER VERANTWORTUNG 
1.WEITERFÜHRENDE M i t dem Glauben an G o t t e s u n w i d e r r u f l i c h e s ' J a ' z u r Welt 
FRAGESTELLUNG - M u . ±. • ^  ^ ^ , . „ _ _ 
und zum Menschen i s t j e d e Deutung des un b e d i n g t e n S o l l e n s , 
d i e s i c h r e i n auf V e r n u n f t b e r u f t , überschritten. Des-
h a l b e r g i b t s i c h vom c h r i s t l i c h e n Glauben her d i e Not-
w e n d i g k e i t , d i e vernünftigen K r i t e r i e n m e n s c h l i c h e n Han-
d e l n s (Kap. 1 - 3) nochmals auf d i e s e s d u r c h G o t t s e l b s t 
g e s e t z t e , l e t z t e e t h i s c h e Richtmaß h i n zu überdenken. 
Trägt d i e s e r Glaube zu dem, was d i e V e r n u n f t a l s sachge-
mäße und menschenwürdige Norm e r k e n n t , etwas b e i ? Wie 
w i r k t s i c h d i e O r i e n t i e r u n g d e r V e r n u n f t an d e r c h r i s t -
l i c h e n H e i l s b o t s c h a f t aus auf d i e B e u r t e i l u n g d e r s i t u a -
t i v e n Gegebenheiten und des p l u r a l e n Normangebotes? 
I n d e r F a c h d i s k u s s i o n werden d i e s e Fragen v o r a l l e m u n t e r 
den S t i c h w o r t e n S e l e k t i o n , I n t e g r a t i o n und S t i m u l a t i o n 
b e h a n d e l t . 
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DIE SELEKTIVE FUNKTION CHRISTLICHER ETHIK 
Un t e r dem e t h i s c h e n Richtmaß des u n w i d e r r u f l i c h e n ' J a ' 
G o t t e s zum Menschen und der Welt v o l l z i e h t s i c h e i n e 
k r i t i s c h e Sondierung der norm a t i v e n Lösungsmöglichkeiten, 
d i e s i c h a l s vernünftig und human a n b i e t e n . 
Der R e g e l k r e i s der d r e i n a t u r a l e n A n t r i e b e ste-.lt, w i e 
w i r s a h e n , e i n e M e t a n o r m dar. Er läßt v e r s c h i e d e n e Mög-
l i c h k e i t e n d e r k o n k r e t e n Z u o r d n u n g zu. D i e s e V i e l f a l t 
d e r Konkretisierungsmöglichkeiten b e r u h t g r u n d l e g e n d 
d a r a u f > daß j e d e r der d r e i A n t r i e b e in der k o n k r e t e n 
Z u o r d n u n g j e w e i l s d i e b e h e r r s c h e n d e R o l l e übernehmen 
k a n n . W e l c h e d e r d r e i n a t u r a l e n A n t r i e b s k o m p o n e n t e n w i r d 
d i e führende R o l l e übernehmen müssen, w e n n s i c h die N o r m -
g e s t a l t u n g am l e t z t e n S i n n b e z u g c h r i s t l i c h e r E i k i k o r i e n -
t i e r t ? 
C h r i s t l i c h e E t h i k muß von ihrem Grunde her a l l e Normie-
r u n g s v e r s u c h e k r i t i s i e r e n , d i e d i e humane E n t f a l t u n g des 
Individu u m s oder e i n e r Gruppe auf Kosten der anderen v e r -
w i r k l i c h e n w o l l e n ; d e s g l e i c h e n d i e j e n i g e n , welche d i e 
humane E n t f a l t u n g d e r gegenwärtigen Men s c h h e i t auf Ko-
s t e n d e r na c h f o l g e n d e n G e n e r a t i o n e n (Zukunft) e r s t r e b e n . 
Wo könnte d i e k r i t i s c h s e l e k t i v e F u n k t i o n c h r i s t l i c h e r 
E t h i k l i e g e n im B e r e i c h der m a n n i g f a l t i g e n Argumente, d i e 
i n d e r Debatte um den § 218 verwendet werden? 
DIE INTEGRIERENDE FUNKTION CHRISTLICHER ETHIK 
E i n e an der e h r i s t l i c h e n H e i l b o t s s c h a f t o r i e n t i e r t e E t h i k 
drängt d a r a u f , b e i der k o n k r e t e n N o r m g e s t a l t u n g a l l e 
Dimensionen d e r m e n s c h l i c h e n W i r k l i c h k e i t i n d i e ange-
s t r e b t e humanere V e r w i r k l i c h u n g e i n z u b e z i e h e n . 
A u c h d i e i n t e g r i e r e n d e F u n k t i o n c h r i s t l i c h e r E t h i k muß s i c h 
b e r e i t s im S p a n n u n g s f e l d d e r n a t u r a l e n A n t r i e b e e r w e i s e n 
l a s s e n . Erläutern Sie das b i t t e k u r z am c h r i s t l i c h e n H a u p t -
g e b o t der G o t t e s - und der Nächsten- ( F e i n d e s - ) L i e b e . 
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12. Aufgabe 
C h r i s t l i c h e E t h i k w i r d dem Trend d e r a l l g e m e i n e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n V e r n u n f t e n t g e g e n t r e t e n , im G e f o l g e des 
s o z i a l e n Wandels d i e j e w e i l s im V o r d e r g r u n d des Bewußtseins 
stehenden Probleme und S a c h k e n n t n i s s e zum e i n z i g e n Maß-
s t a b k o n k r e t e r N o r m g e s t a l t u n g zu machen.Sie w i r d v e r -
suchen, möglichst a l l e E n t f a l t u n g s r i c h t u n g e n auf das 
Ganze d e r m e n s c h l i c h e n P e r s o n h i n z u r G e l t u n g zu b r i n g e n . 
Daß s i e d a b e i dem k u l t u r e l l e n Gefälle gemäß d e r j e w e i l i g e n 
S c h r i t t m a c h e r f u n k t i o n e i n e s B e r e i c h e s ( v g l . 2.2.3, 3., 
S. 46 f.) n i c h t ganz entgehen kann, v e r s t e h t s i c h von 
s e l b s t ( v g l . dazu z.B. 2.2.3 u n t e r 2., 2. B e i s p i e l , S. 4 5 ) . 
U n t e r 2 . 2 . 2 , S. 3 8 - 4 3 i s t an d e n b e i d e n B e i s p i e l e n d e s 
E i g e n t u m s u n d d e r E h e d i e E n t w i c k l u n g d e r N o r m g e s t a l t u n g 
z u m H u m a n e n h i n d a r g e s t e l l t . 
1. I n w e l c h e m d e r b e i d e n B e i s p i e l e e r k e n n e n S i e d e u t l i c h e r 
d e n i n t e g r i e r e n d e n I m p u l s c h r i s t l i c h e r E t h i k ? 
2. B e n e n n e n S i e d i e v e r s c h i e d e n e n D i m e n s i o n e n d e r m e n s c h -
l i c h e n P e r s o n , d i e 
a ) in d e r bürgerlich-rechtlichen P e r s p e k t i v e d e r E h e 
b ) in d e r k i r c h l i c h - r e c h t l i c h e n P e r s p e k t i v e d e r Ehe 
im V o r d e r g r u n d s t e h e n . 
4.2.3 DIE STIMULIERENDE FUNKTION CHRISTLICHER ETHIK 
3. A s p e k t A u f g r u n d i h r e r O r i e n t i e r u n g an d e r e s c h a t o l o g i s c h e n 
H e i l s z u s a g e G o t t e s s e t z t c h r i s t l i c h e E t h i k e i n e schöpfe-
r i s c h e P h a n t a s i e f r e i , d i e s i c h m i t k e i n e r g e l t e n d e n 
V e r h a l t e n s n o r m , welche u n t e r den gegenwärtig gegebenen 
Umständen human r e a l i s i e r b a r e r s c h e i n t , z u f r i e d e n g i b t , 
sondern j e b e s s e r e Lösungsmöglichkeiten e n t w i r f t und 
e x p e r i m e n t i e r t . 
Erklärung S o l c h e s k r e a t i v e E x p e r i m e n t i e r e n neuer Normlösungen wurde 
und w i r d i n der K i r c h e von c h a r i s m a t i s c h e n Gruppen und 
E i n z e l p e r s o n e n ( ' H e i l i g e n ' ) b e t r i e b e n . Es l e g i t i m i e r t s i c h 
a l s u n b e d i n g t e , genauer: u n b e d i n g t e r e , N a c h f o l g e des 
Evange l i u m s . 
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Querverweis Ei n B e i s p i e l dafür i s t d i e ch a r i s m a t i s c h e Armutsbewegung 
im M i t t e l a l t e r . V g l . S i e b i t t e S t u d i e n b r i e f II/2 " K i r c h -
l i c h e I n s t i t u t i o n - Bewährung und Reform" 2.2, S. 49-60. 
- Für den g l e i c h e n Sachverhalt läßt s i c h e i n e Fülle von 
B e i s p i e l e n auch i n anderen S t u d i e n b r i e f e n f i n d e n . 
Denkanstoß 
13. Aufgabe 
4.3 
Wenn Sie d i e d r e i genannten Funktionen c h r i s t l i c h e r E t h i k 
( S e l e k t i o n , I n t e g r a t i o n , S t i m u l a t i o n ) gegenüber dem a l l -
gemeinen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Normbildungsprozeß u n t e r e i n -
ander v e r g l e i c h e n , werden S i e f e s t s t e l l e n , daß s i e n i c h t 
e i n d e u t i g u n t e r s c h e i d b a r s i n d , w e i l s i e vielfältig i n -
e i n a n d e r g r e i f e n . Eine k r i t i s c h e Sondierung des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Normangebots muß j a z u g l e i c h auf I n t e g r a t i o n 
a l l e r Dimensionen des Menschseins bedacht s e i n , da s i e 
sonst zu e i n e r Verkürzung des Humanum führen würde. Eben-
so kann eine i n t e g r i e r e n d e Normgestaltung n i c h t a l l e an-
gebotenen Lösungen v e r e i n e n , s i e kommt n i c h t ohne k r i -
t i s c h e Auswahl aus. 
1. W o r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h der s t i m u l i e r e n d e I m p u l s 
c h r i s t l i c h e r E t h i k d e u t l i c h v o n d e n b e i d e n a n d e r e n 
I m p u I s e n ? 
2. T r o t z d e m muß der s t i m u l i e r e n d e I m p u l s I n t e n t i o n e n d e s 
s e l e k t i v e n und d e s i n t e g r a t i v e n I m p u l s e s a u f g r e i f e n . 
W e I c h e ? 
CHRISTLICHER GLAUBE ALS MOTIVATION ZUM SITTLICHEN 
HANDELN 
B i s h e r haben wir uns auf d i e Frage k o n z e n t r i e r t : 
Wie kommt man i n e i n e r konkreten K o n f l i k t s i t u a t i o n zu 
e i n e r verantwortbaren Entscheidung? Und dabei ging es 
i n diesem K a p i t e l um d i e E n t s c h e i d u n g s h i l f e n , d i e der 
c h r i s t l i c h e Glaube i n di e s e n s i t t l i c h e n E r k e n n t n i s v o r -
gang ein z u b r i n g e n vermag. 
2.WEITERFÜHRENDE Es wurde aber z u g l e i c h d e u t l i c h , daß s i c h d i e s i t t l i c h e 
FRAGESTELLUNG 
Bedeutung des c h r i s t l i c h e n Glaubens d a r i n n i c h t erschöpft, 
Moralpädagogisch ebenso w i c h t i g - wenn n i c h t noch wich-
t i g e r - i s t der motivierende Einfluß des Glaubens auf 
das s i t t l i c h e Verantwortungsbewußtsein. 
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Zj.3.1 NORMETHIK UND MODELLETHIK 
1. A s p e k t I n d e r M o r a l t h e o l o g i e b e g i n n t s i c h d i e U n t e r s c h e i d u n g 
z w i s c h e n Norm und M o d e l l einzubürgern. Während d i e 
Normethik d a r a n i n t e r e s s i e r t i s t , gültige V e r h a l t e n s -
r e g e l n für bestimmte E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n zu f i n d e n , 
z i e l t d i e M o d e l l e t h i k d a r a u f ab, s i t t l i c h e G r undhaltungen 
zu ermöglichen und zu fördern. Normethik stützt s i c h auf 
- möglichst w i s s e n s c h a f t l i c h - g e s i c h e r t e E i n s i c h t e n i n 
d i e S a c h l a g e ; M o d e l l e t h i k e n t w i r f t i n b i l d h a f t e r Form 
H a n d l u n g s s i t u a t i o n e n und Handlungsabläufe, d i e b e i -
s p i e l h a f t v e r a n s c h a u l i c h e n , wie s i c h e i n e s i t t l i c h e 
G r u n d h a l t u n g , z.B. d i e Nächstenliebe, i n k o n k r e t e Hand-
lun g e n u m s e t z t . Normethik a p p e l l i e r t an d i e vernünftige 
Urteilsfähigkeit, M o d e l l e t h i k an d i e V o r s t e l l u n g s - und 
Erlebnisfähigkeit. Normen werden begründet; M o d e l l e 
werden erzählt, künstlerisch g e s t a l t e t . Normethik läßt 
s i c h demnach c h a r a k t e r i s i e r e n a l s Anwendungsethik, M o d e l l -
e t h i k a l s H a l t u n g s e t h i k . 
Querverweis M i t dem ästhetischen E r l e b e n , s e i n e r humanen, religiösen 
und t h e o l o g i s c h e n Bedeutung, beschäftigt s i c h eingehend 
d e r S t u d i e n b r i e f I I I / 2 " G o t t e s f r a g e und s u b j e k t i v e s E r -
l e b e n " . 
I n d e r M o r a l t h e o l o g i e werden d i e b e i d e n E t h i k f o r m e n b i s -
w e i l e n gegeneinander a u s g e s p i e l t . Da J e s u s i t t l i c h e P r e -
d i g t v o r n e h m l i c h i n erzählender Form von G e s c h i c h t e n , 
G l e i c h n i s s e n und Weisheitssprüchen b e s t e h t und s i c h n i c h t 
s e l t e n von der n o r m a t i v e n G e s e t z e s a u s l e g u n g a b s e t z t - e t -
wa i n der B e r g p r e d i g t -, f o l g e r t man, c h r i s t l i c h e E t h i k 
bedürfe k e i n e r Normen oder müsse s i c h g e r a d e z u f r e i h a l t e n 
von j e g l i c h e r n o r m a t i v e n F e s t l e g u n g . Der Impuls d e r c h r i s t -
l i c h e n G r u n d h a l t u n g (Liebe) müsse s i c h i n j e d e r k o n k r e t e n 
S i t u a t i o n k r e a t i v a u s g e s t a l t e n . So mei n t z.B. G. Schiwy (2), 
es s e i d i e Aufgabe d e r M o r a l t h e o l o g i e , d a s , was im Ku n s t -
werk g e s c h i e h t , " i n a n a l o g e r Weise gegenüber dem Tun von 
1) Für das Folgende i s t b e d e u t e n d d e r A u f s a t z von D i e t m a r 
M i e t h , N a r r a t i v e E t h i k . F r e i b u r g e r Z e i t s c h r i f t für 
P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e 22 ( 1 9 7 5 ) 2 9 7 - 3 2 6 ; b e s . 3 1 U - 3 2 0 . 
2) Günther S c h i w y , M o r a l t h e o l o g i s c h e A s p e k t e z u r E r o t i k i n 
de r K u n s t . I n : A n t o n G r a b n e r - H a i d e r ; K u r t Lüthi ( H g g . ) , 
Der b e f r e i t e E r o s . Mainz ( G r ü n e w a l d ) 1 9 7 2 , S. 1 3 0 ; 
v g l . D. M i e t h , N a r r a t i v e E t h i k , S. 3 1 8 . 
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jedermann zu l e i s t e n : an einem bestimmten m e n s c h l i c h e n 
V e r h a l t e n " , das " M o d e l l c h a r a k t e r b e s i t z t ( J e s u s ) " , d i e 
m o r a l i s c h e n G r u n d e i n s t e l l u n g e n a u f z u z e i g e n , d i e d i e s e s 
V e r h a l t e n t r a g e n . D i e s jedoch n i c h t , um aus dem V e r h a l t e n 
e i n v e r b i n d l i c h e s Gesetz zu machen, sondern a l s A p p e l l , 
"das e i g e n e V e r h a l t e n a l s schöpferische Aktivität zu 
v e r s t e h e n ...". 
Nach unseren Überlegungen über d i e Bedingungen v e r -
a n t w o r t b a r e n Handelns (vor a l l e m i n Kap. 1) i s t es k l a r , 
daß zwischen M o d e l l e t h i k und Normethik e i n e e c h t e A l t e r -
n a t i v e b e s t e h t . Beide müssen s i c h ergänzen. D i e gute 
A b s i c h t g a r a n t i e r t noch n i c h t d i e V e r a n t w o r t b a r k e i t des 
ko n k r e t e n Handelns. D i e r a t i o n a l e Begründung des r i c h t i g e n 
V e r h a l t e n s vermag a n d e r e r s e i t s a l l e i n n i c h t , d i e L e i d e n -
s c h a f t für das Gute, d i e K r a f t zum konseguenten Handeln 
m i t z u t e i l e n . E r z i e h u n g z u r " s i t t l i c h e n Urteilsfähigkeit" 
muß eingebunden werden i n e i n e E r z i e h u n g z u r " s i t t l i c h e n 
Praxisfähigkeit" ^ . 
4.3.2 WECKUNG UND FÖRDERUNG DES VERANTWORTUNGSBEWUßTSEINS 
2. A s p e k t Verantwortungsbewußtsein i s t e i n e s p e z i f i s c h e Weise, d i e 
W i r k l i c h k e i t zu e r f a h r e n . D r e i w e s e n t l i c h e Elemente d i e -
s e r E r f a h r u n g s w e i s e s i n d nach Dietmar M i e t h 1 : 
1. d i e K o n t r a s t e r f a h r u n g "So geht es n i c h t " , 
2. d i e S i n n e r f a h r u n g "Es geht m i r a u f , so wäre es 
m e n s c h l i c h s i n n v o l l " , 
3. d i e M o t i v a t i o n s e r f a h r u n g "Es geht mich an; es kommt 
auf mich an". 
Die R e i h e n f o l g e d er Elemente i s t n i c h t a l s d i d a k t i s c h e 
S t u f e n f o l g e zu v e r s t e h e n . K o n t r a s t e r f a h r u n g , d i e für den 
U n t e r s c h i e d s e n s i b i l i s i e r t z wischen g u t und s c h l e c h t , 
m e n s c h l i c h und un m e n s c h l i c h , i s t j a ohne j e d e S i n n o r i e n -
t i e r u n g auf das Humane n i c h t möglich. D i e s e A u s r i c h t u n g 
auf das Humane wiederum "geht einem n i c h t a u f " , wenn man 
n i c h t s e l b s t schon auf der Suche i s t nach dem S i n n des 
eige n e n Lebens ( v g l . S t u d i e n b r i e f I I I / 2 " G o t t e s f r a g e und 
s u b j e k t i v e s E r l e b e n " , Kap. 3.2: D i e Sehnsucht nach S i n n ) . 
T) D i e t m a r M i e t h , Bedingungen und Z i e l e e i n e r e t h i s c h e n 
E r z i e h u n g . I n : K a t B l 101 ( 1 9 7 6 ) , S. U 1 - U U , b e s . S . U 2 . U 3 . 
2) D. M i e t h , ebd. 
Erklärung 
Querverweis 
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Dennoch können d i e s e Elemente d e r s i t t l i c h e n E r f a h r u n g 
Ihnen b e i d e r U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g e i n e g e w i s s e O r i e n -
t i e r u n g geben für d i e Auswahl von ' m o r a l i s c h e n 1 Erzählun-
gen, P a r a b e l n usw. aus der G e s c h i c h t e , dem täglichen 
Leben oder der L i t e r a t u r , besonders auch aus d e r H e i l i g e n 
S c h r i f t . Denn e t h i s c h e M o d e l l e t e n d i e r e n mehr oder weniger 
d e u t l i c h auf e i n e s d i e s e r d r e i Elemente. I n den m e i s t e n 
d e r anderen S t u d i e n b r i e f e können S i e e t h i s c h e M o d e l l e 
i n Form von L e i t b i l d e r n , U t o p i e n , l i t e r a r i s c h e n T e x t e n 
f i n d e n . 
Es w i r d Ihnen k l a r s e i n , daß etwa d i e M o r a l s a t i r e Kon-
t r a s t e r f a h r u n g s e n s i b i l i s i e r e n w i l l , während Helden-
( H e i l i g e n - ) g e s c h i c h t e n oder -legenden s i n n v o l l e s Mensch-
s e i n überzeugend nah e b r i n g e n w o l l e n . Aber wodurch w i r d 
d i e E r f a h r u n g d e r persönlichen B e t r o f f e n h e i t v e r m i t t e l t ? 
Läßt s i c h dafür e i n e e i g e n e l i t e r a r i s c h e G a t t u n g be-
nennen? Oder geht es d a b e i - quer d u r c h a l l e Gattungen -
um d i e Kunst des G e s t a l t e n s , des Erzählens, a l s o um e i n e 
besondere ästhetische E i g e n s c h a f t bzw. Fähigkeit?^ 
E i n großartiges Muster e t h i s c h e r Erzählkunst i s t d i e 
G e s c h i c h t e vom bar m h e r z i g e n S a m a r i t e r (Lk 10, 25-27). 
Der G e s e t z e s l e h r e r f r a g t J e s u s nach d e r n o r m a t i v e n An-
wendung des göttlichen Gebotes d e r Nächstenliebe: "Wer 
i s t mein Nächster?" J e s u s s c h e i n t d e r Frage auszuweichen. 
Er erzählt von einem Raubüberfall. D i e G e s c h i c h t e e r -
schließt zunächst e i n e K o n t r a s t e r f a h r u n g : Wie s i c h P r i e s t e r 
und L e v i t v e r h a l t e n , so geht es n i c h t . Der S a m a r i t e r , d e r 
seinem M i t l e i d f o l g t u n g e a c h t e t d e r T a t s a c h e , daß d i e 
S a m a r i t e r von den Juden wegen i h r e s a n d e r s a r t i g e n 
Jahwe-Glaubens gemieden und v e r a c h t e t wurden, reißt 
e i n e n S i n n h o r i z o n t a u f : das (der) unverfügbar Begegnende 
a l s s i n n g e b e n d e r Bezugspunkt m e n s c h l i c h e n D a s e i n s . I n -
d i r e k t erhält damit d e r G e s e t z e s l e h r e r s e i n e n o r m a t i v e 
A n t w o r t : D i e H i l f e l e i s t u n g für den Mitmenschen d a r f n i c h t 
haltmachen v o r dem Fremden, Andersgläubigen, F e i n d . Aber 
d i e G e s c h i c h t e erhält i h r e n besonderen A k z e n t d u r c h d i e 
Wendung, d i e J e s u s dem Wort 'Nächster' g i b t : "Wer von 
den d r e i e n i s t dem Berau b t e n Nächster gewesen?" Das 
t h e o r e t i s c h e Problem, wen man a l s Nächsten l i e b e n müsse, 
v e r s c h i e b t J e s u s auf den Hörer d e r G e s c h i c h t e h i n . M i t 
wessen Handlungsweise w i l l s t du d i c h i n d e n t i f i z i e r e n , m i t 
de r des P r i e s t e r s , des L e v i t e n oder des S a m a r i t e r s ? Es 
geht n i c h t mehr darum, wer mein Nächster i s t , sondern 
ob i c h Nächster s e i n w i l l nach dem V o r b i l d des S a m a r i t e r s . 
1) D. M i e t h , N a r r a t i v e E t h i k , S. 31U -31T. Das f o l g e n d e 
B e i s p i e l a.a.O., S. 325 f f . 
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Arbeitshinweis Die deutschen Bischöfe haben am 7. Mai 197 6 ein 
pastorales Wort zur Änderung des Abtreibungspara-
graphen 218 durch den Deutschen Bundestag veröffent-
l i c h t . In ihm sind v i e l e der Gesichtspunkte, Überlegungen, 
Motivationen angesprochen, mit denen Sie sich i n diesem 
Studienbrief beschäftigt haben. Deshalb kann es zur Ver-
tiefung des Erarbeiteten von Nutzen sein, wenn Sie die 
Argumentations- und Motivationsstruktur dieses Mahn-
wortes möglichst sorgfältig analysieren und die ein-
zelnen Argumente und s i t t l i c h e n Impulse nach den im 
Studienbrief entwickelten K r i t e r i e n orten. Außerdem 
kann die Beschäftigung mit diesem Hirtenwort dazu bei-
tragen, die Entscheidungssituation der unerwünschten 
Schwangerschaft, von der dieser Studienbrief ausging, 
zu einer Sache werden zu lassen, die auch Sie persön-
l i c h und Ihre persönliche Haltung b e t r i f f t . 
Den Text des pastoralen Wortes der Bischöfe finden Sie 
- ohne die ihm folgenden Empfehlungen für Ärzte usw. -
als Anhang I abgedruckt. 
ANHANG I 
Pastorales Wort der deutschen Bischöfe 
zur Novellierung des §218 StGB 
Zur Situation 
Der Deutsche Bundestag hat durch Änderung des § 218 StGB den um-fassenden Rechtsschutz für das ungeborene Leben aufgehoben. Er hat sich damit ebenso über unsere schwerwiegenden Bedenken wie über die ein-dringlichen Warnungen von Fachleuten, insbesondere der deutschen Ärzte-schaft, hinweggesetzt. Diese Entscheidung des Gesetzgebers können wir als katholische Christen und als Staatsbürger nur mit tiefstem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Das Gebot Gottes „Du sollst nicht töten" gilt nach wie vor. Der Mensch hat von der Empfängnis an ein unveräußerliches Recht auf Leben. Im „Schwangerschaftsabbruch" aber wird neues und eigenständiges menschliches Leben getötet. 
Der Staat hält sich nicht mehr verpflichtet, Leben und Würde des Men-schen im notwendigen Umfang auch strafrechtlich zu schützen. Diese Regelung erschüttert das Fundament unseres Rechtsstaats, sie zerstört das sittliche Bewußtsein der Bürger und macht die Gesellschaft nicht mensch-licher, sondern unmenschlicher. 
Im Laufe der Geschichte ist sich der Mensch immer stärker der Einmalig-keit seiner Person und ihrer Unverfügbarkeit durch andere Menschen bewußt geworden. Er hat nach und nach die verschiedenen Formen von Barbarei und Unterdrückung, wie Sklaverei, Hörigkeit und Gewaltherr-schaft als menschenunwürdig erkannt. Dazu hat wesentlich die biblische Botschaft von der Gottesebenbildlichkeit und Brüderlichkeit aller Men-schen beigetragen. Heute gilt in allen modernen Verfassungen das Recht auf Leben als das fundamentale Recht jedes Menschen. Es ist auch durch die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" von 1948 ausdrücklich anerkannt. 
Die jetzt verabschiedete Änderung des § 218 ist ein verhängnisvoller Rück-schritt in der Entwicklung des sittlichen und rechtlichen Bewußtseins. Menschen maßen sich das Recht an, über Menschen zu bestimmen, ein Leben für schutzwürdig zu erklären, ein anderes nicht. Damit ist ein An-fang gemacht, Wert und Würde des Menschen zu manipulieren. Was könnte Menschen noch daran hindern, nicht nur über das ungeborene, sondern auch über das geborene Leben willkürlich zu verfügen. Was von Seiten der deutschen Bischöfe in dieser wichtigen Frage zu sagen war, ist in früheren Verlautbarungen ausreichend vorgetragen worden und hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Wir werden weiterhin bemüht sein, gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber dem Gesetz-geber für eine Regelung einzutreten, die den Schutz des ungeborenen Lebens gewährleistet. Mit allen, die aus christlicher Uberzeugung gegen diese Einschränkung des fundamentalen Rechts auf Leben angegangen sind, 
haben wir nun zu prüfen, welche Verantwortung und welche Haltung in Zukunft verstärkt von uns gefordert sind. Die folgenden Ausführungen wollen hierzu einige Anregungen und Orientierungshilfen geben. 
Positives Recht und sittliche Ordnung 
In der neuen Regelung tritt ein schmerzliches Auseinanderklaffen zwi-schen den Normen der sittlichen Ordnung und den im Gesetze gefaßten Recht zutage. Selbstverständlich kann nicht alles, was sittlich verboten ist, strafrechtlich geschützt werden. Das entbindet aber den Staat nicht von der Pflicht, seine Gesetze im Maße des Möglichen nach der sittlichen Ord-nung auszurichten; auf keinen Fall dürfen sie dieser fundamental wider-sprechen. Sache der Kirche ist es, die gottgegebene sittliche Ordnung unver-fälscht und unverkürzt zu verkünden, „sei es gelegen oder ungelegen". 
Der Rückzug des Staates aus seiner Verantwortung für den Schutz funda-mentaler Rechte des Menschen verleitet zu dem Mißverständnis, als ob, was gesetzlich nicht mehr verboten ist, nunmehr auch sittlich erlaubt sei. Wir alle sind nicht frei davon, im öffentlichen wie im privaten Leben all das für erlaubt zu halten, was nicht ausdrücklich verboten oder unter Strafe gestellt ist. Wie grundfalsch eine solche Einstellung ist und zu wel-chen Konsequenzen sie führt, zeigt sich gerade hier, wo es um Leben oder Tod eines Menschen geht, in besonderer Deutlichkeit. Niemand, der seine Lebensführung auf christliche Grundsätze stützt, kann sich zu der Fehl-meinung verleiten lassen, durch die Aufhebung der Gesetzesstrafe sei die Abtreibung sittlich weniger verwerflich geworden. Sie ist es weiterhin und zwar unabhängig von dem, was die staatliche Ordnung bestimmt. Die Aussage des Konzils, daß Abtreibung und Tötung eines Kindes ein ver-abscheuungswürdiges Verbrechen sind (Pastoralkonstitution über die Kir-che in der Welt von heute, Nr. 51) gilt unverändert fort. 
Der katholische Christ weiß, daß er eine schwere Schuld vor Gott und den Menschen auf sich lädt, wenn er sich am ungeborenen Leben vergreift. In Kraft bleibt auch - wir dürfen dies nicht verschweigen - die Strafe des Ausschlusses aus der sakramentalen Gemeinschaft, die von der Kirche seit langem für die Abtreibung festgesetzt ist, um auf deren sittliche Verwerf-lichkeit und Sündhaftigkeit besonders hinzuweisen. 
Der Auftrag der Kirche 
Die Kirche hält somit an den grundlegenden sittlichen Normen uneinge-schränkt fest und sie muß dies tun, wenn sie ihrem Auftrag nicht untreu werden will. Nicht selten hat dies dazu geführt, daß die Menschen - auch manche katholische Christen - nur das Fordernde dieser Haltung und die 
Strafandrohung gesehen haben und sich in ihrer Bedrängnis alleingelassen fühlten. Vielleicht haben wir selbst nicht immer das Notwendige getan, um derartige Enttäuschungen zu vermeiden. Es kann aber gar kein Zweifel bestehen, daß für die Kirche nicht das Gebot und die Strafandrohung im Mittelpunkt stehen, sondern das zu schützende Leben selbst und im Zusam-menhang damit die tiefempfundene Sorge um die Menschen, die in not-volle Situationen so verstrickt sind, daß ihnen sogar die Tötung eines Un-geborenen als Lösung ihrer Probleme erscheint. Die Kirche will in der Verkündigung mit allem Nachdruck darauf hinwirken, daß das Bewußt-sein von Wert und Würde jedes menschlichen Lebens gestärkt wird. Sie ist auch bemüht, das sittliche Bewußtsein und den Glauben jedes einzelnen so zu stärken, daß ihm daraus die Kraft zur rechten Entscheidung zu-wächst, wenn diese in schwieriger Lage von ihm gefordert wird. Diejeni-gen, die schuldig geworden sind, indem sie sich an der Tötung eines Un-geborenen beteiligt haben, wird sie nicht zurückweisen, sondern ihnen helfen, durch Reue und Buße die Versöhnung mit Gott wiederzufinden. Die Kirche will überdies tatkräftige Hilfe leisten, indem sie Beratungs-dienste einrichtet, in den Gemeinden seelsorgerische und praktische Un-terstützung anbietet, mit Ärzteschaft, Apothekern und Krankenhäusern zusammenwirkt und sich so jederzeit offen zeigt für die Probleme in Be-drängnis geratener Frauen und Familien. Unermüdliche Anstrengungen sind hier erforderlich, um wenigstens einen Teil der bestehenden Not zu mindern und die Hoffnungen, die mit Recht auf die Kirche gesetzt werden, nicht zu enttäuschen. 
Alles Bemühen um Hilfe in Wort und Tat wird freilich die betroffenen Frauen, ihre Familien, die Ärzte und die medizinischen Fachkräfte nicht der Notwendigkeit eigener gewissenhafter Entscheidung entheben. Wir möch-ten daher an jede dieser Gruppen ein persönliches Wort richten, das ihnen zur Orientierung dienen soll und deutlich macht, daß wir mit ihnen ihre oft kaum erträgliche Lage bedenken. 
An die werdenden Mütter 
Wir wissen, daß mit der Schwangerschaft immer Opfer und Nöte verbun-den sind, die niemand den Frauen abnehmen kann. Jede schwangere Frau sollte daran denken, daß sie für ein neues Menschenleben gebracht werden. Wir wenden uns hier aber an die Frauen, die ein Kind empfangen haben und aus ernst zu nehmenden Gründen voller Ängste und Sorgen sind. Es mag sein, daß sie diese Empfängnis nicht gewollt haben, daß sie für die Gesundheit des Kindes fürchten, seine Lebens- und Entwicklungschancen in einer ungünstigen sozialen Umwelt gefährdet sehen. Oft erscheint eine neue Schwangerschaft als Belastung, weil die Familie zerrüttet ist, weil kein ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht, oder weil die Zahl der vorhandenen Kinder schon jetzt die volle Entfaltung jedes einzelnen be-hindert. Nicht selten auch müssen bisherige Lebensgewohnheiten, eine be-rufliche Tätigkeit oder angestrebte Karriere aufgegeben werden, so daß 
Pläne und Hoffnungen ins Wanken geraten. Manchmal müssen unerfah-rene junge Mädchen infolge einer kaum überlegten Begegnung mit einem Mann plötzlich und ungewollt eine Mutterrolle übernehmen, der sie - fast selbst noch Kind - nicht gewachsen sind. 
Schließlich sind auch die Fälle immer häufiger, in denen junge Menschen ohne eheliche Bindung ein Zusammenleben auf Zeit beginnen, das jedem von ihnen die Möglichkeit der Trennung offenhält; auch hier kann ein Kind schwerlich die notwendige liebevolle Aufnahme finden. 
Wir sehen deutlich die vielschichtige Problematik in diesen und vielen anderen Fällen. Wir wissen, daß es vor allem die Frau und werdende Mut-ter ist, auf der die größte Belastung ruht. Wir können und wollen auch nicht so tun, als seien durch Worte des Zuspruchs oder auch durch praktische Hilfe die Schwierigkeiten, seelischen Belastungen und sozialen Zwänge allein schon zu beseitigen. Es gibt weder generelle Lösungen noch kann die Not und scheinbare Ausweglosigkeit der einzelnen Frau durch indi-viduelle soziai-caritative Maßnahmen so einfach von ihr genommen werden. 
Es ist daher zu verstehen, wenn in solchen Situationen der Wunsch auf-tritt, die Empfängnis ungeschehen zu machen, und daß sich, weil dies nicht möglich ist, der Gedanke an die Beseitigung des ungeborenen Lebens als Ausweg anschließt. Aber ist dies wirklich die richtige Konsequenz? Wir bitten alle betroffenen Frauen, gewissenhaft zu bedenken, daß das, was ein Teil der Öffentlichkeit „Schwangerschaftsabbruch" nennt, in Wirk-lichkeit die Tötung eines neuen Lebens ist, das ihnen anvertraut wurde. Was kann es rechtfertigen, diesen schutzlos preisgegebenen neuen Men-schen seines fundamentalen Rechts, nämlich auf das Leben, zu berauben? Sicherlich nicht der Eigennutz und die Selbstbezogenheit, die in der vor-geblichen Verfügungsgewalt über den eigenen Körper sich selbst ent-larven. Aber kann es erlaubt sein, ein ungeborenes Kind deshalb zu töten, um ihm ein möglicherweise drohendes schweres Schicksal und eine düstere Zukunft zu ersparen? Es sind oft durchaus ernste und von Verantwor-tungsbewußtsein getragene Überlegungen, die mit dieser Frage verbunden werden. Doch auch hier darf es nicht zu einer Entscheidung gegen das Le-ben kommen, für die es keine Berechtigungen gibt. Wenn Gott uns mensch-liches Leben anvertraut, sind wir zu seinem Schutz verpflichtet. Es wird oft als eine schwere und kaum erträgliche Forderung verstanden, wenn so von den Frauen selbstloses Ertragen aller Bedrängnis verlangt wird, selbst wenn das Kind, um das es geht, im Einzelfall einem vorher-sehbaren leidvollen Leben überliefert wird. Ein Ausweichen vor dem schweren Leid könnte - auch um den Preis der Abtreibung - manchmal humaner erscheinen. Aber es ist nur in einem vordergründigen Sinn „huma-ner". Der christliche Glaube gibt uns ein tiefes Verständnis von Leid und Schmerz, das die auf innerweltliches Glück ausgerichteten Weltanschau-ungen nicht begreifen. Durch Christus haben wir gelernt, die selbstlose Hingabe und die Bereitschaft, das Kreuz auf uns zu nehmen, als die Sinn-erfüllung unserer Existenz zu begreifen. Dies ist kein billiger Trost und keine Erkenntnis, die sich in belehrender Erklärung völlig mitteilen läßt. Um das Leid tragen und in einer über die menschliche Begrenztheit hin-ausgehende Weise mit Sinn erfüllen zu können, bedarf es der Gnade Got-tes, um die wir alle beten, und der praktischen Lebenshilfe der Christen. 
Die Annahme des Leids bedeutet nicht ein passives Sich-Ergeben in die Situation. Wir wollen den werdenden Müttern in ihrer Zwangslage nicht nur geistlichen Beistand empfehlen, sondern richten an sie auch die drin-gende Bitte: Wenden Sie sich an die Menschen, die Ihnen helfen wollen. Verschließen Sie sich nicht, sondern öffnen Sie sich dem Zuspruch und der Beratung der Fachleute. Gehen Sie zu Ärzten, die ihre christliche Verant-wortung ernst nehmen. Beanspruchen Sie die Unterstützung, die caritative Einrichtungen der Gemeinden und Diözesen anbieten, und sprechen Sie mit einem Seelsorger Ihres Vertrauens, auch wenn Sie in letzter Zeit keinen Kontakt mit der Kirche mehr gehabt haben. Sie alle werden be-müht sein, eine auf Ihre individuellen Erfordernisse abgestellte Hilfe zu leisten. 
An die Väter und Familien 
Wir wenden uns auch an die Väter der ungeborenen Kinder, an die Eltern der Mutter und die Familienmitglieder, die in unterschiedlicher Weise auf die werdende Mutter einwirken und dementsprechend ihre eigene Mit-verantwortung tragen. Dabei sprechen wir nicht von den Fällen, in denen sie eine in ihrer Entscheidung unsichere Frau zu einer Abtreibung ver-leiten oder sogar gegen ihren erklärten Willen durch seelischen oder sozia-len Druck zu einer Tat treiben, die sie selbst verurteilt. Sie alle laden schwere Schuld auf sich. 
Wir möchten vielmehr ein Wort zu denen sagen, die selbst die Sorge und vielleicht auch die Unsicherheit der Mutter teilen und in dem Wunsch, ihr zu helfen, doch möglicherweise nicht den richtigen Rat finden. Auch sie müssen der Achtung vor dem Leben Vorrang geben vor dem Gedanken an zu erwartende Belastungen und Nachteile. Weder um Schwierigkeiten für sich selbst zu vermeiden, noch um sie der werdenden Mutter zu er-sparen, dürfen sie eine Entscheidung gegen das Leben des Kindes fördern. Vor allem der Vater muß die tiefe Verbindung zu seinem Kind ernst neh-men. Zwar trägt die Mutter das Kind und hat so eine besondere Nähe zu ihm. Doch ist es in seiner Anlage nicht weniger vom Vater bestimmt, dem hieraus seine eigene Verpflichtung erwächst. Ebenso muß vom Vater erwartet werden, daß er seine Verpflichtung gegenüber der Mutter ernst nimmt. In liebevoller Weise muß er sich deshalb um sie bemühen, ihr das sichere Gefühl der Gemeinsamkeit und Mitverantwortlichkeit geben und sie gegen alle Bedrohungen schützen. 
An die Ärzte und das Krankenpflegepersonal 
Eine große Zahl von Ärzten, Krankenschwestern und anderen medizini-schen Fachkräften wird unmittelbar mit dem Problem der Abtreibung befaßt werden. In ihrer beruflichen Situation wird es nicht immer leicht 
sein, sich zu einer klaren Haltung zu bekennen. Zur Zeit läßt sich kaum absehen, ob und inwieweit die gesetzlich garantierte Freiheit, eine Betei-ligung an Abtreibungen zu verweigern, möglicherweise gefährdet wird. Es liegt uns fern, vorab eine negative Zukunftsperspektive zu zeichnen. Es kann aber leider nicht ausgeschlossen werden, daß es zu Zwängen kommt, die selbst die berufliche Existenz bedrohen können. Vor allem die in Ausbildung stehenden Nachwuchskräfte werden vor besondere Proble-me gestellt. Die Entscheidung gegen jede Mitwirkung an einer Abtreibung erfordert gerade von ihnen, die in vielfachen Abhängigkeiten stehen, in-nere Gewißheit, Festigkeit und eine mutige Haltung. Wir deutschen Bi-schöfe stellen uns vor jeden Arzt, jede Krankenschwester, vor die Kran-kenhausträger und jeden Bürger, der durch äußeren Zwang in Gewissens-not gerät. 
Die deutschen Ärzte haben in der zurückliegenden Auseinandersetzung um die Gesetzesnovellierung oft Zeugnis von ihrer Überzeugung gegeben, daß das oberste Berufsgebot ihres Standes - die Pflicht zur Erhaltung des Lebens - nicht in Frage gestellt werden darf. Es ist erfreulich, daß viele Ärzte, nicht nur katholische, sondern auch Nicht-Christen mutig für den vollen Schutz des Lebens eingetreten sind. Wir danken allen für diese entschiedene Haltung und bitten sie, auf der Grundlage dieser Überzeu-gung auch weiterhin sich dafür einzusetzen. Wir bitten sie, nachdrücklich darauf hinzuwirken, daß in den Krankenhäusern, in denen sie tätig sind, Abtreibungen nicht vorgenommen werden. Wo dies nicht erreichbar ist, müssen sie ihren ganzen Einfluß geltend machen, um die schwerwiegende Problematik dieser Eingriffe weiterhin bewußt zu halten. Wir bitten sie auch, den hilfesuchenden Frauen mit ihrem Wissen und ihrem Rat zur Verfügung zu stehen, ihnen den persönlichen Standpunkt zu erläutern und so die Grundlage für eine verantwortliche sittliche Entscheidung zu festigen. 
Es gibt Konfliktsituationen, in denen nach menschlichem Ermessen zwi-schen dem Verlust des Lebens sowohl der Mutter als auch des ungeborenen Kindes einerseits und dem Verlust nur eines menschlichen Lebens auf der anderen Seite zu entscheiden ist. Wir wissen, daß mancher katholische Arzt, der aufgrund seiner christlichen Überzeugung grundsätzlich nicht bereit ist, eine Abtreibung zu indizieren, vorzunehmen oder zuzulassen, hier in Gewissensnot gerät. Hier ist die sorgfältige Gewissensentscheidung des Arztes in der konkreten Einzelsituation gefordert. Einer solchen Ge-wissensentscheidung wird sicherlich niemand die Achtung vorenthalten. 
Viele Krankenschwestern und andere Mitarbeiter der Krankenhäuser bzw. 
Kliniken sind in der Regel weder beratend tätig, noch unmittelbar und 
aktiv an einer Abtreibung beteiligt. Sie werden aber in vielfacher Weise 
zu Hilfsdiensten herangezogen und können diese, z. B. in der Pflege, nicht 
einfach verweigern. Aber sie brauchen es nicht hinzunehmen, daß man 
sich über ihren erklärten Gewissensvorbehalt hinwegsetzt. Sie werden sich 
gerade auch bei Frauen, deren Kind abgetrieben wurde, um besondere 
Fürsorge und liebesvolles Eingehen auf deren Lage bemühen. Denn die 
Schwierigkeiten und Nöte dieser Frauen sind durch die Abtreibung nicht 
oder nur in den seltensten Fällen beseitigt, sondern belasten auch wei-
terhin. 
Die Mitverantwortung aller Christen 
Mancher wird denken, daß eine Abtreibung in seinem Erfahrungsbereich nicht vorkommt. Er wird vielleicht froh sein, weil er glaubt, dieser schwer-wiegenden Problematik ganz aus dem Weg gehen zu können. Aber sind solche Überlegungen gerechtfertigt? Tragen wir nicht alle, bewußt oder unbewußt, viele Meinungen und Überzeugungen unserer Zeit in uns? Sind wir darum nicht auch mitverantwortlich dafür, daß so viele Irrtümer und Fehlhaltungen bestehen, ja daß immer noch neue hinzukommen? 
Insbesondere die Einstellung zum menschlichen Leben ist aus der Ordnung geraten. Bei einer kritischen Betrachtung der Wirklichkeit ist unüberseh-bar, wie wenig Wert diesem hohen Gut weithin zugemessen wird. Beinahe täglich bringen uns die Kommunikationsmittel in enge Berührung mit Grausamkeiten, Verbrechen aller Art gegen das menschliche Leben, mit Kriegen und Naturkatastrophen; wir kennen die Bilder hiervon und kön-nen uns einer inneren Abstumpfung kaum mehr entziehen. Verkehrstote und -verletzte werden mit statistischer Wahrscheinlichkeit vorher ange-kündigt und erscheinen als unvermeidbare Opfer der Zivilisation. Umwelt-geschädigte Menschen werden in der unmittelbaren Zukunft immer zahl-reicher, und man beginnt, sich auch hiermit abzurinden. Täuschen wir uns nicht selbst! Hinter der Namenlosigkeit der großen Zahl, die mehr unser Staunen als unser Mitgefühl erregt, stehen ebenso viele Einzel-handlungen und -Schicksale. 
Die Haltung gegenüber dem Kind ist vielfach mit der Einstellung zum Leben verbunden und in besonderer Weise Ausdruck der hier bestehenden schweren Mängel. Wir brauchen dabei nicht an die schrecklichen Aus-wüchse in Gestalt der Kindesmißhandlungen zu denken, die unsere Ge-sellschaft schwer belasten. Es genügt, den Blick auf die normal erschei-nenden Lebensbedingungen zu richten, unter denen viele Kinder heute stehen: Die Berufstätigkeit der Mütter entzieht ihnen oft schon in den ersten Monaten die wichtigste persönliche Bindung; ein Schulsystem, bei dem bloße Wissensvermittlung und Leistungsdruck immer mehr zuneh-men, engt ihre Entfaltungsmöglichkeiten ein; das Fehlen von Spielplätzen und eine städtebaulich und verkehrsmäßig überlastete Umwelt gibt ihnen keinen Raum für Bewegung und freies Spiel; in einer reizüberfluteten Welt sind sie einer bedrängenden Vielfalt von Eindrücken ausgesetzt, ohne daß ihnen die notwendigen Anleitungen und Maßstäbe zu ihrer Bewälti-gung geboten werden. 
Was steht hinter all dem? Sind dies Konsequenzen unseres modernen Le-bens, die wir zwar vielleicht etwas mildern können, im Grunde aber in Kauf nehmen müssen? Keineswegs! Wir können etwas gegen diese Miß-stände und Fehlhaltungen tun, und wir sind sogar dazu verpflichtet. Dies gilt für die ganze Gesellschaft und den Staat, aber es gilt nicht weniger auch für jeden einzelnen in seinem persönlichen Umkreis. Dabei müssen wir zunächst bei uns selbst beginnen, unser Verständnis und unsere Ein-stellung zum Leben, dem eigenen und dem der Mitmenschen, überdenken. Wir müssen wieder zu einer vollen Bejahung dieses Lebens kommen, das ja nicht Produkt und Gegenstand unserer Verfügung ist, sondern von Gott geschaffene und geliebte unverwechselbare Person. Die Achtung vor jedem 
lebendigen und beseelten Wesen, das wie wir selbst die Auszeichnung trägt, Kind Gottes zu sein, muß wieder neu belebt und zur Grundlage unseres gesamten Umgangs miteinander gemacht werden. Nur so ist die Hoffnung nicht verloren, daß etwas von der göttlichen Liebe, die uns ge-schaffen hat, auch auf die Welt ausstrahlt, und mit dem Wachsen dieses Bewußtseins auch die Welt menschlicher gestaltet wird. Wir rufen alle Katholiken auf, sich dieser Verantwortung für das Leben nicht zu entziehen, sondern daran mitzuwirken, daß eine Bewußtseinsän-derung eintritt, daß die Liebe zum Kind in unserer Gesellschaft wieder selbstverständlich wird, und daß die Ehrfurcht vor dem ungeborenen Leben, seiner Würde und seinem Recht wieder in seiner grundlegenden Bedeutung für die menschliche Gemeinschaft erkannt und gefestigt wird. 
Bonn, den 7. Mai 1976 
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ANHANG II 
LÖSUNGSVORSCHLÄGE ZU DEN AUFGABEN 
1. Aufgabe Zu 1.1, S. 15 
Die normativen Erwartungen, die diesen K o n f l i k t herauf-
beschwört haben, liegen a l l e im Bereich der sozialen Um-
welt, denn auch hinter der Erwartung des Lehrers steht 
mittelbar d i e Erwartung der Gesellschaft. 
2. Aufgabe Zu 1.4, S. 25 
Be i s p i e l 1. Naturale Disposition: "das Gefühl, das wohl 
jede Frau mit einem werdenden Kind verbindet 9 9. 
B e i s p i e l 5. Unbedingtes Sollen: " i n meinen Augen eine 
Schuld, die man nicht mehr sühnen kann". 
B e i s p i e l 10. Naturale Disposition: "meinen Kindern gegen-
über, um die i c h mich dann nur halb s o v i e l wie 
j e t z t kümmern könnte". 
B e i s p i e l 11. Geschichtliche Erfahrungen: "als wir Menschen 
wohl o f t meinen oder wie Frömmler oder Moralisten 
uns weismachen wollen". Aber auch das folgende 
Argument verweist auf geschichtliche Erfahrung. 
B e i s p i e l 12. Unbedingtes Sollen: "Ich schäme mich vor mir 
selber, daß i c h mich habe überreden lassen." 
3. Aufgabe Zu 2.2.2, S. 43 
Unaufgebbare Einsichten des Prozesses der normativen Rege-
lung sind z.B.: 
beim Eigentum: 1« Enthebung des Mitmenschen vom Umfangs-
bereich des Eigentums; 
2. Beschränkung der mittelbaren Abhängig-
k e i t vom Eigentum anderer. 
b e i der Ehe: 1• Monogamie 
2. Verantwortung der Nachkommenschaft 
3. Eigenwert des Geschlechtlichen. 
4. Aufgabe Zu 2.2.3, S. 44 
Hohe S t e r b l i c h k e i t durch Epidemien, Kriege, Naturkata-
strophen; s i c h selbst versorgende Großfamilienwirtschaft. 
Da i n der Großfamilie v i e l f a c h nur der Erstgeborene h e i -
ratete, gab es v i e l e Unverheiratete. 
5. Aufgabe Zu 2.2.3, S. 48 
In der Abtreibungsfrage kann einer der Betroffenen, nämlich 
das Kind, d ie s i t t l i c h e F r e i h e i t und Verantwortung für sein 
Dasein selbst nicht wahrnehmen. 
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6. Aufgabe Zu 3 . 2 . 2 , S. 61 
1. Brutpflegeimpuls 
2. Der Brutpflegeimpuls i s t nur eine, nicht aber die 
einzige Komponente der Antriebsstruktur des Verhaltens. 
3. Begründung entsprechend dem 1. Argument: 
Es entspricht der menschlichen Natur, aggressiv auf 
Bedrohung des eigenen Selbst zu reagieren; darüber hin-
aus entspricht es dem Brutpflegeimpuls, bereits vor-
handene Nachkommenschaft vor Schaden zu bewahren. 
Begründung entsprechend dem 2. Argument: 
Hier wird die Frau k u l t u r e l l auf die Rolle der Haus-
mutter f i x i e r t , deren oberste Aufgabe die Aufzucht der 
Kinder i s t ; es g i b t jedoch eine Reihe anderer g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Möglichkeiten, die Aufzucht der Kinder zu 
gewährleisten. 
7. Aufgabe Zu 3.3.2, S. 65 
Die von Madame Guyon behauptete gänzlich interesselose 
(völlig uneigennützige) Liebe zu Gottentspricht deshalb 
nicht der "menschlichen Natur", weil s ie - h i n s i c h t l i c h 
der Ehre Gottes- nur den fürsorgenden Impuls berück-
s i c h t i g t , nicht aber die Selbstbehauptung (eigenes Heil) 
und das Bedürfnis nach Geborgenheit (ewiges Glück)• 
8. Aufgabe Zu 3.3.2, S. 68 
1) Es sind die Beispiele Nr. 6 und Nr. 10 - mit gewissen 
Einschränkungen käme auch Nr. 1 i n Frage. 
2) Nr. 6: heiß gewünschtes Kind = Fürsorge 
Angst vor gesellsch. Ächtung = Daseinssicherung 
Verteidigung gg. Klage des 
Ehemannes = Selbstbehauptung 
Nr. 10: Angst um Gesundheit = Daseinssicherung 
Sorge um vorhandene Kinder = Fürsorge 
Wohnraummangel, 
Gefährdung der Ehe = Selbstbehauptung 
Nr. 1: Es f e h l t der Impuls, si c h gegen Druck von 
außen durchzusetzen; daher f e h l t einer der 
d r e i Verhaltensimpulse. 
3) Nr. 6: Daseinssicherung oder Selbstbehauptung. Eine 
weitere Präzisierung scheint wegen der Kürze 
des Textes kaum möglich. 
Nr. 10: Fürsorge für schon vorhandene Kinder. Sehr 
wahrscheinlich, weil der Text mehrfach darauf 
anspielt. 
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9. Aufgabe Zu 4.1.1, S. 77 
Sthikbeispiele 
^ " ^ ^ ^ ^ «Aristoteles Epikur Bentham Marx naturale ^ ^ ^ ^ • 
Komponenten " 
• 
sachhaft- • gebrauchend 
• -
XX 
• • 
XX X 
konkurrierend XX XX 
fürsorgend X X 
< 
X (X) 
Kommentar zur vorgeschlagenen Lösung 
1. A r i s t o t e l e s geht es l e t z t l i c h um f r e i e Entfaltung des 
Individuums. Sie i s t nach seiner Meinung (oder seiner 
Erfahrung) am besten i n gemeinsamer, paritätischer Sorge 
um das Gemeinwesen erreichbar. 
2. Epikur sieht die Lebensaufgabe des Menschen vorwiegend 
im vernünftigen Gebrauch der Umwelt und der sozialen 
Mitwelt zur dauerhaften Bedürfnisbefriedigung des einzelnen. 
3. Bentham geht über Epikur hinaus, insofern er die soz i a l e 
Organisation des vernünftigen Gebrauchens für notwendig 
und erstrebenswert erachtet. 
4. Auch bei Marx i s t die so z i a l e Organisation des ver-
nünftigen Gebrauchens Voraussetzung für die Verwirk-
lichung des Menschen; aber s i e kann nur im revolutionären 
Kampf errungen werden. Dieser Kampf i s t jedoch nicht Selbst-
zweck; Z i e l i s t d i e Überwindung des konkurrierenden Ge-
brauchens durch e i n zwangfreies Miteinander und Fürein-
ander a l l e r . 
10. Aufgabe Zu 4.2.1, S. 82 
Die fürsorgende Komponente wird den Vorrang bekommen, da 
s i c h i n i h r der H e i l s w i l l e Gottes gegenüber der Welt i n 
menschliches Handeln umsetzt. 
11. Aufgabe Zu 4.2.2, S. 82 
Ein Vorschlag zur Lösung fi n d e t s i c h 3.3.2 unter 2. 
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12. Aufgabe Zu 4 . 2 . 2 , S. 83 
1. In der Entwicklung der Eheordnung deutlicher a l s i n 
der des Eigentums. 
2 . Zur Lösung v g l . Sie 2.2.2.2, Nr. 4, S. 42. 
13. Aufgabe Zu 4.2.3, S. 84 
1) Der stimulierende Impuls i s t auf neue, noch nicht 
vorgegebene Normierungsmöglichkeiten ausgerichtet, 
während die beiden anderen Impulse s i c h auf das g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Normangebot beziehen. 
2) Selektion - die k r i t i s c h e Intention gegenüber gelten-
den Normen - i s t Voraussetzung kreativer Normentwürfe, 
Integration - die Intention, den ganzen Menschen zu 
einer besseren Selbstverwirklichung (Vollendung auf 
Gott hin) zu bringen. 
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